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La incidencia del uso del internet y las Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social 
 
The impact of internet and Icts on the teaching learning processes in students and professors of 





La presente tesis está orientada a diagnosticar el uso e impacto de las Tics y el internet en el 
proceso de enseñanza aprendizaje entre los alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central del Ecuador  
La investigación parte de un análisis teórico sobre el papel que tienen las Tics y la internet en la 
sociedad, economía y, por supuesto, en la educación. Considerando las destrezas que los jóvenes 
estudiantes tienen en cuanto al uso de las Tics y la internet frente al desconocimiento y desinterés 
que presentan los docentes en el uso de las mismas.  
La tesis abordará de manera inductiva el análisis de las preferencias, gustos y desafíos que tienen 
los profesores y estudiantes, ante el uso de las Tics y la internet en las aulas y en la socialización 
con el medio externo. Para ello, la investigación se basa en entrevistas, datos documentales y la 
realización de un grupo focal, orientado hacia los estudiantes de primero y segundo semestre de la 
Facultad de Comunicación Social.  
PALABRAS CLAVES: TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TICS), 













This thesis is aimed to assess the use and impact of Internet and ICTs in the teaching and learning 
processes among students and professors of Social Communication School at Universidad Central 
del Ecuador (Central University of Ecuador).  
This research provides a theoretical analysis on the role that ICTs and Internet have in society, 
economy and, over all, in education; considering the skills that young students have regarding the 
use of ICTs and Internet against ignorance and disinterest that professors have in using them. 
This thesis will address inductively the analysis of preferences, likes and challenges that professors 
and students face on the use of ICTs and Internet in classrooms and in socializing with the external 
environment. To do this, this research is based on interviews, documentary evidence and 
conducting a focus group, directed to students of first and second semester of Social 
Communication School. 
KEYWORDS: INFORMATION TECNOLOGIES COMUNICATIONS (ICTS), INTERNET, 


















La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) y la internet 
como herramientas educativas, han sido temas poco discutidos y debatidos en nuestro medio. Es así 
que, en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social y en el país, existen pocos estudios que 
aborden el análisis del papel que cumplen las Tics y la internet en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, sin embargo, ninguna de ellas analiza ¿De qué manera,  el uso de estas herramientas 
generan dificultades y desafíos en los estudiantes y profesores de la FACSO? 
Este tema toma especial importancia porque analiza la visión de los estudiantes y los profesores en 
el uso de las herramientas tecnológicas desde su cotidianidad hasta los proceso de enseñanza 
aprendizaje. Considerando  que cada individuo tiene sus particularidades que se reflejan en las 
destrezas o limitaciones para usar las redes sociales, aulas virtuales, comunidades educativas, chats 
interactivos, cursos on-line, etc. 
La investigación brinda una perspectiva clara de la situación actual, tanto de los  estudiantes como 
los profesores, frente al desinterés y a la falta de capacitación  para crear nuevos espacios 
interactivos y didácticos que permitan una mejor comprensión de los educandos en el proceso de 
aprendizaje.  
A partir de la recolección documental y estadística de los datos proporcionados por el Centro de 
Capacitación Pedagógica de la Universidad Central del Ecuador, se obtuvo, un importante referente 
sobre la problemática del personal docente de la FACSO en base a los recursos tecnológicos y 
educativos. Asimismo el grupo focal permitió conocer las preferencias, intereses y necesidades: 
educativas, recreativas y comunicativas  de los estudiantes de primero y segundo semestre,  a partir 
del uso del internet y las Tics. Y Finalmente,  las entrevistas realizadas  a los docentes permitieron 
identificar los obstáculos, las falencias y las fortalezas en el conocimiento y uso de espacios 
virtuales y tecnológicos  para impartir la cátedra desde diferentes modelos pedagógicos. 
Esta investigación deja como antecedente un estudio que abarca un análisis contextual y social 
sobre los factores que inciden en la influencia del uso de las Tics y la internet en los procesos de 
enseñanza aprendizaje considerando la relación existente entre alumno y profesor.  
El tema genera un  interés político, ya que expone un debate sobre la pugna de poderes que se 
establece en la distribución equitativa del uso de las Tics, enmarcado en los procesos de 






Las Tics y la internet  se han constituido en herramientas necesarias para la humanidad; su 
versatilidad y vertiginosa inserción, progresivamente está  generando  cambios  y  transformaciones  
en  los  estilos  de  vida  de  la  sociedad  contemporánea. Su impacto en los ámbitos, 
socioeconómico, cultural, educativo  es evidente.  
Millones de jóvenes, niños y adultos en el mundo hacen uso de un sinnúmero de aparatos 
electrónicos y digitales día a día, hora a hora e incluso minuto a minuto. Actualmente no podríamos 
pensar una vida sin el computador y mucho menos sin la internet, fenómeno que se ha convertido 
en un nuevo paradigma que configura principalmente los lineamientos del comercio, la educación 
y, por supuesto, la cultura. De tal manera que, este trabajo se propone investigar y analizar ¿Cuáles 
son las implicaciones educativas y pedagógicas que tiene el uso de la internet y las Tics en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación 
Social? 
Difícilmente podríamos entender, el fenómeno virtual y su impacto en la sociedad, si no partimos 
de un marco teórico conceptual que explique todo el desarrollo evolutivo  de las Tics y la internet 
dentro de los procesos globalizadores que desencadenan en lo que Manuel Castells denomina en su 
libro “La era de la información: la economía y cultura”, como la nueva era de la comunicación o 
llamada también “sociedad de la Información”. Dentro de esta nueva era de la comunicación, 
donde todo se visibiliza y nada se oculta, entra un elemento que es discutido por varios entendidos 
en el tema, y que, marca el inicio del debate sociológico y educativo, la distribución de las Tics y la 
internet, o también denominado “brecha digital”. 
El “determinismo tecnológico” concepto desarrollado por Robert Heilbroner, es un tema de 
interés, que se lo trata después de analizar la brecha digital. Las posturas deterministas 
plantean, por un lado, las tecnologías como responsables directos del desarrollo social y 
económico de la sociedad. Y por otro lado,  se plantea que la sociedad es quien determina el 
progreso tecnológico. 
Posterior al debate sociológico y comunicacional de las Tics y la internet. La investigación centra 
su estudio en la descripción evolutiva de la internet y sus aplicaciones actuales, tanto a nivel 
educativo como social, describiendo las cualidades que tienen el uso de las redes sociales como: 
Facebook, Twitter, Msn, etc. Y las diferentes plataformas virtuales para fines educativos, como e-
learnig, las aulas virtuales, desarrollados entorno a la web 2.0 (plataforma virtual que permite 
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aplicaciones instantáneas e interactivas),  además de un breve recuento de los principales  
buscadores de internet como: google, yahoo, terra, altavista, Wikipedia, etc. Que sirven como 
herramientas fundamentales  para cualquier tipo de investigación en la red.  
Para finalizar el desarrollo teórico, la investigación centra su descripción de las principales teorías 
y modelos pedagógicos. Antes de ello, se hace un análisis sobre la educación en el contexto actual 
y ¿Cuál es la importancia de la pedagogía en la educación?   
En la parte final de la investigación, se realiza un grupo focal a diez estudiantes de primero a 
segundo semestre de la FACSO, después se realiza cinco entrevistas a docentes de la facultad, y 
finalmente, nos basamos en las fuentes documentales y estadísticas para demostrar las 
implicaciones educativas y sociales que tiene la internet y las Tics tienen en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
La metodología utilizada en la investigación, se basa en un estudio cuali-cuantitativo, ya que busca 
en primer lugar,  indagar de manera inductiva el comportamiento de los estudiantes en cuanto al 
uso de las Tics, mediante el desarrollo de un grupo focal y cinco entrevistas a docentes de la 
FACSO, para conocer las apreciaciones sobre el tema.  
La fuente documental encontrada en la biblioteca, centro de cómputo, datos del INEC, y el Centro 
de Capacitación Pedagógica de la Universidad Central,  sirvieron para complementar el estudio 
sobre las implicaciones educativas sociales y pedagógicas que tiene el uso de las Tics y la internet 
en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las implicaciones educativas y pedagógicas que tiene el uso de la internet y las Tics en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación 
Social? En nuestro medio, las Tics y la internet prácticamente no han sido incorporadas a 
los procesos de enseñanza aprendizaje, desperdiciándose así el valor de una herramienta 
cuyo uso puede mejorar sustancialmente y elevar la calidad de la educación. Por su parte, 
la sociedad exige nuevos modelos pedagógicos acordes a la dinámica de la realidad. 
Por lo tanto, el uso de la internet y las Tics, en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
generan dificultades y desafíos en la mayoría de los docentes, frente a los estudiantes que 
tienen habilidades para utilizar estas herramientas tecnológicas pero con fines lúdicos y 





 GENERALES  
 
 Diagnosticar el uso e impacto de las Tics y el internet en el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre los alumnos y profesores de la Facultad de 
Comunicación Social.  
 
 ESPECIFICOS  
 Identificar los conocimientos que tienen los profesores de la Facultad de 
Comunicación Social referente a las Tics y el internet. 
 Conocer qué factores influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir 
del uso de las Tics e internet 
 Identificar la relación existente entre alumno profesor a partir del uso de las 



















LAS TICS Y LA COMUNICACIÓN 
 
1.1 Las Tecnologías de Información y Comunicación y la brecha digital 
 
La innovación del siglo XXI, está marcada por el uso de los recursos de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics). Nos encontramos en una  sociedad 
globalizada, donde la tecnología, la innovación  y las nuevas formas de comunicación, son 
cada vez más  instantáneas, es por ello que existe, un número creciente de usuarios en el 
mundo que acceden a las redes sociales, la internet y las Tics.  
 
 
De tal manera que, el impacto de estas tecnologías en la sociedad están modificando: El 
aprender, el comprender, el sujeto frente a la educación, a tal punto que, no es suficiente que 
un individuo acumule conocimiento, sino que debe estar en condiciones de aprovechar y 
aplicar este conocimiento durante toda su vida, considerando que debe estar en constante 
actualización para poder profundizar y enriquecer lo aprendido. 
 
 
Por lo tanto,  el conocimiento e información se han constituido en recursos estratégicos y 
trasformadores de la sociedad post-industrial, del mismo modo como el capital y el trabajo 
fueron en las sociedades industriales. Consecuentemente, la variable fundamental para 




No cabe duda, que la informática ha revolucionado la manera de acceder al conocimiento, a su 
organización, procesamiento y control, sin embargo, esta rapidez para informar convierte al 
conocimiento, a su vez, rápidamente en la obsolescencia. Por lo tanto, la inmediatez y la sobre 




Las Tics y la internet,  implican grandes oportunidades que ayudan a los alumnos a facilitar la 
formación y la abstracción del conocimiento, mediante el uso de equipos interactivos y 
multimedia. Estas herramientas al  constituirse en fuentes inagotables que facilitan la búsqueda 
de información permiten al estudiante convertirse en investigador que procesa, sintetiza, 
evalúa el conocimiento que se encuentra a su disposición de manera crítica y analítica.   
 
 
Por lo tanto, en este nuevo paradigma tecnológico, las personas que no saben utilizar la 
internet, el computador, y las Tics son considerados como analfabetos digitales. De tal manera 
que, la alfabetización informática es cada vez más necesaria para lograr una autentica 
comprensión de la realidad, ya que “El adecuado uso de las mismas representa una 
excepcional vía de acceso a la autonomía, permitiendo a cada individuo comportarse ante la 
sociedad como persona libre e ilustrada”1.   
 
 
Por otro lado, la influencia de las Tics y la internet, modifican las formas de convivencia 
cultural y su relación con el poder y la política. ”Las épocas han cambiado con el tiempo, 
desde el extractivismo, agrarismo, industrialismo para dar paso a al informacionalismo que 
depende de la información”2.   
 
 
Las tecnologías de la información nos conectan a un tiempo atravesado por la velocidad y la 
fugacidad de las transacciones comunicacionales. Estableciendo una cultura simultanea de lo 
eterno a lo efímero, así como de la instalación de un tiempo distinto que no se encuentra 




Dentro del paradigma del capitalismo global, donde la sociedad es afectada por profundos 
procesos de transformación cultural. Las interacciones humanas en los distintos campos: 
Económico, político, social, científico, alcanzan una dimensión planetaria, vinculándose, por 
supuesto, con otro conjunto de intercambios que tienen proyección menor: regional, nacional, 
                                                            
1 Schara Julio, Educación y cultura: Políticas Educativas, México, Ed. Plaza y Valdés, 2002, p. 27 
2 Souza S. (2005, Abril), ¿Quo Vadis, Comunicación?: Construir una “otra” América Latina, indignada, 
solidaria, y soberana. Ponencia presentada en el seminario Taller: “La comunicación Radiofónica en la 
Nueva Época que vivimos: Mapa de las potencialidades político-culturales de América Latina, como parte de 
la XII Asamblea General de Miembros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (AER). 
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local, creando así múltiples flujos y circuitos, en los cuales se producen y consumen discursos, 
toman forma los comportamientos sociales y políticos, y se construyen identidades. 
 
 
La expansión de las redes de internet alrededor de todo el mundo forma parte de las 
transformaciones estéticas, culturales y económicas que constituyen el proceso conocido 
como “globalización”, caracterizado por un agresivo empoderamiento de actores 
transnacionales (grandes empresas), un debilitamiento  de los Estados soberanos y una 
emergencia de nuevos actores sociales (movimiento de mujeres, indígenas, jóvenes, 
organizaciones de derechos humanos)3 
 
 
No cabe duda que las Tics, han modificado la manera  de relacionarnos con nuestro entorno, la 
percepción de la realidad, la noción del tiempo  y  del  espacio, por tanto,  “la comunicación 
mediatizada por la computadora (CMC) induce cambios en la sociedad, modificando las 
formas de vida y de trabajo, los valores culturales y, en general, el perfil sociocultural”4.  
 
 
La Internet se muestra, como una cultura en la medida que trasciende a las  preferencias  
individuales,  transformando de manera integral  las  actividades  de  todas  las  personas.  Para 
M. Castell, el Internet, se constituye en un fenómeno cultural, debido a que se ha incorporado  
en un sistema de valores, creencias y formas de constituir mentalmente la sociedad, a través 
de juegos, videos, programas, redes sociales5, etc. 
 
 
En efecto, la internet no es solamente, ni principalmente un desarrollo tecnológico sino que 
viene a constituirse en una “producción cultural”6. Es decir, que en la internet,  se puede 
encontrar una variedad de manifestaciones, de tipo: comercial, educativo, social, lúdico 
comunicativo, político, etc. Donde se expresan tendencias, gustos e intereses grupales e 
individuales mediante la conformación de comunidades virtuales, blogs, chats redes sociales. 
 
  
                                                            
3 Bonilla M. Globalización y Nuevas Tecnologías: Retos y nuevas reflexiones,  Madrid, Ed. Foto JAE,  P. 78 
4 Rodríguez Gustavo, Impacto de la comunicación mediatizada por computadora, (citado 06 mayo 2012), 
disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_13/a_163/163.html 
5 Castells Manuel, La galaxia internet, Barcelona, Ed. Plaza y Janés S.A, 2001, p. 71 
6 Ibid, P.51 
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Sin embargo, las Tics y la internet no sólo son funcionales a las formas de organización 
económica y política, sino que además, incide sobre otros aspectos de las relaciones sociales 
como: la vida política, las formas de representaciones sociales, el arte, la cultura, creando 
interdependencias e intercambios que modifican las formas de vida de las personas, los modos 
de actuar y pensar. 
 
 
Sin olvidar, el impacto que tienen en las formas de organización y planificación de 
comunidades y organizaciones. Por ejemplo, la mayoría de las organizaciones culturales y 
sociales, que tienen impacto a nivel mundial, necesitan de conexiones de redes simultáneas 
para poder comunicarse entre sus miembros.    
 
 
Así como se lo señaló anteriormente,  las Nuevas Tecnologías de la Comunicación Tics, se han 
constituido en un referente, que no solo compete a cuestiones de índole tecnológicas, sino que 
además tiene cargas sociales, culturales y sobre todo económico-políticas.  Estas aseveraciones 
son sostenidas por el informe de la UNESCO, que dice:  
 
 
“(…) las innovaciones tecnológicas han marcado el siglo XX: el disco la radio, la 
televisión, la grabación sonora y de video, la informática, la transmisión de señales 
electrónicas, por vía hertziana, por cable, por satélite, estos inventos son una realidad que 
no solo  es solamente  de índole puramente tecnológica, sino esencialmente, compete a 
situaciones tanto económica como social (…)”7 
 
 
Por lo tanto, al abordar el tema de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación (Tics) y su 
impacto en la sociedad, se encuentra una amplia gama de posiciones que hablan acerca de este 
fenómeno paradigmático, que viene desde, el aparecimiento del alfabeto, 700 A.C, hasta un 




No es sino, gracias a al desarrollo del alfabeto que el hombre transciende a esferas 
comunicacionales a las que hoy conocemos. Por lo que, M. Castell, al referirse al alfabeto, 
                                                            
7 Informe de la UNESCO, Citado por Schara Julio, Educación y cultura: Políticas educativas,  México, Ed. Plaza 
y Valdés, 2002, p. 26  
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considera que, “Esta tecnología conceptual constituyó el cimiento para el desarrollo de la 
filosofía y las ciencias occidentales tal y como las conocemos en la actualidad”8, de allí que el 
hombre ha ido innovando paulatinamente las tecnologías hasta llegar a las nuevas formas de 
comunicación, que en la actualidad traspasan las fronteras y límites establecidos  gracias a 
aparecimiento del  internet.  
 
 
Para Echeverría . no solo el internet forma parte de las Tics, sino que además, conforman una 
amplia gama de tecnologías como son: El teléfono, la radio, la televisión, el dinero electrónico, 
las redes telemáticas, las tecnologías multimedia, los videojuegos, la realidad virtual, los 
satélites de telecomunicaciones, y las redes eléctricas9, etc. 
 
 
Por otro lado, las  Nuevas Tecnologías de la Comunicación como: el internet, el celular, la 
computadora portátil y las redes sociales se convierten de manera directa o indirecta en una 
extensión de nuestros sentidos, como lo explicó McLuhan, al referirse a las tecnologías como 
extensiones de nuestro cuerpo y no como meros instrumentos de comunicación e información, 




El uso de los medios técnicos de comunicación puede alterar la dimensión espacial y 
temporal de la vida social. Permitiendo a los individuos comunicarse a lo largo de amplios 
tramos de espacio y tiempo, el uso de los medios técnicos individuales permite a los 
individuos trascender las fronteras espaciales y temporales que caracterizan la interacción 
cara a cara11 
 
 
Así la tecnología se está constituyendo en el medio por el cual, el hombre cambia su medio 
natural por un ambiente artificial (técnico), Refiriéndonos específicamente al siglo XIX y 
principios del XX. Ello implica que para el hombre moderno, su entorno toma otro significado 
                                                            
8 Citado por CASTELLS Manuel, La era de la información: economía sociedad y cultura, vol.3, Buenos Aires 
Argentina, 2001,  Ed. Siglo veintiuno, p. 278 
9 Echeverría Javier, Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Temas para el usuario, Madrid-España, 2004, 
Ed. Akal, p. 175  
10 McLuhan Marshall, Comprender los medios de comunicación; Las extensiones del ser humano, Barcelona -
España, 2009, Ed. Paidós, p.285 
11 Thompson John, Los media y la modernidad, Buenos Aires- Argentina, 1998, Ed. Paidós, p. 52   
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y otra valoración evidentemente diferente de lo que significa lo natural porque ya no es  tan 
atractivo como lo tecnológico en especial para las nuevas generaciones. 
Sin embargo, no se puede hablar de las Tics y su impacto en la sociedad y educación, sin antes 
describir el contexto socioeconómico en el que se desarrollan estas nuevas tecnologías, 
considerando los profundos cambios que el mundo experimenta a partir de la expansión del 
sistema capitalista. Por consiguiente, se toma en cuenta el siguiente contexto para analizar el 
impacto de las Tics12: 
 
 
 De una sociedad industrial a una sociedad de la información. 
 De una economía nacional a una mundial 
 Del corto plazo al largo plazo 
 De la centralización a la descentralización  
 De la ayuda nacional a la autoayuda 
 De la democracia representativa a la democracia participativa 
 De la jerarquía a las redes 
 De la alternativa a la opción múltiple 
 
 
Todos estos factores sumando el avance simultáneo de la informática (redes, internet, Tics) y 
las telecomunicaciones están produciendo una revolución tecnológica13 que tiene una directa 




De acuerdo con lo antes dicho, las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) se han 
constituido en una herramienta indispensable para la humanidad; su versatilidad y vertiginosa 
inserción, progresivamente han ido generando cambios y transformaciones en los estilos de 
vida de la sociedad contemporánea. Sin embargo su principal efecto tiene cabida en los ámbitos 




                                                            
12 Programa para las Naciones Unidas para el desarrollo, Las tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo humano, Quito, Ed. Rimana, 2001, p. 67 
13 Castells Manuel. La era de la información, Economía sociedad y cultura, 3era ed.,  México, Editorial Siglo 
Veintiuno, 2001, p. 235  
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Las redes informáticas y las más sofisticadas tecnologías presentes y por venir no 
son ficción, moda o sucesos que requieran de algo de nuestra atención; por el 
contrario, son y constituyen realidades irreversibles, indetenibles, determinantes y 
por su puesto actuantes en nuestra cotidianidad más íntima o colectiva tanto 
presente como futuro.14 
 
Una de las características importantes que posee las  tecnologías, es que se  encuentran en 
constante cambio y evolución, de tal manera que modifican y establecen nuevas maneras de 
pensar  y hacer la educación, la economía, la política suponiendo así un nuevo eje 
paradigmático que se fortalece cada vez más con desarrollo del sistema capitalista.  
 
Son tiempos difíciles. Asistimos a un cambio real en el conocimiento que ha generado la 
revolución tecnológica de esta época y además ha profundizado la economía del mundo 
generando la globalización, y de manera simultánea una revolución al interior del mismo 
conocimiento y del capitalismo, que modifica las identidades y la técnica, saberes que 
producen un desplazamiento del número como signo de dominio de la naturaleza, sobre la 
cual estaba fundada toda la racionalidad anterior del pensamiento científico15 
 
 
Los modos de comunicación cambiaron con el advenimiento de las Nuevas Tecnologías de la 
información y comunicación (Tics). Con la creación de teléfonos, ya no eran necesarios los 
encuentros cara a cara para poder compartir información, actualmente con las nuevas 
tecnologías como el internet las condiciones de tiempo y de espacio, necesarias para 
comunicarse, también ya fueron superadas.   
 
 
Llegando a plantearse una sociedad que se la denomina 2.0, ello supone nuevas prácticas 
sociales, comunicacionales, políticas y económicas. Donde la principal característica es la 




                                                            
14 Chanona Omar, Globalización y Nuevas Tecnologías, Madrid, Cuadernos de Iberoamérica, 2001, p. 34  
15Mejia, Marco. Educación(es) en la(s) globalización(es). Colombia, Ed. Desde abajo, 2010, p.38 
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El espectacular avance de las comunicaciones, en especial a través de la Internet, permite a 




Uno de los elementos que hace de esta era digna de interés para el comunicador es la 
manera como la comunicación interpersonal ha sido transformada por la utilización de 
medios técnicos, que son  cada más asequibles para miles de jóvenes, niños, adultos y 
ancianos, sin diferenciar los puntos geográficos: ciudades y el campo”16. 
 
 
En esta nueva era de la información, donde  priman los medios inte rpersonales (laptops, tablet, 
celulares, etc.), la comunicación toma un punto fundamental y necesario que transciende todas 
las esferas humanas. A pesar de ello, el impacto de estos medios tecnológicos, reconfiguran los 
actos comunicativos que antes se daban con énfasis en los encuentros directos y personales.  
 
 
De tal manera, el participar en estos nuevos medios interpersonales se ha convertido en una 
necesidad  indispensable de la que no se puede prescindir para realizar cualquier actividad tanto 
personal como empresarial, social y política, etc. Enfatizando así, la dependencia tecnológica 




Pero no es suficiente tener computadoras, hay que tener acceso a INTERNET; no es 
suficiente tener acceso a INTERNET, hay que tener una tarjeta de crédito; no es suficiente 
tener una tarjeta de crédito, hay que tener dinero en el banco; y para te ner dinero en el 
banco hay que tener un buen empleo, pues sin ingreso no hay acceso aun cuando hay 
exceso. Las mismas características que moldean las fortalezas de la economía 
informacional emergente se transforman en las reglas de la exclusión electrónica de los ya 
excluidos sociales del Planeta.17 
 
 
                                                            
16 Villanueva, Eduardo, Comunicación interpersonal en la Era Digital, Bogotá Colombia, Grupo Editorial 
Norma, 2006, p13   
17 Souza J. Et al, ¿Quo Vadis, Transformación Institucional?, Enero 2008 ( citado el 10 de mayo del 2012), 
Disponible en: http://www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Souza-Libro-2006-
Quo_Vadis_Transformacion_Institucional.pdf, P. 127 
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Entre los aportes más valiosos de las Tics,  se encuentra el proveer de un fácil acceso a todo 
tipo de información, dar una gran cantidad de instrumentos para todo tipo de proceso de datos, 
al igual que canales de comunicación inmediata y almacenamiento para grandes cantidades de 
información, automatización de tareas, interactividad múltiple y la homogeneización de los 
códigos empleados para el registro de la información, entre otros. 
 
 
En tal virtud las Tics son consideradas como herramientas fundamentales,  de las cuales no se 
puede prescindir, debido a que desde ellas se puede configurar y reconfigurar las diferentes 
actividades socioeconómicas y culturales, tal como lo describe “En la era de la información el 
funcionamiento en red se ha convertido en una forma fundamental de organización en todos 
los ámbitos de la sociedad18 
 
 
Por otra parte, Soletic Angeles, menciona que existen tres factores importantes por las que las 
Tics y la internet son importantes para el desarrollo de cualquier actividad humana y más si nos 
referimos a cuestiones educativas:19 
 
 
1. Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen hoy excelentes posibilidades para 
el desarrollo de proyectos conjuntos en tanto que, por un lado, permiten el dialogo de 
comunidades diversas en torno de la producción del conocimiento y, particularmente 
del conocimiento del otro. 
 
2. Las tecnologías ponen a su disposición de las escuelas, colegios, universidades nuevas 
oportunidades de desarrollar encuentros que hubieran sido imposibles sin la mediación 
de la herramienta informática, la cual transforma en un valioso canal para la 
construcción de comunidades educativas respetuosas de la diversidad.  
 
3. Las nuevas tecnologías se presentan, al mismo tiempo, como aportes especialmente 
aptos para el desarrollo de nuevas propuestas de enseñanza. Numerosas experiencias 
dan cuenta de las oportunidades que ofrecen para la integración de la escuela con la 
comunidad y con otros escuelas a partir de proyectos de trabajo común.  
                                                            
18 Capra Fritjof, Las conexiones ocultas, Barcelona, Ed. Anagrama, 2004, p. 194 
19 Soletic Ángeles, Tecnologías educativas en tiempos de internet: Tecnologías, globalización e identidad 




En cuanto  a los cambios sociales, la presencia de las Tics implantan nuevos ejes en la gestión 
de las relaciones sociales, que se caracterizan por una tendencia a aumentar la desigualdad y la 
polarización social, por lo cual: “Los gobiernos tienen cada vez menos posibilidades de 
controlar la política económica de sus países, así como de cumplir las promesas del Estado de 
bienestar tradicional”20 
 
En esta nueva era dominada por el desarrollo de las Tics, no solamente la economía y la 
política se están viendo afectadas sino que además todos los aspectos de las sociedades:  
 
 
Todos los aspectos de la sociedad se están viendo transformados: la economía, la política, 
los modos de trabajo, de comunicación, de relación, la forma en que vemos, nos vemos y 
nos ven, velocidad, movimiento e intercambio de información. Donde las distancias se 
acortan y todo parece posible para el ciudadano conectado 21. 
 
 
La revolución tecnológica e informacional, debido a su capacidad de penetración en todos los 
ámbitos de la actividad humana, ha sido para muchos autores el punto de partida para analizar 




Esta revolución tecnológica, para Escobar, “Ha permitido un importante desarrollo económico, 
logrando mejorar considerablemente la calidad de muchas personas y países”22. Sin embargo, 
estos beneficios que ofrecen estas nuevas tecnologías de la comunicación no están siendo 
distribuidas equitativamente, generando así brechas digitales, entre los que pueden y tienen 
como acceder a las Tics y los que no pueden y no tienen los recursos. 
 
 
Conjuntamente con el desarrollo de las Tics, existen dos fenómenos que están íntimamente 
ligados al avance de las Tics, social  y político, concretamente refriéndose a la globalización de 
la economía y la adopción del capitalismo flexible como marco político, lo que da como 
resultado la modificación del mundo laboral, educativo, económico. Llevando a generar una 
sociedad cada vez más fragmentada.  
                                                            
20Ibid, P.194 
21 Escobar Ana, Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Temas para el usuario, Madrid, Akal ediciones, 
2004, p79. 
22 Ibid. P.79 
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Para M. Castells, la globalización económica es el  resultado de la restructuración de las 
empresas y los mercados financieros tras la crisis de los años sesenta y que se estandarizo en 
los años noventa, y que consistía básicamente en la desregularización de la actividad 
económica interna (empezando por los mercados financieros), en la liberación del comercio y 
la inversión internacional, y en la privatización de compañías controladas por el sector público.  
 
 
La llamada globalización actual, no es más que una estrategia planetaria para establecer un 
nuevo régimen de acumulación y representación del capitalismo, en respuesta a la crisis 
del régimen de acumulación de capital de la época del industrialismo y una nueva 
institucionalidad “sistema de poder” para su gestión Los capitalistas más poderosos del 




La globalización económica, es un proceso impulsado por los gobiernos de los países más ricos 
(el G-7) y sus instituciones internacionales auxiliares como el FMI  y el OMC. Esto da como 
resultado un  “Capitalismo informacional”24 (que consiste básicamente en un aumento de la 
desigualdad, la polarización social, la pobreza y la miseria en la mayor parte del mundo.  
 
 
Dentro de este capitalismo informacional existe un fenómeno de   “inclusión y exclusión de 
segmentos de economías y sociedades dentro y fuera de las redes de información, destacando 
la riqueza y poder como parte fundamental del  sistema dominante”25, por lo tanto, la 
globalización es un proceso que se desarrolla de manera excluyente y selectiva. 
 
 
La realidad es que el 65% de la población mundial no ha hecho nunca una llamada 
telefónica, y un 40% no tiene acceso a la electricidad. Hay más líneas telefónicas en 
Manhatan que en toda África subsahariana; el 71% de las líneas telefónicas existentes en el 
                                                            
23 Citado por Souza J. Et al, ¿Quo Vadis, Transformación Institucional?, Enero 2008,(En línea),  (citado 18 de 
junio 2017). Disponible en: www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Souza-Libro-
2006-Quo_Vadis_Transformacion_Institucional.pdf, P.196, 197 
24 Castells Manuel, La era de la información; economía, sociedad y cultura, Ed. Siglo XXI, 3era edición, 2001, 
p. 95-156. 
25 Capitalismo Informacional!= Se caracteriza simultáneamente por el desarrollo y el subdesarrollo 
económico, donde la inclusión y la exclusión social son componentes dialécticos del sistema capitalista. 
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mundo pertenecen a los 24 países más ricos del mundo, que representan apenas el 15% de 
la población mundial26. 
 
 
Dentro del proceso de globalización económica y el desarrollo del capitalismo flexible, se 
produciendo un proceso que está favoreciendo a la acumulación de la riqueza y el poder en las 
elites tecnológicas (ya sean regiones, países, grupos o individuos) contribuyendo de este modo 
a ampliar las desigualdades existentes y a generar nuevas formas de desigualdad social. “El 
proceso globalizador, que ya es una realidad mundial, se caracteriza por la integración de las 




Dos fenómenos íntimamente ligados al desarrollo tecnológico, concretamente la 
globalización de la  economía y la adopción del capitalismo flexible como marco político, 
han incidido en una sustancial modificación del mundo del trabajo, dando paso a una 




Uno de los aspectos fundamentales del actual desarrollo tecnológico según, Ana Escobar, es 
que la era de la información,  se basa en las leyes del mercado (propias del capitalismo) donde 
las oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información quedan vetadas a un 
gran sector de la población y privilegiadas para un sector minoritario de la población, esta 
desigualdad se la evidencia en la posibilidades de acceso a la información que tienen unos 
frente a otros. “Con el desarrollo tecnológico, lejos de dirigirnos hacia la construcción de una 
sociedad más igualitaria, vemos cómo se acentúan cada vez más las diferencias entre países, 
regiones, grupos sociales e individuos”29. 
 
 
                                                            
26 Souza J. Et al, ¿Quo Vadis, Transformación Institucional?, Enero 2008 ( citado el 10 de mayo del 2012), 
Disponible en: http://www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Souza-Libro-2006-
Quo_Vadis_Transformacion_Institucional.pdf 
27 Schara Julio, Educación y Cultura; Políticas educativas, México, Editorial Plaza y Valdés, 2002, p. 31   
28 Escobar Ana, Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Temas para el usuario, Madrid, Akal ediciones, 
2004, p.80. 
29 Ibid P. 80 
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Por lo tanto, una de las consecuencias que deja el desarrollo de las Tics dentro de la sociedad 
de la información es la denominada “brecha cultura”30,  que consiste básicamente en la 
ampliación cultural que se da entre los sectores de la población que pueden  acceder al uso de 
las Tics y, por otro lado, quienes no pueden acceden a las Tics, especialmente a contenidos que 
tienen que ver con material cultural y educativo. 
 
 
Esta brecha cultural, se da básicamente, por la división de contenidos y formatos que existen 
tanto, en los medios de comunicación tradicionales, como los contenidos  que están en las Tics 
que tiene características distintas de la otra antes mencionada.  
 
En cuanto a los medios de comunicación tradicionales como son: (prensa, radio, televisión, 
cine, libros), resulta que es de fácil acceso para la mayor parte de los ciudadanos. Su principal 
característica es la manipulación y saturación de información, se ve a la cultura como 
espectáculo, la audiencia como mercancía, la homogenización de valores culturales y el 
consumismo como estilos de vida. En ella los receptores son pasivos de la información31 
 
 
En cambio,  las Tics: Telefonía móvil, Tv digital, internet, comunidades virtuales…etc. Tienen 
como característica: una comunicación más horizontal, además de poseer una herramientas que 
le permiten al usuario realizar una búsqueda más activa de la información y una mayor 
interactividad y posibilidad de participación y, por su puesto, accesible para aquellos cuyo nivel 




Los factores de exclusión social y cultural producto del capitalismo informacional, conduce a 
colocar a un amplio sector de la población en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto se 
reduce a mayores dificultades para acceder al mercado laboral, por lo tanto, a menores 
posibilidades de acceder al conocimiento mayores posibilidades para  tomar decisiones, en la 
generación de la riqueza y en la distribución del poder. 
 
 
                                                            
30 Escobar A. Las Nuevas Tecnologías para la Enseñanza; Temas para el usuario, Madrid, Ed. Akal, 2004, p.93 




Es así que para Escobar, “Pues si la riqueza depende del acceso a las nuevas tecnologías…, el 
acceso depende de la riqueza”32. En tanto que, la lógica de las Tics se están enmarcando en la 
lógica del mercado, lo que significa que únicamente que quienes tengan capacidad económica 
podrán acceder a las herramientas tecnológicas, y solo los que puedan acceder a las Tics podrán 
participar en la generación del conocimiento, la cultura y la riqueza generada.   
 
1.2 El determinismo tecnológico  
 
Al establecer la relación entre tecnología y sociedad surgen dos posturas claramente notorias. Por 
una parte,  existe una postura de corte sociológica, la cual propone que quién determina a la 
tecnología es  la sociedad, de tal manera que el desarrollo social determina la innovación 
tecnológica. Y por otro lado, otra que tiene que ver con posturas de origen tecnológica, donde sus 
defensores proponen que, es la tecnología quien determina a la sociedad, de tal modo que  la 
sociedad aparece como un efecto del desarrollo tecnológico33.  
 
 
Para García Antonio,  estas posturas, tanto la sociológica y tecnológica, resultan deterministas,  
por lo tanto, son imperfectas. “Y esto es así porque ni lo (puramente) social ni lo (exclusivamente) 
técnico es determinante en última instancia. Efectivamente, lo que llamamos social está 
constituido, tanto por lo técnico, como por lo social”34. 
 
 
Los ideólogos del determinismo tecnológico, mencionan que las Tics se constituirían no solo en 
herramientas de la información sino que tendrían un papel protagónico que podría coadyuvar a la 
erradicación de la pobreza en siglo XXI, debido a que las Tics están presentes en casi todas las 
actividades humanas; pudiendo emplearse en una multiplicidad de lugares y para un sin número de 
fines.  
 
                                                            
32 Ibid. P 90 
33 Capra Fritjof, Las conexiones ocultas, , Barcelona: Ed. Anagrama, 2008, p.194 




Destacando además que, las Tics incluso eliminarían los obstáculos que se oponen al 
conocimiento, y a la participación, por último, eliminan los obstáculos que oponen a las 
oportunidades económicas.35  
 
 
Además el determinismo tecnológico, plantea el escenario de una  tecnología autómata. Lo que 
significa que por ejemplo, la tecnología goza de cierta autonomía en relación con los aspectos del 
tejido social. Por consiguiente, significa que opera independientemente de restricciones políticas, 




Este planteamiento de corte determinista es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo 
especialmente en los países occidentalizados, donde la sobrevaloración de la tecnolo gía se 




Sin embargo, como se mencionó con anterioridad existe un planteamiento que contrapone las 
posiciones del determinismo tecnológico. Nos referimos al determinismo social. El cual plantea 
que lo que se incorpora no es la tecnología misma, sino que está inmerso dentro de  
consideraciones que van mucho más allá de la tecnología misma. Estamos hablando de la 




Por su parte, el determinismo histórico-social, que propone el marxismo, refuta el determinismo 
tecnológico y supera sus limitaciones para explicar el proceso social y la correlación de fuerzas 
que se dan en la sociedad. Por lo tanto, para el determinismo social, el determinismo tecnológico, 
tiene sus limitaciones ya que su postura se inclina en la preponderancia que tienen las Tics sobre 
las relaciones sociales.37 
 
                                                            
35  Programa De Las Naciones Unidas, Las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo 
humano; Informe sobre desarrollo humano 2001, Quito, 2001, Ed. Pnud, p68 
36 Blanco Jorge, Las Tecnologías de la Información y Comunicación: Factores determinantes de 
los cambios culturales entre jóvenes usuarios. Octubre 2011 (Citado 23 de junio 2012). Disponible en 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/bienal/Mesa%2012/JorgeBlanco.pdf 
37 Katz Claudio, Determinismo Tecnológico y Determinismo Histórico-Social, Septiembre 1998 (citado 18 de 
septiembre de 2012). Disponible en: http://lahaine.org/katz/b2-img/Determinismo_Tecnologico.pdf 
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Sin embargo, para M. Castells, el determinismo tecnológico, es un fenómeno que no se puede 
sustentar desde un punto de vista netamente tecnológico, sino que, la sociedad es quien produce e 
inventa a la tecnología38. Claro está, en función de las condiciones socioeconómicas de un país.  
 
 
Es claro que las tecnologías, no son solo simples herramientas computacionales que facilitan el 
acceso a la información,  sino que, entran en el debate sociológico y político, donde se considera, 
que las Tics son factores fundamentales que inciden en los procesos tanto militares, financieros, 
económicos, científicos y educativos.  
 
 
Y por otro, donde se considera que las Tics, son factores que abren una amplia brecha 
desigualitaria en términos  relacionados al nivel de acceso a estas tecnologías y a los que no tiene  
acceso a las mismas y dependen de aquellos que la incorporan. 
 
 
Sin embargo, para A. García, al referirse a la brecha tecnológica, menciona que la tecnología sirve 
a quienes la diseñan, y si los propósitos de estos son evitar desigualdades, las funciones primarias 
de los productos tecnológicos serán reducidas. Por lo que los productos tecnológicos 
incrementaran o mantendrán las desigualdades de base existentes39. 
 
 
Por otra, parte, F. Capra,  considera que las tecnologías van más allá de lo que se podría imaginar, 
ya que las repercusiones que tienen las Tics en la sociedad  no solo tienen que ver con el aspecto 
económico y social, sino que tienen que ver con el lógica del poder, “La revolución de la 
tecnología de la información no solo han originado una nueva economía, sino que ha 
transformado de manera decisiva las relaciones tradicionales de poder”40. 
 
                                                            
38 Castells Manuel, La era de la información: Economía sociedad y cultura, Vol. 1, Buenos Aires-Argentina, 
2005, p. 37 
39 Garcia  Antonio, Las nuevas tecnologías en la enseñanza. Temas para el usuario, España-Madrid, Ed. Akal, 
2004, p.194 
40 Capra Fritjof, Las conexiones ocultas, , Barcelona, Ed. Anagrama, España, 2008, p.194 
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El ignorar el impacto que ha tenido las nuevas tecnologías seria de ingenuos, ya que, como para 
algunos autores “Nos encontramos ante una verdadera revolución tecnológica, comparable a las 
suscitadas en otro tiempo, por la aparición del dinero, la escritura, la imprenta o la industria”41 
 
. 
Por otra parte, para Echeverría, no solo existen un solo tipo de tecnologías estándar, sino que hay 
también: Las tecnologías de la alimentación, las farmacéuticas, las tecnologías nucleares, las 
biotecnologías. Todas estas tecnologías generan un nuevo espacio social al que se lo denomina 
“espacio electrónico”42, donde convergen y se desarrollan estos. 
 
 
El espacio electrónico al que se refiere Echeverría,  se lo toma en cuenta a partir de un contexto 
que se lo llama: “tercer entorno”43.el cual contiene a su vez: el espacio electrónico, además del 
espacio digital e informacional, todo estos elementos  enmarcados dentro de un nuevo espacio 
social, donde existen simultáneamente,  
 
 
Para llegar a comprender el “tercer entorno” dentro del espacio electrónico, es menester 
describir al primero y al segundo entorno. En cuanto al primer entorno, Echeverria, lo 
vincula con los seres humanos, lo quiere decir que, entra en el campo natural physis, 
donde la organización social (rural) es el canon de organización social y su actividad 
económica ha estado condicionado a la tierra y a los recursos naturales disponibles y a las 
condiciones naturales a las que los seres humanos se han ido adaptando. 
 
 
Además que en el primer entorno se habla de poder y no de ciudadanía. Este formas de poder 
giran alrededor de la fuerza (guerras), los dioses (magos, hechiceros, brujos) y la economía 
(propiedad, riqueza, herencia, agricultura, pesca ganadería, minería etc.) 
 
 
En cuanto al segundo entorno que lo representa la ciudadanía (polis, civitas) este se caracteriza 
por usar no solo materia prima, como el primero, sino que utiliza productos manufacturados, lo 
                                                            
41Echeverria Javier, LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PARA ENSEÑANZA. TEMAS PARA EL USUARIO, España-
Madrid, Ed. Akal, 2004, p.. 175 




cual implica el desarrollo de la industria para la producción en serie. Por lo tanto, “La sociedad 
industrial es el canon de organización social en el segundo entorno”44. Así el poder de los 
guerreros, dio lugar a los ejércitos, el poder religioso genero iglesias, además de establecer el 
poder político, sobre las otras formas de poder, mientras que, la banca la industria y el capital 
pasaron a ser la característica de este segundo entorno.  
 
 
En cambio este tercer entorno. “No es un entorno físico ni geográfico, sino electrónico y 
reticular”45. A diferencia de los dos entornos que están determinadas por la cercanía, proximidad. 
El tercer entorno se caracteriza porque puede desarrollarse en la distancia gracias a las Tics que 
son ante todo tele-tecnologías.  
 
 
Por lo tanto, en el tercer entorno, las relaciones sociales se desarrollan independientemente del 
lugar donde de donde se viva y haya nacido, de tal manera que el tercer entorno deja aún lado lo 
terrenal y prioriza, el acceso y la conexión. De modo que,  tanto el primero, como el segundo 
entorno, difieren del tercero de esta manera46:  
 
 
a. No se asienta en tierra sino en el aire 
 
b. La vida social no requiere movimientos físicos, sino flujos electrónicos 
 
c. Los personas pueden interrelacionarse a distancia, por lo tanto, pueden 
relacionarse a lo lejos 
 
d. Se pierde el principio de territorialidad, de modo que la vía funciona a través de 
redes telemáticas, electrónicas y digitales. 
 
 
                                                            
44Ibid, P. 178 
45Ibid, P.179 
46 Ibid, P.178-179 
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Para, M. Castells, “No existe una sociedad de la información, y mucho menos una sociedad civil o 
democrática de la información. Lo que existe es un nuevo espacio social, el espacio electrónico, 
que está siendo ocupado rápidamente por una nueva modalidad de mercado, el infomercado”47 
 
 
No obstante, es posible crear una sociedad de la información dentro del espacio electrónico, para 
ello se requiere incorporar algunos elementos de importancia como el desarrollo de la educación, 
es decir, la alfabetización digital de la población. Por lo que, las Tics estimulan nuevas 
oportunidades para la educación, pero también trae consigo riesgos significativos. 
 
  
En este marco, la educación cobra mayor importancia en la medida en que el sistema educativo, 
debe tomar en cuenta todos estos parámetros y transformaciones, como un fundamento esencial 
para la preparación y formación en una circunstancia en la cual el conocimiento  se  ha  
convertido  en  el  recurso  más  importante  de  individuos  y organizaciones. El modelo 
tradicional de enseñanza aprendizaje resulta decadente para satisfacer este tipo de exigencias 
producto de la revolución tecnológica.  
 
 
En esta línea es indispensable considerar que la incorporación de las Tics a la educación  no 
implica solamente disponer de infraestructura física, equipos informáticos, software,  redes, 
mantenimiento, etc. Sino principalmente generar nuevas actitudes y desarrollar  capacidades, 
destrezas y habilidades para comprender y adaptarse a la dinámica de la  realidad y aprender a 
utilizarla como una ayuda efectiva en el hecho educativo.  
 
 
La tecnología, no determina  la sociedad,  ni tampoco la sociedad dicta el curso de cambio 
tecnológico en estos casos la tecnología cuenta con un principio solo, avanza depende a la 
sociedad como la maneja  para en muchos casos la sociedad llega a confundir en entorno a la 
revolución de la tecnología, ya que piensas que es una manera más cómoda de satisfacer las 
necesidades de muchas personas. 
 
 
                                                            
47 Castells Manuel, La era de la información: economía sociedad y cultura, Vol. 3 Buenos Aires , Ed. Siglo 
veintiuno, 2001, p. 278 
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Luego de explicitar las diferentes posturas que surgen en base del uso de las Tic y su impacto en 
las sociedades llegamos a considerar una postura importante que plantea el informe sobre 
desarrollo humano 2001: “La tecnología no es intrínsecamente buena ni mala. Los resultados 
dependen de su aplicación48” Sin embargo, el determinismo del modo clásico comparte la falsa 
premisa de que para cada efecto sólo hay una causa, y no más que una causa esencial que 
determina el efecto. 
 
1.3 Historia y evolución de las TICS y el internet 
 
Desde el aparecimiento del hombre primitivo hasta el desarrollo del hombre moderno han surgido 
varios descubrimientos considerados innovadores y tecnológicos que caracterizan los modos de 
producción de cada etapa en la historia de la humanidad. Estas tecnologías desarrolladas, a partir de 
las necesidades tanto sociales como culturales, han ido cambiando dependiendo del contexto 
económico- comercial en el que se encuentren.  
 
Desde el principio de los tiempos, en todo de organización social, los seres humanos se dedican a la 
producción e intercambio de información y contenido simbólico. Desde las más tempranas formas  
de gestualidad y uso de lenguaje, hasta los desarrollos más recientes de la tecnología informática, la 
producción, almacenamiento y circulación de información y contenido simbólico ha constituido 
una característica central de la vida social.49 
 
La transición y desarrollo de las Tecnologías ha sido un proceso paulatino que junto con la 
evolución del hombre ha tenido varias etapas, las cuales han surgido según las necesidades tanto 
económicas como sociales. 
 
La humanidad y su historia evolutiva están ligadas decisivamente a su capacidad de invención, una 
facultad prácticamente reservada al hombre. El actual nivel tecnológico de la humanidad ha sido 
                                                            
48 Programa para las Naciones Unidas para el desarrollo, Las tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo humano, Quito, Editorial RIMANA, 2001, p.67. 
49 Thompson J., Los medios y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación, Barcelona, Ed. 
Paidós, 1998, p.25. 
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fruto de un proceso de experiencia acumulada, transmitida y desarrollada. Un descubrimiento 
crucial fue el lenguaje, que hizo posibles las relaciones sociales y un mayor desarrollo intelectual.  
 
Si la escritura fue una de las grandes invenciones de la humanidad, a lo largo de todo el periodo de 
la historia escrita el proceso creativo no sólo siguió su curso, sino que se intensificó, gracias a la 
posibilidad de comunicar el conocimiento que daría acceso a descubrimientos del pasado en 
tiempos futuros. 
 
La información es la materia prima que necesitamos para crear conocimientos con los que afrontar 
las problemáticas que se nos van presentando día a día. La tecnología educativa viene adquiriendo 
un alto perfil en el campo educativo desde hace varias décadas: en los años 60 y 70 fueron la radio 
y la televisión; en los años 80 y 90 los textos escolares, el video y la computadora como auxiliar en 
la instrucción; desde mediados de 1990 domina el escenario la computadora y, en años más 
recientes, la Internet, desplazando a las “tecnologías convencionales”. 
 
Internet nos proporciona, un “tercer mundo” en el que podemos hacer casi todo lo que hacemos en 
el mundo real y además nos permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras 
para nuestra personalidad y forma de vida (contactar con foros telemáticos y personas de todo el 
mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información, teletrabajo, tele- información, 
tele- ocio, etc.). 
 
De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es Internet, 
que nos abre las puertas de una nueva era; en la Era Internet, se ubica la actual Sociedad de la 
Información.  
 
El  proceso histórico evolutivo de las tecnologías de la comunicación viene desde la evolución del 
hombre hasta nuestros actuales días. Podemos caracterizar que en cada estadio evolutivo de la 
humanidad, existió la necesidad de comunicarse y la necesidad de crear nuevas herramientas que le 
permitan al hombre extender sus oportunidades comerciales y sociales. Es así, entre los primeros 




No podemos dejar a un lado el gran impacto que tuvo la  innovación de la imprenta, la cual 
revolucionó la comunicación e hizo posible la reproducción más eficiente de textos que vincula en 
su contenido sucesos del momento en que se produjo esta gran herramienta de aquí surge el 
periódico. 
 
Además, Mcluhan afirma que los medios son la esencia de la vida moderna “civilizada” y que los 
medios determinan los sentidos de los humanos y además forman parte fundamental para la 
organización social y la vida colectiva en cualquier tiempo. 
 
Para McLuhan, la tecnología específicamente los medios, son los principales factores que influyen 
y forman el pensamiento de tal manera que condicionan: la forma de sentir, actuar y como las 
sociedades se organizan y operan. Es lo que él denomina el determinismo tecnológico.  
 
Para Mcluhan, existe tres etapas por las que la humanidad ha pasado, a lo largo de su estancia en la 
tierra, estas etapas intentan destacar los diferentes procesos que comienzan desde el empleo de 
herramientas básicas hasta llegar a la era digital y electrónica50: 
 
 La era preliteraria o tribal.-  Esta etapa empezó hace 400.000, cuando el hombre 
se alimentaba con los frutos y raíces que recolectaban.  Por tanto, reinaba la 
comunidad  primitiva, donde su principal característica era la caza y la pesca. Estos 
individuos cubrían sus cuerpos con piles de animales y se refugiaban en cavernas  
para resguardarse del inclemente ambiente.  
Los materiales usados para la construcción de armas y para construcción de las 
casas eran de procedencia  natural como la madera, la paja, la piel de los animales 
etc. además el hombre comienza a fabricar productos, como vasijas, cestos, etc. 
La comunidad primitiva la necesidad del hombre era la supervivencia, por lo que 
necesitaba satisfacer  el deseo de alimentarse, de tener un lugar donde y por su 
puesto la necesidad de cubrir sus cuerpos del frio. Estos materiales  eran totalmente 
naturales como el cuero, las piedras, etc. 
                                                            
50 McLuhan Marshall, Comprender los medios de comunicación; las extensiones del ser humano, España- 
Barcelona, Ed. Paidós, 2008,  p. 48 
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Sin embargo,  para   Engels en su libro, El origen de la familia y el estado, él 
manifiesta que existía una etapa que antecedió a la comunidad primitiva. Esta la 
denominaba “la etapa de la Infancia del género humano”51.  
 
Etapa donde los hombres se encontraban aún en los bosques tropicales o 
subtropicales y vivían, en su mayor parte del tiempo, en los árboles, debido a ello 
el ser humano pudo subsistir en medio de las fieras salvajes. 
 
Esta etapa se caracteriza por anteceder a la escritura y su principal manifestación es 
la del “espacio acústico”52que quiere decir que existía el uso de la palabra hablada 
cargada de emocionalidad. Este espacio no tiene frontera, ni dirección, ni 
horizonte. 
 
Tanto los frutos, las nueces y las raíces servían como alimento; entre los 
principales descubrimiento que tenía el hombre en esa época fue la formación del 
lenguaje articulado.  
 
Por otra parte, Engels caracteriza otra etapa dentro del salvajismo, la cual se 
destaca por la invención del fuego para la preparación de los alimentos además de 
utilizar en su dieta los crustáceos, que fueron un requisito indispensable por lo que 
el hombre podía movilizarse a muchos otros sitios.  
 
Posteriormente en la etapa superior del salvajismo, el hombre es capaz de inventar 
el arco y la flecha, gracia a lo cual el hombre puede cazar y de esta manera obtener 
sus alimentos de origen proteico. “El arco y la flecha fueron para el estadio salvaje 
lo que la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización: 
el arma decisiva”53 
 
En una etapa superior a la del salvajismo, está la etapa de la Barbarie, época 
caracterizada por la introducción de la alfarería, la domesticación de los animales, 
la cría del ganado y por último, la fundición del hierro y con esto se dio paso a lo 
que se denomina la invención de la escritura alfabética, que sirvió luego para la 
producción literaria 
                                                            
51 Engels Friedrich, El origen de la familia; La propiedad privada y el estado, (en línea) (citado el 12 mayo 
2012), disponible en: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm 




Uno de los inventos más transcendentales que desarrollo el hombre a partir de la 
invención de la alfarería, fue la técnica de la agricultura, hace  aproximadamente 
12.000 mil años atrás. Este impacto que genero el desarrollo de la agricultura  se 
evidencio de la siguiente manera: el hombre pasó de  ser nómada para convertirse 
en sedentario lo cual, significó que  el hombre podía establecerse en un lugar fijo y 
ya no dé lugar en lugar. Esto dio paso a que el hombre pueda organizarse  en las 
primeras comunidades, donde posteriormente, el hombre construye 
 
 
 La era Gutenberg.-  Luego de hacer un breve recuento de la historia de la 
humanidad y sus diferentes estadios evolutivos, cabe resaltar que la era Gutenberg 
inicio un proceso trascendental en la difusión de la cultura y la educación gracias a 
la implementación de la imprenta. La cual fue implementada a partir de la creación 
de los tipos móviles en el año de 1453.  
 
Este periodo se caracteriza porque se deja a un lado de la emocionalidad y la 
desorientación, como sucedía en la época tribal o preliteraria, para dar lugar a una 
comprensión más orientada, racional en forma lineal, uniforme, concatenada y 
continua de la realidad. Esto debido al desarrollo del papel y el desarrollo de la 
escritura que permitió que existió memoria histórica y se convirtiera en un espacio 
delimitado, ordenado y  estructurado.  
 
Sin embargo, fue con el aparecimiento de la imprenta que la distribución y 
reproducción de los conocimientos se masificó de tal manera que se dio un salto 
medular para que la educación se masifique de manera general porque abarato los 
costos y aceleró la adquisición de los libros y textos. 
 
 
Las tecnologías se han presentado a la imprenta  como una herramienta que facilita 
los procesos comunicativos y comerciales de las sociedades. Sin embargo, no se 
puede entender el desarrollo de las mismas sin el aparecimiento de la escritura 
como vehículo de almacenamiento. La llegada de la escritura fonética se dió en el 
3500 A.C y trajo consigo los primeros registros permanentes de hechos, 




.   Las repercusiones del libro en la adquisición y transmisión del  conocimiento 
fueron innumerables. A medida que las necesidades de  información iban 
cambiando, la relación con el tiempo y el espacio sufrió grandes modificaciones. 
Estas modificaciones en el área de  la comunicación ha permitido el desarrollo de 
la tecnología eléctrica y electrónica que posteriormente dio origen a la 
digitalización.  
 
 En la era electrónica.- Eta etapa corresponde a la nueva era de la información, 
donde la comunicación se pudó dar de manera instantánea desde cualquier lugar en 
el mundo.  
 
Mcluhan pensó que la tecnología electrónica no depende de las palabras habladas y 
puesto que la computadora es la extensión del sistema nervioso central, dedujo que 
cabe la posibilidad expandir nuestra la conciencia. 
 
Pero Mcluhan tenía su propia e ingeniosa definición de los medios. Para él 
cualquiera que sea la tecnología, todo medio es una extensión de nuestro cuerpo, 
mente o ser, ejemplo: la ropa es una extensión de la piel, la casa es una extensión 
de los mecanismos de control de la temperatura corporal, el estribo, la bicicleta y el 
automóvil son una extensión del pie humano, mientras que la computadora es una 
extensión de nuestro sistema nervioso central (cerebro). 
 
El pensamiento de Mcluhan sobre los medios comienza con dos premisas, por un 
lado sostenía que "(…) somos lo que vemos"54; por el otro afirmaba que "(…) 
formamos nuestras herramientas y luego son éstas las que nos 
forman”55...Mcluhan veía a los medios como agentes de posibilidades 
(herramientas) antes que de conciencia. La mayoría de nosotros pensamos en los 
medios como fuentes que nos brindan noticias o información.  
 
                                                            
54 McLuhan Marshall, Comprender los medios de comunicación; las extensiones del ser humano, Barcelona, 
Ed. Paidós, 2008, p.84 
55 Ibid, P.12 
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Este autor redefine los medios y en consecuencia se hace necesario redefinir el 
mensaje. McLuhan (1964), parte de un nuevo concepto de "medio", estableciendo 
que "medio" es: toda prolongación de nuestro propio ser debido a cada nueva 
tecnología. Porque todos los medios de comunicación, desde el alfabeto fonético a 
la computadora, son extensiones del hombre que causan profundamente cambios 
duraderos en él y transforma su ambiente. 
 
Por otra parte, McLuhan hace una comparación entre la era Gutenberg y los medios electrónicos. 
Destacando por un lado, el dominio de la palabra impresa durante los cuatro siglos concurridos 
entre el invento de Gutenberg de la imprenta con el tipo móvil, y por otro lado, el de Thomas 
Edison, inventor de la luz eléctrica; por lo cual, McLuhan hace el siguiente cuadro para  mostrar lo 
antes mencionado56: 
 
Cuadro:  1 La palabra impresa vs los medios electrónicos. 
IMPRENTA MEDIOS ELECTRONICOS 
Visual  Táctil 
Mecánico  Orgánico 
Secuencia  Simultaneidad 
Composición  Improvisación  
Ojo  Oído 
Activo Reactivo 
Expansión  Contracción  
Completo Incompleto 
Soliloquio Coro 
Clasificación  Reconocimiento de patrones 
Centro  Margen  
                                                            





Ex. De la propia personalidad Terapia de grupo 
Hombre tipográfico Hombre gráfico 
Fuente: McLuhan Marsahall, Comprender los medios de comunicación, Barcelona-
España, Ed Paidós, 2001, p23  
 
Es así que, para McLuahn, los significados de la columna derecha se asocian con la sensibilidad 
posmoderna que impera hoy en día. Esto se manifiesta en los distintos aparatos electrónicos que 
imperan en la sociedad de hoy un ejemplo de ello es los celulares, laptops, notebooks, etc. 
 
Con la digitalización, llega la escritura electrónica, que se caracteriza por ser una representación 
inmaterial de los datos. Con  ella se da el inicio de la era digital, obteniendo capacidades de  
transmisión de información con mayor flexibilidad, rapidez y economía. Esto brinda la oportunidad 
de sintetizar o simplemente contener diversos medios y formatos en un sistema común: el digital.  
 
Siendo la escritura electrónica un elemento primordial en todos  los nuevos medios, especialmente 
en el contexto digital. Las computadoras se convierten una herramienta necesaria y fundamental en 
todas las actividades tanto educativas como sociales.  
 
El internet nace a finales de los años sesenta, y a mediados de la década de los noventa, a partir del 
desarrollo de un sistema de comunicación alternativo con fines estratégico militares (ARPANET). 
Este nuevo sistema hizo que se difundiera entre la comunidad de investigadores y, posteriormente, 
se agruparon diversas firmas comerciales, lo que dio lugar a creación de pequeñas redes 
interconectadas, dando lugar, a la denominada red de redes.  
 
Sin embargo, en la década de los 80´s, el internet pasa a privatizarse de manera generalizada; por lo 
menos, en los países más desarrollados y particularmente en los Estados Unidos. Es en este último 
y más reciente periodo cuando la red provoca y modela transformaciones económicas y sociales 
que parecen encaminamos hacia una nueva era, la era del internet. Dejando en claro que cualquier 
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invento tecnológico en un momento histórico condiciona su contenido y los usos que hacen de ella 
en su desarrollo futuro. 
 
Para el año 1995, se da paso al uso privado de Internet, ahora bien, M. Castells dice que la  
ARPANET, no fue la única fuente para la constitución de Internet tal y como se conoce hoy. 
Internet es también el resultado de una tradición de interconexión informática autónoma y 
alternativa. Por ello exponemos brevemente aquellos eventos que también fueron contundentes 
para llegar a lo que conocemos como Internet. 
 
El desarrollo de la internet, ha significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes la 
información, estaba concentrada, en los padres, los maestros, los libros, la escuela y la universidad. 
Hoy se han roto estas barreras y con la internet existe más acceso a la información. El principal 
problema, es la calidad  y la capacidad para discernir dicha información. 
 
En suma, todos los avances tecnológicos claves, derivaron en la creación de Internet, como fruto 
del trabajo de instituciones gubernamentales, grandes universidades y centros de investigación. La 
internet no se originó en el mundo empresarial. Era una tecnología demasiado osada, un proyecto 










                                                            
57 Ibid P. 80 
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Cuadro:  2 Computadoras e internet: antecedentes lejanos y próximos  
Año Descubrimiento Año Descubrimiento 
300 A.C: Las civilizaciones mesopotámicas ya 
utilizan el Abaco. 
1990 Microsoft lanza Windows 3.0; también será 
la primera compañía de software en ganar 
mil millones de dólares en un año fiscal. 
Apple lanza la Macintosh Classic y la LC. 
Adobe lanza las tipografías Type 1 
1614  
John Napier desarrolla el primer sistema de 
logaritmos 
1623 Vilhelm Schickard desarrolla una máquina 
para sumar y restar: el Reloj Calculador. 
1991 La IBM PS/2 L40 SX una computadora 
liviana 386SK con batería, brinda al 
usuario funciones de escritorio en 
cualquier parte. Dell empieza la producción 
de máquinas Notebook. 
Se crea la World Wide Web. Mace Linux, 
primer sistema operativo gratuito, creado 
por el finlandés Linux Torvalds. Microsoft 
lanza el Visual Basic. 
1642 Blaise Pascal inventa la primera máquina de 
sumar.  
1687 Isaac Newton formula teorías que describen un 
universo que se rige .según leyes físicas 




Microsoft lanza Windows NT y Windows 
3.1, la primera versión de Windows que 
venderá 1 millón de copias en 50 días. 
Lanzan el Wolfenstein 3D. Se anuncia el 
PowerPC601. Nace la Thinkpad de IBM. Ap-
ple anuncia el QuickTime. 
1694 Gottfried Leibnitz crea la primera máquina de 




Jacobo Watt inventa la máquina de vapor. 
Nace así el primer "amplificador automático 
de potencia", y se lo aplicará rápidamente a la 
navegación, la industria —especialmente la 





Comienza el acceso público comercial a 
Internet. Se crea el primer chip Pentium de 
Intel. Intel lanza el Pentium, con 3,1 
millones de transistores y una velocidad de 
100 MIPS. Intel y Microsoft proponen el 
Plug and PIay. En agosto el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos comienza 
una investigación por monopolio a 
Microsoft. Apple lanza el Newton Message 
Pad 100. 
IBM presenta la ThinkPad 750, la portátil 
que viaja al espacio y que a bordo del 
transbordador espacial Endeavour ejecuta un 





Charles Babbage (Inglaterra, 1792-1871) 
diseña la primera computadora mecánica, capaz 
de "leer" datos perforados en códigos en tarje-
tas de cartulina, procesarlos e imprimir los 
resultados. Babbage inspirado en un telar, 
que las utiliza, creado poco tiempo atrás por 
Joseph Marie Jacquard. La tecnología de la 
época está muy por debajo de las ambiciones 
del inventor.       1880: Babbage trabaja 
durante 37 años        1883: en la cons trucción 
de la computa-        1890: dora, y muere sin 
haber llegado a completarla. El proyecto es 
1994 Nace el Netscape Navigator. América 
Online llega a su suscriptor un millón.  
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luego abandonado. 1995 Microsoft lanza Windows 95 y el Internet 
Explorer 1.0. Intel lar/a el Pentium Pro (440 
MIPS). Nace el lenguaje Java. 
 
1996 
Microsoft vende su copia 30 millones de 
Windows 95, anuncia Windows CE y lanza 
Windows NT 4.0. Nace los CD- R. Se 
presenta la Palm Pilot de U.S. Robotics 
1833 Samuel Morse crea el código Mor-se, que 
permite la transmisión de mensajes por cable. 




La supercomputadora Deep Blue vence al 
campeón mundial de ajedrez Gary 
Kasparov. Intel anuncia el Pentium II. Steve 
Jobs regresa a Apple y Microsoft invierte 
150 millones en la compañía. Se crea el 
protocolo de aplicación inalámbrica WAP 
1848  
George Boole crea el álgebra binaria 
1869 Zónobe Gramme inventa el colector que 




AOL compra Netscape. Microsoft lanza 
Windows 98 y comienzan los testimonios 
en el juicio antimonopolio. Apple anuncia 
la Mac. IBM anuncia la ThinkPad Series, la 
primera línea de computadoras móviles. 
Introduce el Microdrive, el disco duro más 
pequeño y liviano del mundo. 







Thomas Alva Edison inventa el micro 
teléfono y en 1878 la lámpara 
incandescente. Descubrió la emisión de 
electrones por un filamento conductor 
calentado a altas temperaturas, en el vació, 
base del funcionamiento de los tubos 
electrónicos. 
Boltzmann introduce el concepto de 
"comportamiento más probable de los 
fenómenos físicos. Estas ideas que luego se 
extienden a otros campos, inician una era de 
estudios estadísticos.  
 
1999 
Hay 10 millones de usuarios de 
GNU/Linux. Apple lanza la PowerMac G4. 
Intel lanza el Pentium lll. El mundo en vilo 
por el problema del manejo de fecha en las 




El temor por el Y2K resultó infundado. 
Microsoft lanza Windows 2000 y 
Windows Millennium. El virus Love Letter 
causa pérdidas por más de 8000 millones de 
dólares, AMD produce un microprocesador 
de 1 Giga Hertz. Intel presenta el Pentium 4 
1880  
Primera red de distribución eléctrica 
1883  
Hace su aparición el motor eléctrico 
 
 
Hernán Hollerith gana el concurso para crear 
un método para el censo norteamericano de 
1890. Crea el equipo de tabulación y 
estadística, a base de tarjetas perforadas, para 
2001 Apple lanza el Mac OS X. AOL y Time 
Warner se fusionan. IBM introduce la 
ThinkPad Trans Note, la última innovación 
en tecnología que integra papel, lápiz y 
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1890 realizar un censo de población. Estas 
unidades electromagnéticas se perfeccionarán 
luego y serán utilizadas como "equipo 
periférico" de las computadoras. Hollerith 
fundaría en 1896 la Tabulating Machine 
Company, luego ((1924) conocida como IBM. 
computación móvil. 
Net Vista X40 uno de los últimos modelos 
de PC de IBM. La computadora personal 





Wi-Fi: se inició en el año 2000, esta nueva 
tecnología se fue introduciendo a todo tipo 
de dispositivos como por ejemplo la 
televisión en los teléfonos celulares, el 
bluetooth, etc. definitivamente la década 





Guglielmo Marconi introduce la transmisión 




Se crea la válvula electrónica 
2004 Navegación GPS para cualquier mortal:  En 
el 2000 pusieron a nuestra disposición los 
satélites militares estadounidenses de 
posicionamiento global: GPS, Google se 




Se exhiben en el mundo modelos de 




las Redes sociales ( Facebook, MySpace, 
Twitter ) : este ha sido uno de los avances 
más significativos para las relaciones 
sociales, que ha generado un gran interés en 
sus usuarios , y que sin duda alguna es el 
más utilizado actualmente, debido a su 
amplia cobertura y a sus diversas 
herramientas que nos permiten explorar e 
interrelacionarlos con el mundo externo. a 
demás es una herramienta que nos da la 
oportunidad de interactuar con gente de 
todo el mundo, de expresar nuestras ideas, 
de reencontrarse con personas lejanas, de 














Norbert Wiener enuncia la Cibernética. Esta 
nueva ciencia basada en la Teoría de los 
mensajes, tiende a un lenguaje común a todas 
las ramas del saber humano: un "esperanto de las 
ciencias" que permita una comunicación más 
directa entre los científicos de las diferentes 
especialidades, para solucionar problemas 





Microsoft está aprovechando muy bien la 
atención que la gente le está dando a su 




1943 La primera computadora electrónica 




Howard Aiken crea la primera computadora 
electrónica: la "Mark I". Este primer 
"amplificador automático de inteligencia" puede 









Gordon Bell inventa el transistor. Claude 
Shannon establece la teoría matemática de las 
comunicaciones, con lo que se establece la teoría 
fundamental de todas las comunicaciones 
digitales modernas 
 
1950 Nace el diskette en la Universidad Imperial de 
Tokio 




Aparecen los primeros sistemas de 
'Teleprocesamiento de Datos", que posibilitan la 
descentralización de los procesos mediante 
unidades remotas que se comunican con la 
computadora a través de líneas telefónicas, 
telegráficas o de televisión, o bien por ondas 
electromagnéticas. 
1957 Nace el lenguaje Fortran 
1959 Robert Noyce inventa el circuito integrado, con 
lo que se logra colocar todo un circuito 
electrónico sobre una diminuta plaqueta de 
silicio. Nace el lenguaje LISP 
 
1960 Nace el lenguaje Algol. Primer módem, creado 
por los laboratorios Bell. 
 
1961 
Nace el lenguaje Cobol. Leonard  Kleinrock 
publicó el primer documento sobre la teoría de 
conmutación de paquetes. (Factibilidad 
teórica de las comunicaciones vía paquetes en 
lugar de circuitos). 
1962 J.C.R. Licklider. Del Instituto de Tecnología de 
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Massachusetts, fue el primer responsable del 
programa de investigación en ordenadores de la 
DARPA. (Defense Advanced Research Projects 
Agency-Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada para la Defensa). Primera des-
cripción documentada acerca de las 
interacciones sociales que podrían ser 




1965 Nace el lenguaje Basic. Nace el mouse. 
Lawrence G. Roberts creó la primera (aunque 
reducida) red de computadoras  
1966 Primer disco duro de almacenamiento (rígido o 
duro), inventado por IBM. Desarrollo de las 
telecomunicaciones por satélite (Telestar). Se 





Nace Arpanet, que se convertirá en Internet. El 
Departamento de la Defensa de los Estados 
Unidos creó la ARPA (Agencia para Proyectos 
Avanzados de investigación). Se conectó la 
primera computadora host en la Universidad de 
California (UCLA) donde se le seleccionó para 
1982: ser el primer nodo de ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency 
Network- Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada en Redes). A finales de este mismo 
año, cuatro computadoras host fueron 
conectadas conjuntamente " • a la Arpanet 






Nace Arpanet, que se convertirá en Internet. El 
Departamento de la Defensa de los Estados 
Unidos creó la ARPA (Agencia para Proyectos 
Avanzados de investigación). Se conectó la 
primera computadora host en la Universidad de 
California (UCLA) donde se le seleccionó para 
1982: ser el primer nodo de ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency 
Network- Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada en Redes). A finales de este mismo 
año, cuatro computadoras host fueron 
conectadas conjuntamente  a la Arpanet inicial 
y se hizo realidad el nacimiento de Internet 
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Marcian Hof  inventa el microprocesador. 




Bob Metcalfe crea las redes Ethernet. Robert E. 
Kahn y Vinton G. Cerfcrearon el TCP/IP 
(Protocolo de  Control de 
Transmisión/Protocolo de internet). 
1974 Primera computadora personal, la Altair 8800. 
Gary Kildall desarrolla el sistema operativo 
CP/M para el microprocesador 8080. Se funda 
1975 Microsoft. Se empieza a vender el sistema 
operativo Unix. Se funda 
1976 Se funda Apple Computer Inc.  
 
1977 
Ericsson establece en Arabia Saudí la primera red 
móvil de telecomunicaciones, AT& T y GTE 
instalan el primer sistema de comunicación por 
fibra óptica. 
 
1979 Hayes introduce el primer módem para 
computadora. Motorola lanza el microprocesador 




Se prueba el DOS 1.0 en el prototipo de la PC. 
IBM introduce la primera computadora personal, 
anuncia la PC, con 64KB de memoria RAM, 
pantalla monocromática y diskettera de 160 KB. 
Cuesta 3000 dólares (5700 a dólares de hoy). Se 
vende con 7 programas: 4 de negocios, el Visi-
Calc (planilla de cálculo), el Easy Writer 
(procesador de texto), y el Adventure, una 





La revista Time designa a la computadora 
"Hombre del año". Se establecen los protocolos 
TCP/IP para la creación de redes, |o que da paso a 
una de las primeras definiciones de Internet. 




sistema MIDI. Nace el CD. Lanzan el primer 
mouse comercial para la PC. Aparecen el 




IBM lanza la PC/XT básicamente igual a la PC 
pero con un disco rígido de 10 MB, espacio para 
el procesador matemático y 128 KB de RAM. 
Lanzan la Apple lie. Novell Introduce el primer 
sistema operativo para redes, el NetWare 
 
1984 
Hewlett-Packard lanza el LaserJet Nace la 
Macintosh, con lo que se establece la norma de 
entornos gráficos en los que basta apuntar y 
oprimir un botón. 
Se publica la novela "Neuromancer", de 
William Gibson, donde se habla por primera 
vez del "ciberespacio". 
 
1985 Aparece  el   lenguaje   PostScript. Philips 
inventa el CD-ROM. Microsoft lanza su 
primera y fallida versión de Windows. 
 
1986 IBM anuncia su primera PC portátil  
1987 Lanzan el OS/2, desarrollado por     
Microsoft e IBM 
1988 Primer disco óptico WORM, Write Once 
Read Many, creado por IBM El virus 




IBM se convierte en la primera empresa del 
mundo en distribuir una PC basada en el 
microprocesador para microcomputadoras más 
potente de la industria en esa época. Se 
desarrolla el primer Mac portátil. Intel lanza el 
80486 con 1,2 millón de transistores y una 
velocidad de 20 millones de instrucciones por 
segundo (MIPS). 
Creative Labs lanza la Sound Blaster. Nace el 
browser Mosaic. Cern desarrolla el concepto 
de la red  mundial 'World    Wide Web 
(WWW). 
 
Fuente: Informe de desarrollo del Ecuador 2001, P 38, 39,40 
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1.4 La historia del internet en el Ecuador 
 
Para el año de 1990, el Ecuador experimenta una aproximación al uso del internet, 
fundamentalmente debido a la iniciativa que tuvo el Banco del Pacifico, y con la ayuda de 
los técnicos que avizoraban la gran utilidad que brinda este servicio a nivel educativo.  
 
La inauguración de la conexión a internet en el Ecuador, fue en la ciudad de Guayaquil, el 
14 de octubre de 1992, durante la Presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el Banco del 
Pacífico y Ecuanet, hicieron el lanzamiento oficial del nodo Internet para el Ecuador. El 
acto fue presidido por el Ing. Luis Parodi Valverde, Vicepresidente de la República y, 
desde ese entonces, uno de los más asiduos usuarios de Internet 
 
Hubo países que se conectaron más tarde que Ecuador pero lograron niveles de cobertura y 
velocidad más amplios y rápidos que en este país. Hasta mediados de los 90 no se 
identificaron iniciativas de TIC para el desarrollo en el campo, es decir en las comunidades, 
las iniciativas estaban orientadas al uso interno de las organizaciones de la sociedad civil, 
es recién a partir de la segunda mitad de los 90 que se empiezan a efectuar algunas  
iniciativas todavía incipientes.  
 
La conexión internet, se dio gracias a un enlace satelital que vinculó a una amplia red de 
redes, que tenían conexión con la Universidad de Miami. Los primeros  pasos de 
conectividad que eran en el Ecuador son gracias a la conexión de tres universidades 
ecuatorianas (Universidad Católica de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del Litoral 
y la Universidad Católica de Quito). Todas estas universidades estuvieron vinculadas 
mediante la incorporación de una red denominada,  Binet estadounidense, la cual era una 
red de bibliotecas electrónicas.58 
 
 
                                                            





Tanto las universidades como: Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil e instituciones sin fines de lucro sumado la colaboración 
de del Banco del Pacifico  se conformó lo que fue la BINET y el internet en el Ecuador. 
Fue así como a fines de 1990, se funda la Corporación Ecuatoriana de Información, 
Ecuanet, con los siguientes miembros promotores: Banco del Pacífico, Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y Fundación Privada Ecuatoriana. 
 
El objetivo de Ecuanet era contribuir con el desarrollo del país, mediante la instalación de 
una red de computadoras que permita a los estudiantes, investigadores y público en 
general, comunicarse con otras personas alrededor del mundo y acceder a las bibliotecas y 
más bases de datos científicas disponibles en los cinco continentes.  
 
Es importante definir lo que es la BIITNET y de qué manera esta conformad. Al respecto la 
BINET es una red de computadores (Mainframes), constituida por el gigante de las 
computadoras IBM  y  CUNY, la City University of New York. Esta red de conexiones 
punto a punto, permitía que exista el correo electrónico y otras funciones para el 
intercambio de información. 
 
Sin embargo, la primera conexión se hizo en marzo de 1991, desde la red del Pacific 
National Bank en Miami, a un mainframe del Instituto de Ciencias Marinas de la 
Universidad de Miami (www.rsmas.miami.edu), ubicado junto al  Seaquarium. 
Recordamos el nombre del  señor Henry W. (Hank) Poor, Director de Sistemas de ese 
instituto, que dio todas las facilidades para la conexión y pruebas. Por el Banco del Pacífico 
participó Vicente Flores, en esa época Gerente del área de Ingeniería de Sistemas, quien 
realizó la configuración del mainframe IBM59 
 
Una vez establecido ese enlace, las primeras universidades en conectarse a esta red fueron 
la Escuela Politécnica del Litoral desde un mainframe IBM y la Universidad Católica de 
Guayaquil que tenía un computador SUN, al que se instaló un software que permitía 
emular a los mainframe VM de IBM. Lamentablemente se logró interesar a otras entidades 
educativas para la conexión gratuita a Bitnet, pues requerían instalar este software especial, 




lo que, en esa época, era un trabajo complicado y no siempre posible, por lo que la 
conexión a Internet se hacía indispensable. 
 
Una vez conectados a la red mundial de Internet, la ESPOL y la Católica de Guayaquil, que 
estaban conectadas a BITNET, adquirieron los routeadores para conectarse al nodo de 
Ecuanet.  De allí, poco a poco se fueron conectando muchas otras entidades educativas y 
gubernamentales, entre las que mencionamos la UTE, la UTPL, UCE. 
 
Cabe mencionar que la conexión a Internet, a través de la Universidad de Miami fue 
temporal, ya que poco tiempo después,  para facilidad de las redes del continente, la 
National Science Foundation instaló, con técnicos de Sprint, un nodo en Homestead, 
Florida. El Ecuador fue el segundo país en conectarse a este nodo, después de Costa Rica60. 
 
1.5 Proyectos impulsados por universidades a partir del uso del internet en la              
educación 
 
A continuación se presenta algunos ejemplos, que se relacionados entre sí, sobre algunos 
proyectos impulsados por universidades ecuatorianas en cuanto al uso del internet en el 
Ecuador:  
 
 Escuela Superior Politécnica Del Litoral (ESPOL) 
 
La ESPOL, a través del Centro de Tecnologías de Información viene aportando al país 
con proyectos relacionados con la utilización de las Tics en la educación, a varios 
niveles: 
 
El proyecto RELATED (red Latinoamericana de Educación) tiene como propósito 
mejorar la educación  en los niveles de educación secundaria y superior en 
Latinoamérica, en calidad y extensión, por medio de ambientes interactivos de 
aprendizajes apoyados con las tecnologías de información. Uno de los objetivos del 




proyecto consiste en la capacitación a profesores en la selección y utilización adecuada 
de las Tics en el aula de clases, basados en un modelo educativo formal.  
 
La ESPOL  como parte de esta iniciativa desarrolló una aplicación informática para la 
publicación de contenidos de curso y la administración del mismo que permite la 
interacción de los maestros y estudiantes tanto sincrónica como asincrónicamente; esta 
herramienta fue bautizada como SIDWEB. La iniciativa está dirigida  tanto a profesores 
como a estudiantes. 
 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
 
La PUCE cuenta con servicios de biblioteca automatizados e infraestructura de apoyo a 
usuarios, instalaciones en red, un centro de informática integrado y un departamento de 
informática básica utilizado por profesores y estudiantes. Este conjunto de recursos ha 
sido usado también en el Ciclo Doctoral en Educación tanto por los estudiantes de 
posgrado, como asimismo por rectores y vicerrectores de colegios.  
 
Por otra parte, la PUCE realizó el diseño curricular de una Maestría en informática y 
Multimedia Aplicadas a la Educación, la misma que está dirigida a docentes de los 
diferentes niveles.  
 
Actualmente la PUCE cuenta con una biblioteca que cuenta con bases de datos 
automatizada y computarizada. Su amplio stock en libros y textos hace que los 
estudiantes no solo de la PUCE realicen investigaciones de todo tipo.  
 
 
 Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 
 
Otra interesante y original iniciativa la encontramos en la ESPE a través del Programa 
Cyber-ESPE, el mismo que pretende ubicar a las Tics como catalizador de todo su Plan 
Estratégico Institucional. El objetivo final es apoyar el proceso de mejoramiento 
continuo hacia la calidad total, al dinamizar todas sus funciones universitarias, con 
proyección de consolidación interna, per, con una visión de vinculación con la 
comunidad para el desarrollo nacional. 
 
Se ha establecido un sistema de desarrollo de proyectos de Grado de las facultades de 
Ingeniería de Sistemas, Ciencias Administrativas y Ciencias de la Educación para, 
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mediante un plan organizado, desarrollar sistemas de información que permita optimizar 
y modernizar sus subsistemas administrativos, investigativos y pedagógicos.  
 
La ESPE cuenta con una amplia infraestructura tecnológica para el servicio a toda la 
comunidad politécnica y se está enfocando para fortalecer la Universidad Virtual.  
 
 Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
 
Cuenta con una Unidad de Informática, la cual ha desarrollado aplicaciones 
computacionales para la enseñanza de las materias fundamentales a nivel de la 
educación secundaria. También ha capacitado en la enseñanza de física y química para 
los maestros secundarios. Capacita al público en el manejo de Internet. La Unidad es 
financiada por la propia EPN, FUNDACYT y empresas privadas. 
 
 
La Escuela Politécnica Nacional participa como representante nacional del programa 
internacional denominado Thinkquest, desde su inicio en el país en junio de 1998. Este 
programa convoca a estudiantes y profesores a concursos anuales de desarrollo de 
proyectos educativos en páginas Web lo cual permite crear, explorar y promover el 
estilo de aprendizaje usando Internet.  
 
 
La dirección Web del proyecto: www.thinkquest.org. Este Programa es coordinado por 
la Fundación Advanced Network de Estados Unidos. En el Ecuador auspician el 
Programa: la Escuela Politécnica Nacional, CORPECE, Fundación Hoy para la 
Educación, Ecuasystems, Microsoft, Consejo Nacional de Cultura, El Comercio, 
empresas de software, entre otras. 
 
 
A través de su Centro de Estudios para la Comunidad, la EPN, brinda cursos de 
computación, en forma permanente y recibe la señal de televisión de Iberoamérica ATI 
con cursos, conferencias, etc., orientados a todos los sectores; así como también 







 Universidad Central Del Ecuador 
 
La Universidad Central cuenta con una amplia instalación de internet Wi-fi en toda la 
casona con el objetivo de satisfacer las demandas tecnológicas y pedagógicas que los 
estudiantes y profesores necesitan.  
Por otra parte, la Universidad Central cuenta con servicios de biblioteca central 
automatizados,  y con ocho bases de datos de las mejores bibliotecas del mundo. La 
biblioteca general cuenta con alrededor de 18 computadores que son utilizados tanto 
para consulta como para investigar las bases de datos existentes.  
 
 
Además la UCE cuenta con  Maestrías en Matemática y Gerencia con aplicación de 
informática y proyectos de investigación de los estudiantes de las diversas ciencias con 
aplicación de la informática.  
 
 
En todas las Facultades se han instalado laboratorios con servicio de Internet, así por 
ejemplo: la Facultad de Ingeniería cuenta en la Escuela de Ciencias con 25 
computadoras para uso de los estudiantes, en la de Ingeniería Civil con 9 y en la de 
Química con 10. En esta Facultad está por concluirse la instalación de una red interna. 
La Facultad de Comunicación Social incluyó recientemente en sus instalaciones 20 
computadores MAC y 10 computadores para el uso de los estudiantes y profesores. La 
biblioteca cuenta con cinco computadores que están provistos con bases remotas que 
contienen bibliografías, textos, información periodística reciente.  
 
 
La universidad cuenta con una página web: www.uce.edu.ec. La cual contiene 
información acerca de las carreras y de todo tipo de actividades que se realiza. Hace dos 
años  la Universidad  Central cuenta con un  nuevo departamento de Capacitación 
Pedagógica dirigida a los  profesores en temas relacionados con el uso de Tics y la 
creación de aulas virtuales.  
 
 
 Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) 
 
La UTE, a través de su Instituto de Computación de la Escuela de Informática, ha 
desarrollado software multimedia con varios temas: matemáticas recreativas para nivel 
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pre-escolar, cocina ecuatoriana, historia del Ecuador, curso de ofimática paquetes 
básicos de uso general- a través de Internet. Estos programas están dirigidos a docentes, 
alumnos, empleados y a la comunidad en general. Estas actividades se han efectuado a 
partir de 1993. Se financian con recursos propios. 
 
 
 Universidad Técnica Particular De Loja (UTPL) 
 
En la Universidad Técnica Particular de Loja, pionera en la educación a distancia, se ha 
creado la Unidad de Proyectos y Sistemas Informáticos UPSI, para formar a los 
estudiantes de informática y apoyo de Internet. La UTPL constituye el único proveedor 
de este servicio en el sur del país que atiende a la población. Participa en la creación de 
la red nacional de aulas virtuales que procuran interacción en tiempo real entre los 
participantes a las charlas, seminarios, diálogos, cursos, etc., con el ponente o profesor, 
pudiendo éste estar en cualquier lugar del mundo. Esta capacidad se cuenta en las aulas 
distribuidas en 16 provincias del país. Tiene como meta llegar a las 22 provincias del 
país y crear un campus virtual.  
 
 
 La Universidad San Francisco De Quito (USFQ) 
 
La USFQ fue una de las primeras universidades en emplear las TIC y los servicios 
telemáticos en línea para proporcionar información académica y administrativa a la 
comunidad universitaria. Cuenta con el Programa de Universidad a Distancia vía 
Internet, para lo cual realiza producción de software educativo. El servicio de biblioteca 
ha sido automatizado y es miembro de la Academia Regional de CIS-CO. Posee un 
servicio de Internet para estudiantes, docentes y administrativos. Desarrolló una 
Tecnología en Educación en Sistemas que acaba de graduar a la primera promoción y 
que también se está cerrando por su escasa demanda. 
 
 
 Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) 
 
La UASB cuenta con servicios de biblioteca central automatizados, servicio de Internet 
para profesores, docentes y personal administrativo. En el curso de Gerencia Educativa, 
para rectores de colegios, se dicta la cátedra de Informática Aplicada a la 
Administración de la Educación y en el Programa de Reforma del Bachillerato, tanto en 
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 Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 
 
La UPS dispone de servicio de Internet para sus estudiantes, docentes y administrativos. 
Cuenta con la especialidad de robótica y con programas, muchos de ellos traídos desde 
España, para la especialidad de telemática.  
 
 
 Universidad De Las Américas (UDLA) 
 
 
Tiene una Maestría en Descentralización y Desarrollo Local que se ejecuta la mayor 
parte del año escolar a distancia, con períodos presenciales. Cuenta con alumnos de una 
decena de países latinoamericanos. La maestría se hace posible por el uso de Internet  
 
1.6 La evolución de las Tics en el campo educativo 
 
La introducción de la computadora en el ámbito educativo, ha pasado por diversas etapas 
que se encuentran estrechamente ligadas con el nivel del avance tecnológico, así como las 
necesidades de los estudiantes61.  
 
a) Programación, repetición y práctica. Esta primera etapa se sitúa a finales de los 
años 70´s  y principios de los 80´s. Aquí el uso de las tecnologías se veía marcado 
por la utilización de programas sencillos destinados a desarrollar determinadas 
habilidades en los estudiantes, mediante la técnica de repetición y práctica.  
 
b) Entrenamiento basado en computadora (CBT) con multimedia. Con la llegada 
de los equipos multimedia y las unidades de CD-ROM a finales de los 80´s 
principios de los 90´s, se vio la posibilidad de conglomerar varios medios como 
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fueron las imágenes y el sonido en uno solo. Estas características fueron añadidas 
al material didáctico enriqueciendo la utilización de la computadora en el aula.  
 
c) Entrenamiento basado en Internet (IBT). Ante la necesidad de tener la 
información actualizada en todo momento y gracias a las posibilidades 
comunicativas que brinda el Internet; a principios de los 90´s se llevó el ámbito 
educativo a ésta plataforma. En un principio las limitantes del medio sólo 
permitían el manejo de texto y algunas imágenes, pero con el desarrollo de la 
worldwide web, otra vez se hizo posible la presencia multimedia.  
 
d) E-learning. A finales de los 90´s principios del 2000 con el desarrollo de IBT 
surge el e-learning, el cual de acuerdo con MortenFlatePaulsen (2003) se enfoca 
más en el contenido didáctico en sí, y está orientado, a una interactividad entre los 
estudiantes con los contenidos, dotándolos de retroalimentación inmediata y un sin 
fin de recursos multimedia 
 
e) M-learning. Como una nueva etapa del e-learning se encuentran diversas variantes 
que se apoyan en la tecnología, un ejemplo es el M-learning (mobile learning), el 
cual ofrece un sistema educativo que se imparte a través de dispositivos móviles 
como los teléfonos celulares y los asistentes personales (PDA). Este plan surgió 
como un programa europeo de investigación y desarrollo orientado a educar 
adultos jóvenes que sufrían de marginación educativa.  
 
f) Mix-Learning. La etapa posterior al e-learning es la aplicación de una mezcla de   
sus herramientas con sistemas educativos  tradicionales. La finalidad es dirigir más 
específicamente los contenidos a los estudiantes. Es así que el Blend Learning, 
Mix- Learning o Hybrid Learning se presenta como la combinación efectiva de los 
diferentes modelos de reparto, modelos de enseñanza y modelos de aprendizaje  
 
  
g) Software Social. Teemu Leinonen promotor del Sofware social, habla de 
una quinta etapa, la del software social con contenido gratuito y abierto. 
Este tipo de servicio y aplicaciones vuelven a la idea de compartir 
información a través de Internet y a la colaboración conjunta, para mejorar 




1.7 Las Tics en el aula 
 
La introducción de la tecnología en la enseñanza parecería ser lenta pero cada vez alcanza niveles 
impresionantes de adopción que parecería un fenómeno sin retorno. En el caso de la universidad, se 
reconoce la necesidad de crear puentes entre tecnología, vida académica y práctica profesional.  
 
Las herramientas tecnológicas permiten extender y ampliar los procesos cognitivos de los alumnos, 
como las computadoras y sus programas de software y la internet, pueden ayudar a resolver 
problemas complejos y ambiguos al brindarles información, datos y oportunidades de colaborar, 
investigar y crear dispositivos.  
 
La colaboración a través de entornos virtuales favorece el trabajo conjunto de alumnos, docentes y 
también la comunidad; la comunicación por medio de la computadora les da a los alumnos 
oportunidades de comentar sus trabajos con otros estudiantes, con sus profesores y con personas 
ajenas al aula. 
 
Además, la tecnología les permite a los docentes profundizar su propio aprendizaje a través de la 
participación en debates sobre la práctica de la enseñanza con otros profesores y colegas 
universitarios, tanto cercanos como distantes. Este tipo de propuestas fomenta la autoevaluación de 
los estudiantes, la evaluación del docente y está expuesto a los comentarios de la comunidad.  
 
Las tecnologías pueden incorporarse a través de propuestas didácticas que promuevan procesos 
enriquecidos de construcción del conocimiento de los estudiantes. Por el ejemplo el uso de 
software que ayude al proceso de experimentación, representación y abstracción. Como es el caso 
de los muñecos que tienen mecanismos humanos que ayudan en el estudio de los futuros médicos.  
 
Es importante destacar que las Tics, se las puede vincular al proceso de generación de 
conocimiento siempre y cuando existan estrategias que los docentes pueden adoptar cuando se trata 





La principal función que puede ofrecer el internet en la participación en el proceso de 
investigación, es la de aportar como una primera forma de adquirir la información. Luego que la 
información debe ser complementada, con textos y libros para para profundizar el conocimiento 
que se desea obtener. 
 
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que,  la internet abre una amplia perspectiva respecto a la 
forma de investigación que tiene el alumno al realizar una tarea. Ya que, por un lado, el internet 
facilita el proceso de investigación, mostrando todo tipo información mediante los clásicos 
buscadores en internet como: Google, Yahoo, Terra, etc., Y por otro lado, el internet  al ser una 
herramienta de fácil y rápido acceso para la investigación, se convierte en la primera de fuente de 
consulta y en muchas ocasiones la única.  
 
De tal manera, que los alumnos asumen una actitud que promueve una sobrevaloración de las 
bondades tecnológicas, debido a la gran facilidad que da la red para recolectar la información. Un 
ejemplo de ello, es que con solo ir a un buscador y poner cualquier tema, el  resultado es que se 
encuentra más de 15.000 fuentes del mismo tema. Sin embargo, solo apenas  ni el 0.1% de la 
información se utiliza. 
 
Esto genera un cierto facilismo al momento de obtener la información y resulte que sea más fácil ir 
al internet que ir a la biblioteca. Por otra parte, el hecho de que exista un infinidad de información  
en la red, permite que en muchas de las ocasiones los estudiantes de dediquen al  “corte y pegue”62 
de archivos y párrafos, omitiendo el  análisis, síntesis propios que ayuden a mejorar los procesos de 
investigación. Lo cual, complica la legitimidad y originalidad de pensamiento frente a las fuentes 
de la red. 
 
El problema de la legitimidad de las fuentes se agudiza con la sobreabundancia de 
información que circula por la red. Frente a tal volumen de data es necesario poder asignar 
un valor a las cualidades de la información. Asignar valor ayuda a determinar qué 
información es las más significativa y enmarcar su pertinencia en un campo disciplinar que 
dé cuenta de una comprensión genuina acerca de un área de conocimiento 63   
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Esto da como resultado que el alumno tenga como fuente segura de consulta, la internet, sin 
embargo, el estudiante va perdiendo la habilidad para generar procesos de síntesis y análisis de 
textos y discursos. Por lo tanto, el facilismo que genera el uso del internet para la obtención de 
información  genera  una trivialización de los procesos de lectura, obstaculizando la reconstrucción 
crítica de los propios procesos de búsqueda, selección, clasificación y transferencia de la 
información. 
 
Por otra parte, una de las dificultades que tiene el alumno al investigar, es que en muchas de las 
ocasiones cuando acude a las bibliotecas se encuentra con libros desactualizados y en otros casos 
no existen ejemplares que faciliten el proceso de investigación científica. 
 
Este fenómeno propio del internet, abundancia de la información, genera un falso espejismo que se 
lo traduce de la siguiente manera: A mayor cantidad de información, mayores posibilidades de 
selección. Sin embargo,  la sobreinformación genera confusión, y dificultades para la síntesis y 
análisis de la información. Lo cual hace que, muchos estudiantes copien y peguen la información 
obtenida del internet. “La revolución tecnológica y una nueva oleada en la producción, edición y 
publicación de productos informativos en formatos electrónicos están causando un problema: el 
exceso de información, lo cual origina falta de tiempo para su análisis”64 
 
Por lo tanto, desinformar es informar, es saturar de información, es confundir, es omitir 
información, es proporcionar información sesgada, es no comunicar; desinformar es un acto que se 
confecciona y aplica en todas las actividades humanas, tanto individuales como colectivas. 
 
 Pues si bien es cierto, que el aporte que brinda las Tics y la internet en el proceso de construcción 
del conocimiento es fundamental, no se puede,  por ninguna razón  relegar  la importancia que tiene 
el factor humano pedagógico que brinda  profesor cuando imparte sus clases. Sin embargo, es 
imperioso que los profesores tengan herramientas pedagógicas y metodológicas para desarrollar sus 
clases y hacerlas de tal modo didácticas como por ejemplo: realizar grupos de discusión entre los 
alumnos, de tal manera que exista debate e intercambio de información.   
                                                            




De otra parte, las estrategias pedagógicas deben potenciar la actividad práctica de los estudiantes, 
evitando, en lo posible hacer de la computadora y los paquetes computacionales un fin en sí. Un 
enfoque funcional, que considere estas herramientas como medios para lograr objetivos más 
interesantes y por lo tanto más motivadores para los estudiantes pueden facilitar el logro de los 
objetivos propuestos. 
El uso de las Tics como cualquier herramienta conlleva ventajas y desventajas, estas se han venido 
vislumbrado, así: 
 
Cuadro 3: Ventajas y desventajas de las TIC en el aprendizaje  
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Interés y motivación: Incrementa la 
motivación, y con ella el tiempo 
dedicado a las actividades, favoreciendo 
el aprendizaje. 
 
 Interacción. Continua actividad 
intelectual: Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar 
con el ordenador y entre ellos. 
 
 Desarrollo de la iniciativa: La constante 
participación del alumnado propicia el 
desarrollo de la iniciativa, ya que se ven 
obligados a tomar continuamente nuevas 
decisiones ante las respuestas del 
ordenador y sus acciones. 
 
 Aprendizaje a partir de los errores: 
Generalmente los programas tienen la 
posibilidad de ofrecer conocimiento de 
los resultados inmediato, ensayar nuevas 
respuestas o conocer acciones para 
superar los errores. 
 
 Mayor comunicación entre profesores 
y alumnos: Los canales de comunicación 
facilitan el contacto de manera que 
posibilitan el intercambio de 
información, contenidos, hacer 
preguntas, debatir... 
 
 Aprendizaje cooperativo: Los 
instrumentos que proporcionan las TIC 
 Estrés: Si los conocimientos no son 
los adecuados, o el profesorado no 
dispone de las competencias 
necesarias, el trabajo con TIC le 
puede superar. 
 
 Desarrollo de estrategias de mínimo 
esfuerzo: Si las consignas que se 
ofrece al alumnado no son las 
adecuadas, o no se dispone de los 
necesarios conocimientos sobre 
dónde poner el interés en las tareas 
que se realizan con TIC, se puede 
inducir al alumnado a realizar 
actividades con el mínimo esfuerzo, 
copiando lo disponible de Internet, sin 
transformar la información, y sin 
reflexionar sobre los contenidos. 
 
 Desfase respecto a otras 
actividades: El uso de programas 
didácticos puede producir desfases 
inconvenientes con los demás trabajos 
del aula, especialmente cuando 
abordan aspectos parciales de una 
materia o diferentes niveles de 
profundidad. 
 
 Problemas de mantenimiento de los 
CPU: A veces los estudiantes de 
manera involuntaria desconfiguran o 




facilitan el trabajo en grupo y el cultivo 
de actitudes sociales, el intercambio de 
ideas, la cooperación, y la posibilidad de 
construir aprendizajes en grupo. 
 
 Alto grado de interdisciplinariedad: La 
capacidad de almacenamiento del 
ordenador permite realizar diferentes 
tratamientos de la información, 




 Alfabetización digital y audiovisual: 
Las diferentes habilidades que se 
requieren para manejar la información y 
utilizar las herramientas, contribuyen a 
facilitar la necesaria alfabetización 
informática y audiovisual. 
 
 Desarrollo de habilidades de búsqueda 
y selección de información: El gran 
volumen de información disponible, y la 
propia disposición de la información 
exige la puesta en práctica de técnicas 
que ayuden a la localización de la 
información. 
 
 Mejora de las competencias de 
creatividad y expresividad: Las 
herramientas que proporcionan las TIC 
favorecen las habilidades de expresión, 
comunicación. 
 
 Fácil acceso a mucha información de 
todo tipo: Las Tics pueden poner al 
alcance de profesorado y alumnado gran 
cantidad de información en diversos 
soportes multimedia. 
 
 Visualización de simulaciones: Los 
programas informáticos permiten 
visualizar secuencias y fenómenos para 
experimentar con ellos, y comprenderlos 
mejor. 
 
 Supeditación a los problemas 
informáticos: A veces no se pueden 
realizar las actividades proyectadas, 
porque los ordenadores no están en 
condiciones, o porque no tienen los 
programas adecuados, y eso impide o 
dificulta el desarrollo de la clase. 
 
 Dedicación: La utilización de las TIC 
exige más tiempo de dedicación al 
profesorado: alfabetización, 
actualización, gestión... también se 
multiplica la tarea con la 
individualización que proporcionan 
las TIC del alumnado. 
 
 Necesidad de actualizar equipos y 
programas: Los programas y los 
ordenadores mejoran sin cesar, y 
obliga a una actualización (y un 
gasto) continúo para mantener el 






Fuente: CAPLLONCH Martha.  Las Tecnologías de Comunicación e Información en la Educación 




1.8 Consideraciones para el uso de las Tics e internet en el aula 
 
El internet ha experimentado un enorme desarrollo e impacto, dejando en claro su 
expansión es cada vez más notoria y necesaria no solo para los ámbitos educativos sino 
para cuestiones de índole económica, social y cultural. “Internet pone a nuestra 
disposición una serie de herramientas que permiten agilizar y hacer más fácil el uso y el 
aprovechamiento de sus posibilidades y funciones”65 
 
Según, S. Silva, las principales funciones que tiene la internet a nivel educativo y en 
general son66:  
 
 NIVEL INFORMATIVO 
El internet ofrece a la sociedad una amplia gama de información de todo tipo y 
para cualquier necesidad, útil para proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, 
esta información es actual interactiva, y adaptada a las características de cada 
estudiante. 
 
La información puede encontrarse en varios formatos según la necesidad del 
docente-alumno, ya sea, como video, texto, sonido e imagen. 
 
 NIVEL COMUNICATIVO 
La comunicación la podemos realizar desde cualquier punto del mundo, siempre y 
cuando se tenga un computador o pc y una un canal de acceso que permita usar el 
internet. Los usuarios pueden conectarse en entre sí, sin importar las distancias que 
exista entre ellos. 
 
Los foros de discusión, los chats, las listas de distribución son un ejemplo de la 
forma en que se puede utilizar el internet de forma interactiva para fortalecer los 




                                                            
65Silva Sonia, Usos educativos de internet: la red como soporte didáctico, Madrid, Ed. Ideas propias, 2006, p. 
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66 Ibid, P.78 
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 NIVEL SOCIAL  
El internet logra expandirse a niveles empresariales, educativos, instituciones y 
comunidades, etc. En las que presenta un gran valor comunicativo y formativo para 
los usuarios que accedan puedan al internet.  
Gracias al desarrollo del internet se puede acceder a la telefonía móvil, además de 
permitir que miles de personas puedan utilizar información en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Proporcionando un nuevo entorno de e interrelación social. 
 
 
 NIVEL DE ENTRETENIMIENTO 
Al navegar por internet se puede encontrar numerosas páginas que contienen 
programas y entornos lúdicos, donde los niños pueden jugar individualmente o en 
red interconectados.  
 
 
 NIVEL EDUCATVO 
La educación ha encontrado en internet, una herramienta útil, porque las 
posibilidades que ofrece tanto para el profesor como para el alumno son infinitas. 
Son muchas las aplicaciones que se puede encontrar en internet y sobre todo cursos 
y foros de discusión que se pueden desarrollar a partir del uso del internet.  
Además de segur cursos a distancia de doctorados, maestrías y cualquier curso de 
interés para el estudiante.  
 
Por tanto, en la internet se puede contribuir a la transmisión de nuevas culturas y nuevos 
conocimientos. Además que también representa un peligro ya que se puede encontrar 
páginas con contenidos de sexo, racismo, y prácticas que no contribuyen al desarrollo 
personal de las estudiantes.  
 
Es importante determinar que el uso de la tecnología como cualquier herramienta debe ser 
guiada a lograr la consecución de objetivos claros, en el caso de la educación, el profesor o 
docente tendrá que  tomar en cuenta lo siguiente67: 
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2009,  P. 50 
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1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un docente 
cuando planifique el uso de las Tics siempre debe tener en mente qué es lo que van a 
aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza que se desarrolla en el aula. 
 
2. Las Tics no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente 
innovación educativa. El mero hecho de usar Pcs en la enseñanza no implica ser 
mejor ni peor profesor ni que sus alumnos incrementen su motivación, su 
rendimiento o su interés por el aprendizaje.  
 
3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 
promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza expositivo, 
las Tics refuerzan el aprendizaje por recepción. Con un método de enseñanza 
constructivista, las Tics facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento. 
 
4. Se deben utilizar las Tics de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con la 
tecnología. Es decir, organizar en el aula experiencias de trabajo para que el 
alumnado desarrolle tareas con las Tics de naturaleza diversa como pueden ser el 
buscar datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, 
comunicarse con otras personas, oír música, ver videos, resolver problemas, realiza r 
debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 
 
5. Las Tics deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 
académico de las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, historia, etc.) 
como para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología 
digital e información. 
 
6. Las Tics pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y 
elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras 
personas. Es decir, debemos propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC tareas 




7. Las Tics deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada alumno como 
para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos 
tanto presencial como virtualmente.  
 
8. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con Tics 
debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de aprendizaje curricular, sino 
también el tipo de competencia o habilidad tecnológica/informacional que se 
promueve en el alumnado. 
 
9. Cuando  alumnado vaya al aula de informática debe evitarse la improvisación. Es 
muy importante tener planificados el tiempo, las tareas o actividades, los 
agrupamientos de los estudiantes, el proceso de trabajo. 
 
10. Usar las Tics no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela 
al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades de utilización de los 
ordenadores tienen que estar integradas y ser coherentes con los objetivos y 






TEORIAS PEDAGOGICAS DEL APRENDIZAJE 
 
2.1 La educación en el contexto actual  
 
La educación es una función vital de la sociedad, algo esencial a ella y condición de su existencia, 
que desempeña al mismo tiempo funciones culturales, sociales, económicas, cívicas y éticas. Por 
tanto, la educación  interesa a toda la sociedad y la necesitan todos los sectores, pues garantiza su 
continuidad, transmite el saber teórico y práctico, las normas en las que descansa, la experiencia 
acumulada por la historia propia y ajena, y crea las capacidades para progresar, cambiar e innovar.  
 
La educación en la actualidad es entendida como una necesidad básica que se convierte en 
una primera condición de la vida social para actuar respecto a si mismo y a sus semejantes, 
por tanto, se constituye en un “proceso permanente que contribuye al desarrollo de las 
capacidades del individuo y a la transformación social”68. 
 
De igual manera, como señala, Cabrero J. “Los sistemas educativos de todo el mundo se están  
enfrentando actualmente al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics) en las aulas y el proceso de enseñanza aprendizaje 69”. De tal forma, la 
adopción de las Tics se convierte no solo en una alternativa sino además en una herramienta 
necesaria facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera ampliar la amplia gama de 
conocimientos e investigaciones. 
 
 
                                                            
68 Schara Julio, Educación y cultura; Políticas Educativas, México, Ed. Plaza y Valdés, 2002, p.67  
69 Cabrero, Julio. Tecnología Educativa: Diseños y utilización de medios en la enseñanza. Barcelona, Ed. 
Paidós, 2001, p.86 
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Sin embargo, la educación tanto en escuelas, colegios y universidades, han variado según el 
modelo de desarrollo y las épocas en las que se encuentra una sociedad. Por cada país cuenta con 
un sistema de educación propio que se imparte a los individuos mediante sistemas educativos que 
se traduce en la actual Ley Orgánica de Educación Superior LOES, la cual fue aprobada 
recientemente por el pleno de la asamblea nacional en el Ecuador: De tal manera, que los sistemas 
educativos se encarga de dar dirección a las políticas educativas. 
 
Los sistemas educativos tienen por misión, formar a los individuos, lograr la transmisión 
entre las generaciones de los conocimientos y la cultura y desarrollar las actitudes 
personales…Dotar a los individuos, de las calificaciones que la economía necesitará para el 
futuro. El desarrollo de un país supone en particular, que su población activa sea capaz de 
utilizar tecnologías complejas, dar muestras de creatividad y espíritu de adaptación, 
actitudes que dependen de gran parte del nivel de formación inicial de los individuos (…)70  
 
El debate de la educación de calidad tiene una directa relación con las decisiones políticas y 
económicas que se puedan tomar en determinados países dependiendo del tipo de gobierno. De ahí 
que estas decisiones deben estar orientadas hacia la búsqueda de una  educación que incluya oferta 
académica, capacitación en la enseñanza y una infraestructura adecuada para la demanda 
académica. Por ello, es fundamental que se planteen políticas que fortalezcan los sistemas 
educativos, principalmente en países en vías de desarrollo.   
 
Es complejo encontrar alguna área profesional que hoy no se vincule o se vea influida por las Tics, 
ya que supone usos necesarios que se necesitan para desarrollar el trabajo profesional de miles de 
arquitectos, médicos, sociólogos y por supuesto comunicadores.  
 
La visión de una nueva configuración social, caracterizada por la incorporación de Tecnología de 
Información y Comunicación, posiciona al sector educativo en un papel estratégico en el desarrollo 
de los procesos de incorporación dentro de la dinámica establecida por la sociedad, que se 
posiciona ante nuevas necesidades en su estructura política, económica, cultural, simbólica, etc.  
 
                                                            
70 Ibid. p 22 
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La educación es una actividad social básica como el trabajo en las sociedades actuales. La 
transmisión de la cultura acumulada a las nuevas generaciones es necesaria para la reproducción y 
el progreso sociales. Es así que la educación forma parte prioritaria en la planificación política.  
 
En tal virtud, la educación tiene un papel fundamental en la transmisión de la cultura acumulada 
hacia las nuevas generaciones, necesaria para la reproducción y el progreso social. Así lo 
manifiesta, la UNESCO: “La educación es una vía, ciertamente entre otras, pero más que otras, al 
servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, 
la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras…”71 
 
La relación clásica entre profesor-estudiante supone una relación jerárquica donde el profesor es el 
que da el conocimiento y la información y el estudiante considerado como un recipiente vacío al 
que se tiene que llenar de conocimiento72.  
 
Por otra parte, frente al debate sobre el papel de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la educación, surgieron varias posiciones que sostuvieron que el uso las Tics es  
generador de nuevas dificultades, “Como si la tecnología cobrara vida por sí mismo y modificara 
las maneras de pensar de los estudiantes”73 
 
Es así que en el debate en torno a las Tics y la incidencia en la educación, se puede distinguir dos 
posiciones, esto varía según: maneras de pensar, conocer, aprender. Llegando a concluir que para 
algunos, el uso de las Tics mejora las condiciones para que se produzca el aprendizaje, y para otros, 
las empobrece. “Pero en general, los estudios culturales y cognitivos muestran que los efectos en 
los modos de conocer están más vinculados a la cultura en la que estos medios se les asigna valor 
que a su simple exposición o utilización74 
 
Además la importancia e impacto de las Tics varía según las etapas de los escolares. De tal manera, 
que en los primeros años de escolaridad y para el nivel básico del sistema educativo, los docentes 
                                                            
71 Citado de Schara Julio, UNESCO, en el libro de Educación y Cultura, Barcelona, Ed. Plaza y Valdez, p. 67 
72 Litwin Edith, Tecnologías educativas en tiempos de internet, Buenos Aires , Ed. Efe, 2005, P.22  
73Ibíd, P. 27 
74Ibíd, P. 28 
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admiten que los chicos obtienen información mediante su exposición a los medios masivos de 
comunicación y principalmente la internet.  
 
En el caso de los docentes, la información es obtenida principalmente por fuentes bibliográficas 
como libros, revistas, folletos y por supuesto, los medios de comunicación, como alternativa que 
sirve para reforzar  los diferentes temas tratados en clase. Sin embargo, para la mayoría de los 
profesores que trabajan con Tics e internet, el conocimiento y la información está en constante 
renovación y cambio. Por lo que dan un valor extra e importante para utilizarse  como punto de 
partida para generar  análisis generando puentes de conexión con otros temas que se traten el aula.  
 
Es así que el uso de los filmes o videos puede ayudar con el desarrollo de algún tema del 
curriculum, en especial si nos referimos a materias como: ciencias naturales y sociales y en la 
literatura. “En todos los casos le brindan al docente la posibilidad de establecer enlaces con otros 
temas con puntos de vista, y motivan que los seleccione para su visualización en clase”75 
 
Sin embargo, el utilizar las Tics en las aulas, supone ciertos inconvenientes y dificultades porque 
en las instituciones los tiempos de duración de estos materiales como: Computadores, infocus, 
pizarrones electrónicos, aulas virtuales, son cortos y en muchas instituciones no existe este tipo de 
tecnología, ya que tiene mucho que ver con factores económicos, formación de equipo técnico y 
reparación  para el uso de las mismas 
 
Otra de las dificultades, que se presentan al utilizar las Tics, son que el costo para mantener 
actualizado las maquinas permanentemente sobrepasa las posibilidades de que dispone la 
institución, principalmente si son instituciones públicas como es el caso de la Universidad Central 
del Ecuador. 
 
Pero para aquellos, que tienen la posibilidad de acceder a las Tics e internet. Se encuentran con una 
gran posibilidad de encontrar datos e información que refuerzan y abren el campo del conocimiento 
impartido por el guía o profesor. Sin embargo, esto supone que los estudiantes se encuentren ante la 
                                                            
75 Ibid, P. 89 
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responsabilidad de verificar y asumir criterios de validación para identificar su fuente, de tal 
manera que se pueda tener criterios de veracidad   
 
Una de las ventajas claras que tiene a su disposición tanto los estudiantes como docentes a la hora 
de investigar en el internet es que para su accesibilidad, no supone de altos costos y se la puede 
encontrar en la mayoría de lugares. 
 
Las prácticas con las tecnologías pueden permitir el acceso a nuevas maneras de producir el 
conocimiento mediante trabajos en coloración que antes eran impensados a causa de los 
costos de la comunicación. Todo esto depende de la calidad pedagógica que se utilice76 
 
2.2 La pedagogía y su importancia en la educación  
 
Los sistemas de educación necesitan pasar por profundos cambios, para forjar un sistema de 
ideas para la sostenibilidad y para formar “constructores de caminos” y no “seguidores de 
caminos” ya existentes. Hoy, los sistemas de educación no forman (ciudadanos), 
únicamente informan o deforman (profesionales imitadores)77. 
 
Tradicionalmente el conocimiento se lo ha concebido como la memorización acumulativa de 
aprendizajes puntuales de las diferentes disciplinas del conocimiento. Es así, que el  saber es un  
poder que se fundamentaba en la creencia de que la cantidad de conocimientos constituía la 
garantía de la eficiencia y la eficacia del ser humano en sus desempeños profesionales. 
 
Desde esta concepción del aprendizaje, el papel del profesor se reducía a explicar el significado del 
conocimiento,  y la del alumno, se reducía a comprender el significado de dicho conocimiento, 
procesos con los cuales se han proporcionado cantidades de conocimientos para memorizarlos, 
                                                            
76Ibid, P.33 





pero el aprendizaje de estrategias metodológicas para aprender se ha dejado a la disposición de los 
estudiantes. 
 
Al entrar en el debate pedagógico, que  se lo plantea desde la academia y que compete tanto a 
profesores como alumnos y principalmente a los gobiernos, cabe mencionar lo siguiente: “La 
escuela, el colegio y la universidad se encuentran en crisis, justamente porque los modelos 
pedagógicos en ellos utilizados no han evolucionado con el dinamismo con que lo han hecho el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología”78 
 
La educación que ha sido y será el pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades. Esta 
educación debe tener características fundamentalmente orientadas hacia la generación y 
construcción de alternativas viables que permitan desarrollar nuevas habilidades de aprender a 
aprender, de aprender a reaprender, de aprender a ser, de tal manera que los modelos pedagógicos 
se los focalice en consideración al desarrollo de las Tics.  79 
 
Es importante que se pueda contar con propuestas educativas que propicien el desarrollo de 
alternativas que estimulen nuevos paradigmas educativos que contengan nuevos mecanismo que 
sean de gran ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando los recientes desarrollos de la 
comunicación, la informática, y la multimedia. 
  
Sin embargo, la realidad de la educación en el Ecuador, dista mucho de los nuevos procesos 
educativos que propician la participación directa de las Tics en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Y más cuando se analiza la relación entre educación privada y la educación pública: 
“Mientras la educación privada (particular) dispone en mayor o menor medida de los recursos 
necesarios, la educación pública se debate en malas condiciones y, en mayor parte de los casos, 
logra apenas sobrevivir”80 
 
                                                            
78 Programa de las naciones unidas, Las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo 
humano; Informe sobre desarrollo humano 2001, Quito, Ed. Pnud, 2001, p 73  
79 Fernández Francisco, Sociología de la educación, Madrid, Ed Prentice Hall, 2003, p.2  
80 Programa De Las Naciones Unidas, Las Tecnologías de Información y Comunicación para el desarrollo 
humano; Informe sobre desarrollo humano 2001, Quito, 2001, Ed. Pnud, p.73 
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La educación de calidad no se exime de  la relación directa que existe en entre los recursos 
económicos que dispone un gobierno para el acceso a una educación de calidad que garantice un 
nuevo proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
En los modelos pedagógicos tradicionales educativos existe una relación vertical entre profesor y 
alumno, unidireccional y sobre todo dictatorial con los alumnos; aquel docente que se consideraba 
la principal fuente de los conocimientos que preparaba a los estudiantes no para la vida real ni para 
el futuro sino para “rendir exámenes”81. Estas prácticas tradicionales han sido criticadas por los 
propios maestros y por su puesto por los estudiantes que día a día se encuentran en esta situación.  
 
La inserción de las Tics en la esfera educativa no solo se justifica por la búsqueda de la 
consolidación de una cultura informática, sino que dicha incorporación de las Tics genere un 
mejoramiento de la calidad de la educación, a la dinamización del proceso educativo, a la 
consolidación de un verdadero “sistema educativo”82 y a la aceleración de los procesos que buscan 
desarrollar alternativas pedagógicas y metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las 
actuales prácticas educativas tradicionales y generalmente obsoletas.  
 
Por lo tanto, se puede vislumbrar a la integración de las Tics en la educación como: 
  
Un catalizador de la indispensable transformación educativa; como un “pretexto” que 
dinamice el quehacer educativo tradicional; como un “recurso” didáctico motivacional 
multimedia e interactivo por excelencia; como una “extensión“ de las capacidades del 
cerebro humano; como un “canal de comunicación” que posibilite la integración del 
sistema educativo ecuatoriano; como una “infraestructura” que permita materializar la 
formación y la capacitación docente permanente; como un “monopolizador” de la memoria 
mecánica y por lo tanto de la información disponible, insumo primordial para el 
conocimiento; como una de las “mejores inversiones económicas” que puede realizar un 
país; y sobre todo como la única posibilidad de “democratización” rápida del acceso a la 
información que sirva a una educación de calidad83 
 
                                                            
81 Ibid 
82 Ibid, P. 74 
83 Ibid p 74 
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Sin embargo, la verdadera integración de la computadora en el ámbito pedagógico existe cuando se 
puede demostrar que esta herramienta sirve, cotidianamente para la enseñanza de los profesores 
(clases), el aprendizaje de los estudiantes, el seguimiento del desempeño académico de los 
estudiantes y principalmente para mejorar la relación entre profesor – alumno, dentro del contexto 
educativo.  
 
Para una eficaz integración entre computador y pedagogía cabe tomar en cuenta, el ambiente 
educativo refiriéndose en términos de las circunstancias y condiciones de la enseñanza, de tal 
manera que existan: horarios, materias, régimen pedagógico, contenidos y objetivos de los 
programas. Sin dejar a un lado el seguimiento y la tutoría de los alumnos por pa rte de los docentes 
en los ámbitos académicos. Además de los equipos técnicos e informáticos, considerando 
primordialmente la capacitación del personal.  
 
En consecuencia, existe una integración real (tecnología –pedagogía) cuando la presencia de las 
computadoras e internet permite modificar las prácticas pedagógicas y su relación con los otros 
instrumentos didácticos y el ambiente educativo.  
 
De lo antes descrito, cabe mencionar que las Tics desempeñan funciones y aplicaciones entorno a 
al mundo de la educación, porque se puede mencionar lo siguiente84: 
 
 Como fuente de información: tomando en cuenta el uso que se le puede 
dar al internet para obtener cualquier información, pero también de 




 Como extensión de las capacidades del cerebro humano: esta postura 
planteada por Mc Luhan, en su análisis de los medios fríos y calientes. Por 
tanto, las tecnologías pueden ser aprovechadas como fuente de memoria, 
velocidad, información rapidez.  
                                                            
84 Fabián Jaramillo, Revista de información y difusión de la ESPE, Tomando del artículo: las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación como alternativa para mejorar la calidad de la 






 Como herramienta de procesamiento de la información: en tal virtud 
puede servir como procesador de palabras, hoja de cálculo, administrador 
de base de datos, presentador de informaciones, gráficos, etc. 
 
 
 Como apoyo para la concreción de conceptos abstractos: Especialmente 
a través de programas de simulación como puede ser el AutoCAD, 3Dmax 
que sirven como herramienta para el ingeniero civil, y para aquellos que 
necesitan para creación de ambientes virtuales.  
 
 
 Como medio de comunicación: A través de las redes telemáticas, internet, 
correo electrónico, etc. 
 
 Como herramienta para desarrollar la capacidad de resolución de 
problemas: especialmente a través de programación con fines educativos. 
 
 
Puesto que la educación desempeña un papel fundamental en la dinámica general de nuestras 
sociedades cabe reflexionar sobre la importancia de la pedagogía en los procesos educativos, sin 
antes conocer el concepto de la pedagogía llegando a concluir que la pedagogía es “Una disciplina 
con carácter interdisciplinario ya que toma conceptos y principios derivados de otras ciencias 
como la psicología, sociología, antropología, lingüística etc., que también puede emitir teorías y 
conceptos propios, teniendo como meta o misión la formación humana”85.  
 
La importancia de la pedagogía radica en que es una disciplina fundamental en la formación del 
docente, ya que ella le otorga la capacidad de ser intérprete y traductor de lo que ocurre en el 
ámbito educativo; le permite comprender el proceso formativo, la ciencia y la cultura; por tanto “la 
                                                            
85 Psicología de la educación para padres y profesionales, Definición de pedagogía, Noviembre 2009 (citado 
24 octubre 2012). Disponible en: http://www.psicopedagogia.com/definicion/pedagogia. 
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pedagogía debe encarnar todo lo que hay de humanidad en el maestro, porque es la disciplina que 
posibilita relaciones con la ciencia, la cultura, la sociedad y la cotidianidad” 86 
 
Tanto las teorías como los modelos pedagógicos que se enmarcan en los procesos educativos que 
corresponden a las diferentes tendencias filosóficas y metodológicas que surgieron ante la 
necesidad de resolver las problemáticas y necesidades entre los educandos y los educadores en su 
entorno escolar y académico. 
 
Por tanto, la pedagogía como campo conceptual y metódico reflexiona sobre  la forma de enseñar, 
aprender, educar, formar y desarrollar mecanismo que posibiliten una mejor compresión del acto 
educativo. Sin embargo, la pedagogía a partir de la inmersión de las Tic´s se esta innovando y 
cambiando sus ejes paradigmáticos.  
 
Abordar el saber de la pedagogía implica hacer un estudio detallado acerca de su 
conceptualización, historia e incidencia en la formación del ser humano, y en la forma como se ha 
constituido en la razón de ser del SER MAESTRO. En esta medida, es de vital importancia recrear 
y re contextualizar la pedagogía desde diversas posturas teóricas y desde el contexto socio -cultural 
Colombiano, como re significación de la tradición que nos identifica y como re conceptualización 
del hacer educativo en la contemporaneidad.  
 
En este sentido, la reflexión sobre teorías y modelos pedagógicos, para el proceso de formación de 
maestros, es un pretexto para replantear el quehacer pedagógico y la relación educación-pedagogía 
al dar cuenta de las prácticas escolares. Son ellas, las que muestran la realidad pedagógica que se 
establece entre maestros, estudiantes y cultura, como componentes del proceso educativo. Sin 
embargo, hay que reconocer que las prácticas escolares no son uniformes, tienen marcadas 
diferencias, a pesar de los componentes comunes que en ellas intervienen. La relación de estos 








2.3 Las funciones del profesor universitario 
 
El profesor universitario es un profesional que realiza un servicio a la sociedad a través de la 
universidad. Por lo tanto, el docente debe ser un profesional principalmente: critico, competente en 
el ámbito de su propia disciplina, capacitado para ejercer la docencia y realizar actividades de 
investigación.  
 
El profesor universitario debe intentar desarrollar una actividad docente, critica, comprometida con 
la idea de potenciar el papel de los estudiantes y la transformación y mejora de la sociedad en la 
que se encuentra inserto. El profesor debe contribuir a que el conocimiento impartido en las aulas 
sea relevante para la vida teórica-practica de los estudiantes. 
 
El docente de la Facultad de Comunicación Social deberá tener sólidos conocimientos de 
orden científico y práctico, unido a una formación pedagógica que le permita desarrollar el 
proceso de formación profesional con eficiencia; para ello es recomendable que tenga 
titulación de cuarto nivel, y que demuestre las competencias87 
 
El desarrollo profesional del docente de la facultad de comunicación social demostrar las siguientes 
capacidades y aptitudes88:  
 Conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje en un área del saber, a la vez que integra los  
conocimientos teóricos, las habilidades y los valores humanos. 
 Planifica el diseño micro curricular de las materias que se le asignen. 
 Emplear diversos métodos de enseñanza-aprendizaje que garantizan un alto protagonismo 
de los estudiantes en la actividad de estudio. 
 Promueve la investigación científica desde el contenido y actividades de las materias que 
imparte. 
                                                            
87 Universidad Central del Ecuador: Facultad de Comunicación Social, Rediseño curricular para la carrera en 
comunicación social de la universidad central del ecuador, aprobado por el h. consejo universitario el 12 de 
febrero del 2008, y modificado y aprobado por el h. consejo universitario el 28 de julio del 2009, para 
adecuarse a los lineamientos generales de semestralización de la uce,  
88 Ibid, P.29 
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 Participa en el diseño, tutoría y evaluación de los proyectos integradores de investigación. 
 Emplea las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 Aplica metodologías de evaluación del aprendizaje que garantizan objetividad y justeza. 
 Participa en los procesos de evaluación integral de las competencias profesionales, con 
criterios objetivos. 
 Realiza procesos tutoría y evaluación de la disertación de grado. 
 
2.4 El Conductismo y el modelo pedagógico tradicional     
 
  2.4.1 Teorías conductistas 
 
Esta tendencia fue sostenida por: Bruner, Bloom, Skinner, Pavlov, Waston, Gagné, Thorndike. Y 
proponían que a la psicología se la estudie como ciencia objetiva, por lo tanto, diferenciarla de las 
corrientes tradicionales especulativas. Las teorías conductistas tienen como objeto de estudio la 
conducta 
   
Básicamente las teorías conductistas se fundamentan en la búsqueda del estímulo- respuesta, para 
llegar a descubrir que el hombre produce continuamente conductas diversas ante el medio, por lo 
tanto, la conexión se realiza entre una conducta y reforzamiento posterior, “aprendizaje de ensayo 
error, en el que el sujeto produce conductas diferentes hasta que logre el premio y fija conexión.”89 
 
Para el conductismo, aprendizaje significa: los cambios permanentes que ocurren en  la 
compilación comportamental de un organismo como resultado de la experiencia, señala que lo 
fundamental en el ser humano es saber lo que hace y no lo que piensa, por lo tanto lo fundamental 
es observar cómo se manifiestan los individuos y cuáles son sus reacciones ante la influencia de 
                                                            
89 Gutiérrez Leliz, Manual del educador eficaz, Macas, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2004, p.48 
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estímulos que pueden ser fenómenos físicos como: luz, químicos (sabores), ambientales (clima, 
personas) que influenciaran sobre los organismos y sus reacciones.  
 
 Principios Del Conductismo: 
 
Los principios fundamentales a que se adhieren las teorías conductuales pueden resumirse 
de la siguiente forma:90 
 
a) La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. 
b) La conducta es un fenómeno observable e identificable.  
c) Las conductas mal adaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser 
modificadas por los principios del aprendizaje. 
d) Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. 
e) La teoría conductual se focaliza en el aquí y el ahora.  
 
2.4.2  Principales representantes del conductismo  
 
 Condicionamiento clásico: Pávlov, a principios del siglo XX, propuso un tipo de 
aprendizaje, en el cual un estímulo genera una respuesta, este tipo de condicionamiento fue 
utilizado en animales, y se llegó a la conclusión, que luego de repetir varias veces una 
misma conducta queda un conocimiento repetitivo y monótono difícil de cambiar.   
 
 Conductismo: Skinner: a mediados del siglo XX, intenta explicar el aprendizaje a partir 
de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. El conductismo establece 
que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 
del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 
respuestas, con la ayuda de reforzadores positivos y negativos.  
 
 
                                                            
90 Ibd. P. 28 
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 Conductismo: Watson, creador principal del conductismo, en varios experimentos 
realizados con animales y posteriormente con niños llega a inferir la  existencia del 
aprendizaje por tanteo o por ensayo y error, que consiste en que las respuestas fracasadas  
no serán repetidas por lo cual habrá aumento en la frecuencia e inmediatez de las 
respuestas satisfactorias. 
 
Watson estudio las conductas de temor en bebés y niños pequeños y encontró que los niños 
muy pequeños casi no tenían temores (por ejemplo a ratas, gatos, etc.) mientras que, al 
avanzar la edad, el número de temores que presentaban los niños era mayor. 
 
 Conductismo: Thorndike, sirviéndose de una serie de animales establece que la conducta 
se basa en conexiones de estímulos y respuestas, y que las actividades pueden ser 
repetitivas cuando causa satisfacción y son eficaces mientras las otras respuestas que no 
sirven quedan eliminadas. 
 
El conexionismo fue propuesto por THORNDIKE quien plantea que la forma más 
característica de aprendizaje, tanto en animales  como en hombres se produce por ensayo y 
error o por selección y conexión como lo llamó más tarde. A partir de estos experimentos 
THORNDIKE formuló leyes del aprendizaje que son: 
 
 Ley de Asociación.- Plantea que la asociación es una importante condición del 
aprendizaje porque la satisfacción o frustración depende de un estado individual 
de asociación. 
 
 Ley del Ejercicio.- Plantea que toda conexión es proporcional a la cantidad de 
tiempo en que tarda en realizarse la conexión y al vigor y duración de esta 
conexión, lo cual puede mejorarse mediante la ejercitación. 
 
 
 Ley del Efecto.- Plantea que la respuesta que se acompaña de satisfacción se 
transforma en la más firmemente conectada con la situación de aprender y a la 




2.5 Modelo pedagógico tradicional 
 
Al entender el modelo pedagógico tradicional, encontramos en primer lugar, que el termino 
tradición significa transmisión y ese fue el propósito total de la escuela antigua. Sin embargo, y a 
pesar de sus limitaciones, este modelo  ha tenido vigencia a largo de la historia, formado parte de 
las instituciones educativas durante todo el largo proceso de construcción de la  relación enseñanza -
aprendizaje. 
 
Su metodología se basa fundamentalmente en la repetición, severidad y verbalismo del 
conocimiento, mientras que el estudiante debe, fidelidad y obediencia Se encuentra íntimamente 
ligada con el conductismo debido a que pueden predecir su respuesta por medio de la aplicación de 
estímulos.91 
 
Por otra parte, este modelo establece que lo que el estudiante dice, siente expresa no es importante 
o relevante, ya que el  docente es el dueño de la verdad y la razón. Por lo que, el profesor se perfila 
de modo autoritario ante los estudiantes, manteniendo una relación esencialmente vertical.   
 
La escuela tradicional  junto al conductismo considera al ser humano como un ser mecánico  que 
no razona, que no piensa y que no tiene más remedio que moldearse a las necesidades que el 
entorno le exige,  torna a los estudiantes como simples reproductores sin capacidad para discernir, 
criticar y construir su propio conocimiento, sirve para obtener resultados específicos  y preparar 
entes pasivos, acríticos, anti reflexivos, estereotipados y predecibles.  
 
No obstante esta pedagogía constituyó los fundamentos de la enseñanza general, ya que elaboró un 
sustento de educación y fundamentó la estructuración del proceso docente en la escuela. “La 
pedagogía eclesiástica se distingue por la disciplina y afianza el poder del papa y de la iglesia 
amenazada por el protestantismo. Estaba basada en las humanidades clásicas. El maestro es el 
centro del proceso de enseñanza.” 92 
 
                                                            
91Durán Molina, Juan Carlos, Teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos, México, Ed. Sunred, 2009, p. 9 
92 Gutiérrez Leliz, Manual del educador eficaz, Macas, Ed Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2004, p. 47.  
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Las siguientes son las características con las que comúnmente se identifica a la escuela 
tradicional: 
 Cuadro: 4 Características de la pedagogía tradicionalista del aprendizaje 
Magicocéntrica: Todas las actividades giran en 
torno al docente, quien hace de la exposición su 
principal recurso didáctico, imponiendo ritmos 
y secuencias de trabajo unilateralmente. 
Logocéntrica: Los intereses del estudiante 
quedan relegados a un segundo plano, pues son 
más importantes los contenidos de las materias.  
Memoristica: Es verbalista y se basa casi 
exclusivamente en el culto de la memoria y de 
los aprendizajes mecánicos, soslayando la 
comprensión, critica y aplicación de los 
mismos. 
Evaluatoria: En el sentido negativo, pues se 
remite a exámenes cuya función es la de 
comprobar un conocimiento de una respuesta 
esperada  
La disciplina: Exagerada, impuesta y 
represiva. 
El estudiante: Su rol es de pasividad extrema y 
es considerado únicamente como receptor de 
conocimientos. 
Los horarios: Son rutinarios e inflexibles. Los espacios: Todas las actividades educativas 
tienen como escenario único el aula cerrada.  
Los grupos: Generalmente son clasificados 
atendiendo a los criterios de capacidad y sexo. 
Las clases: Se dirigen al estudiante promedio, 
sin considerar las diferencias individuales.  
Fuente: Andrade Jorge, Conocimientos teóricos básicos para evaluación docente, Quito: Compugraf, 2009, 
p29 
 




Este modelo pedagógico fue sostenido por Piaget, Ausubel, Bruner, Vigostsky. Estos autores se 
basan en la teoría sicológica, que argumentan que el sujeto construye su conocimiento a través de 
la interacción con el medio que lo circunda. Por lo tanto, su preocupación fundamental está en el 
los procesos.93   
 
                                                            
93 Ibid, P. 48 
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Para el constructivismo “El conocimiento es lo que el hombre interpreta que es”94, considerando la 
perspectiva del entorno en la que se encuentra. Por lo tanto, es una construcción que realiza el 
sujeto, lo cual da como resultado una modificación adaptativa y durable en la conducta.  
 
Sus principios son: “activación de los conocimientos previos, generación de expectativas 
apropiadas, orientar y mantener la atención, promover una organización más adecuada de la 
información que se ha de aprender. Y por último potenciar el enlace entre conocimiento previo y la 
información que se ha de aprender.”95  
 
Consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo,  le interesa como 
el ser humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 
se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya posee como resultado de 
su interacción con las cosas. 
 
Establece que las personas, tanto individual como colectivamente, fundan sus ideas sobre su medio 
físico, social o cultural, construye  activamente nociones y conceptos, además entiende que el 
conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que 
tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo.  
 
Por otro lado, la pedagogía constructivista trata de conocer la finalidad y el alcance del material de 
estudio y además sabe cómo manejarlo, así que el estudiante sabe  qué se espera de él al terminar 
de revisar el material, ayudando a contextualizar sus aprendizajes y darles sentido, además facilita 
la codificación visual de la información, permite practicar y consolida lo que se ha aprendido, 
resuelve dudas y se autoevalúa gradualmente. 
 
2.6.2 Modelo Pedagógico Activista (Escuela Nueva) 
 
Este modelo está sustentado por Jhon Dewey, María Montessori, Ovidio Decroly y R. Cousinet. 
Estos autores destacan la función activa que tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza - 
                                                            
94 Ibid 
95 Ibid, P. 49 
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aprendizaje. Esta corriente intenta transformar las funciones que debe asumir el educador en el 
proceso educativo y mostró la necesidad y posibilidad de cambios en el desarrollo del mismo.  
 
Por otra parte, este modelo exigió una mayor participación y compromiso del ciudadano resaltando 
el valor del conocimiento psicológico de la infancia, por lo tanto, el estudiante es el principal 
interés de la educación.  
 
Además esta corriente reinterpreta y cuestiona las prácticas educativas basadas en el 
autoritarismo y mecanicismo, considera al estudiante como un sujeto y no un objeto de la 
educación, el fin de esta escuela consiste en educar al estudiante para la vida, permitiéndole 
relacionarse con la naturaleza y la realidad de manera libre y autónoma.96 
 
El estudiante se convierte en artífice de su propio conocimiento, aprende haciendo, observando, 
trabajando, experimentando y expresando y la manipulación le  significa aprender, mientras que el 
docente toma un papel secundario y simplemente escucha. 
 
Lo primordial de la escuela activa y la teoría constructivista se basa en que permite un espacio 
agradable para el estudiante, reconoce la  participación activa del sujeto que aprende, y le otorga la 
oportunidad de preguntar, opinar y participar en el aprendizaje. 
2.7 El Cognitivismo y el Modelo Pedagógico Conceptual 
 
2.7.1 Teorías Cognitivas 
 
Determina al aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo y utilización de 
conocimientos, establece que la mente humana, una vez que recibe la información, realiza 
operaciones de análisis e interpretación para cambiar su forma y contenido, la almacena, la 
recupera cuando necesita y finalmente genera respuestas.  
 
                                                            
96 Ibid, P. 47 
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Considera que el sujeto aprende activamente cuando participa en las experiencias, busca 
información  y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su comprensión. Entre los principales 
exponentes de esta corriente tenemos:  
 
 Aprendizaje por descubrimiento: Desarrollada por J. Bruner, (1980), en este 
tipo de aprendizaje, el contenido principal de lo que va a ser aprendido no se da, 
sino que tiene que ser descubierto por el estudiante, es decir la tarea de 
aprendizaje consiste en descubrir algo.  Atribuye una gran importancia a la 
actividad directa de los estudiantes sobre la realidad, y plantea el descubrimiento 
guiado, en donde es indispensable el empleo de sugerencias y ejemplos.   
 
 Aprendizaje significativo: Planteado por David Ausubel postula que el 
aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 
conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posee el aprendiz, 
por lo tanto este tipo de aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se 
relacionan  de manera esencial  con lo que el estudiante ya sabe.  
 
 Constructivismo: Merrill, Gagné, (1983), Plantea que el conocimiento es el 
resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene 
su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea 
central reside en que la elaboración del conocimiento constituye una 
modelización más que una descripción de la realidad.  
 
2.7.2 Modelo Pedagógico Conceptual 
 
Plantea los siguientes principios; desarrollar la capacidad en el estudiante de realizar inferencias 
inductivas y deductivas, desplegar su capacidad de pensar y razonar,  dominar un sinnúmero de 
habilidades y valores que le faciliten al educando la convivencia con los demás. 97 
 
La concepción cognoscitiva y el modelo pedagógico conceptual toman muy en cuenta el desarrollo 
del futuro social, como factor fundamental para transformar la educación, lamentablemente nuestra 
                                                            
97 Ibid P. 48 
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sociedad evoluciona en cambios cuantitativos por tanto debería surgir la necesidad de educar para 
la transformación social y de ahí influir en el desarrollo del futuro social. 
 
2.8 Pedagogía Autogestionante 
 
Una de las principales propuestas que ofrece este modelo es la de situar al educador como un 
personaje ecuánime que no posee tanto poder sino lo comparte con el grupo, ofreciendo sus 
conocimientos y ayudando para que el grupo cumpla con sus objetivos. Por lo tanto, la actuación 
del alumno como del profesor son importantes y necesarias para el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
La pedagogía autogestionante es defendida por Rousseau, Proudhon, Bakunin. Y entre sus 
principales sustentos tenemos: Transformar la educación a partir de la participación diferenciada de 
los interesados, educadores, estudiantes y padres de familia, inmiscuidos en la planificación de 
todas las esferas de la vida escolar. El concepto de autogestión puede servir en este caso para 
experimentar innovaciones y responsabilidad en los estudiantes y la formación de valores en el 
hecho colectivo y participación social.  
 
La pedagogía autogestionante considera a los estudiantes como sujetos con responsabilidad de 
aprender y perfeccionarse y participan activamente en la gestión y las tareas escolares.  
Además, esta pedagogía pretende implantar auténticos intereses intelectuales en los estudiantes 
estableciendo verdaderos lazos afectivos permitiendo nuevas motivaciones del aprendizaje.98 Por lo 
tanto, la escuela es libre de hacer autogestión, reconociendo los intereses individuales y grupales 
como principio del proceso de enseñanza.  
  
                                                            
98 Ibid, P.52 
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2.9  Pedagogía Liberadora 
 
Se denomina así pedagogía liberadora porque plantea principios de liberación de la dominación 
existente en la sociedad mediante una revolución educativa. El principal defensor de esta pedagogía 
es Paulo Freire. Quien versa sus posturas en las grandes ideas de izquierda marxista y de la 
filosofía personalista y existencialista de la corriente progresista de la teoría de la liberación en 
América Latina.99 
 
Freire plantea que “El hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una 
nueva educación que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como 
algo lleno de valor real.”100 
 
Freire es quien crea el movimiento de educación popular en Brasil: con él busca sacar al hombre 
analfabeto de su situación de inconsciencia, de pasividad y falta de criticidad 
La teoría liberadora plantea que todos los integrantes participan en la organización y sobre todo la 
autogestión se valora como modelo de relación pedagógica y social.  
 
Entre unos de los principales objetivos que tiene la pedagogía de la liberación es la de liberar a la 
persona con un cambio social, basándose en la concienciación, transformando las estructuras 
mentales. Además que está basada por principios de la acción dialéctica entre epistemología, teoría 
y técnica.  
La relación entre educador y estudiante se entorno a una comunicación horizontal. Por lo tanto, 
educación liberadora es la pedagogía de la pregunta y el dialogo.  
 
Se estimula la autonomía, creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista con lo 
que se rompe la tendencia a la pasividad y la rutina de educadores y estudiantes.  
 
                                                            
99 Ibid 
100 Gómez José,  Revista sociedad latinoamericana; La pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire y el 
hipertexto, año 1 de noviembre del 2010, citado el 1 noviembre del 2012 
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No postula modelos de adaptación, de transmisión, ni de modernidad de la sociedad, sino modelos 
de ruptura, de cambio de transformación total. 
 
El modelo pedagógico de la liberación además se basa en la concientización, referida a la 
transformación de las estructuras mentales, hacer que la conciencia transforme una estructura rígida 
en flexible, posibilitando de esta manera la acción transformadora. 
 
2.10  El enfoque histórico cultural y la Teoría Pedagógica problemática 
 
2.10.1 Pedagogía Problemática 
 
 
Este enfoque pedagógico está fundamentado por: Hegel, Kant, Weber, Durkhein, Heiddeger, 
Wallon, Rossueau, Marx, Sartre, Piaget, Vigotsky, Rubistein.  
 
La Pedagogía problemática tiene por principios y métodos  desarrollar el potencial creador del 
hombre, aprovechando su capacidad autónoma, creadora y de auto perfeccionamiento para 
aprender en el contexto de una cultura mediante mejores condiciones pedagógicas.  
 
Lo que quiere decir que el estudiante aprenda a pensar por sí mismo, encontrando su propio ritmo 
de aprendizaje, por otra parte la pedagogía problemática se fundamenta en la solución de 
problemas, orientados hacia la construcción de los problemas. 
En  la pedagogía problemática el conocimiento no es adquirido “desde afuera” sino que es 
elaborado conjuntamente por los estudiantes, en un proceso de interacción, en que el profesor deja 
de ser el sabelotodo, para constituirse en una guía que acompaña en el proceso educativo.  
Existen tres momentos fundamentales del aprendizaje basado en problemas 101: 
                                                            
101 López Jaime,  Taller de actualización docente en diseño de ambientes de aprendizaje y métodos 






1. La construcción del problema como método de enseñanza. En este punto es crucial 
la elección del tema que se va a problematizar, la formulación del  mismo en 
preguntas que motiven la curiosidad investigativa del estudiante, con  base en su 
contexto social. 
 
2.- La  construcción  del  problema  como  método  de  aprendizaje,  es  decir,  el  
desarrollo del mismo como forma de construcción interactiva del conocimiento.  
En este punto el papel del profesor es clave en la formulación de sub-preguntas  
cuyas respuestas conduzcan a resolver el problema inicial.  
 
3. La formulación de tareas problemáticas que induzcan la   investigación para dar  
respuestas a la preguntas.  
Se busca que el estudiante siga los pasos de construcción del conocimiento desde 
su propio contexto y con base en sus intereses y objetivos. 
 
Una de las características fundamentales que tiene esta pedagogía, es que los estudiantes guiados 
por los profesores se introducen en el proceso de búsqueda y solución de `problemas nuevos para 
los estudiantes. Y por tanto, aprenden a adquirir nuevas formas independientes de conocimiento. 
 
 
2.10.2 El enfoque Histórico Cultural del Aprendizaje 
 
  
Para esta corriente el aprendizaje, significa la apropiación de la experiencia histórica social, su 
principal representante es Vigotsky,  considera  que la psiquis humana está determinada por los 
procesos de apropiación de las formas sociales de la cultura, mientras que la cultura es el resultado 




de la vida social y de la actividad social del hombre, en función de la cual se estructuran 
comportamientos complejos y funciones psíquicas exclusivas de la especie humana.102 
 
Considera  al aprendizaje como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 
partir de los saberes previos, pero inseparable de la situación en la que se produce. Establece que el 
aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 
 
Vigotsky menciona que el aprendizaje es un proceso social que ocurre en el individuo como una 
forma de integrarse a su medio y a su historia 
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INTERNET Y SUS APLICACIÓNES 
 
3.1 La Web y el internet 
 
Una página web es un documento electrónico escrito en un lenguaje de computador llamado 
HTML (Hypertext Markup Language) o (Lenguaje de Marcación de Hipertexto) en español. Las 
páginas Web pueden contener texto, gráficos, vídeo, animaciones, y sonido, así como elementos 
interactivos, como formularios de entrada de datos. 
 
La World Wide Web es una red de redes que tiene alcance mundial y que contiene una colección 
de documentos electrónicos que están vinculados entre sí. Estos documentos están almacenados en 
computadoras llamadas servidores situados en todas partes del mundoy están al alcance de todos. 
 
Cada página tiene una dirección única que se denomina una URL (Uniform Resource Locator) 
traducido al español significa (Localizador Uniforme de Recursos), lo cual permite que se pueda 
identificar la ubicación en el servidor. 
 
Un sitio web se compone de una o más páginas web referidas a un asunto común, como a una 
persona, un negocio, una organización o a un tema. Las páginas Web contienen generalmente 
hipervínculos a otras páginas web. Los hipervínculos son textos e imágenes que hacen referencia a 
URLs de otras páginas web. 
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La Web no se debe a una única persona, sin embargo el pionero en este campo y quien ayudo a 
fomentar las bases para su evolución es Tim Bernes-Lee, el introdujo los tres elementos que fueron 
clave en el nacimiento de la Web103: 
 
El hipertexto es un texto que contiene enlaces. Los documentos de hipertexto pueden contener 
enlaces, que son referencias a otras partes del documento o a otros documentos. De esta forma, el 
documento no tiene que ser leído secuencialmente, sino que en ciertos puntos se puede saltar a otra 
parte del documento y desde allí volver al punto original, o bien saltar a otro punto distinto. 
 
La web tenía un objetivo inicial, compartir información entre grupos de investigadores de gran 
tamaño localizados en diversos lugares del mundo, utilizando para ello el concepto de hipertexto.  
 
Se habla entonces de hipermedia, que es la ampliación del concepto de hipertexto con la inclusión 
de cualquier tipo de medio (hipermedia = hipertexto + multimedia). En un documento hipermedia 
no sólo hay que indicar los enlaces entre las partes del documento, sino también las relaciones 
temporales entre ellas (sincronización). 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que los nuevos medios suelen dar lugar a ficheros de 
gran tamaño (sobre todo en el caso de los medios continuos como el audio o el vídeo), lo cual 
puede hacer muy costosa su transmisión a través de la red. 
 
La Web comenzó siendo un medio para el intercambio de información básicamente textual, pero 
debido a su popularización ha ido incrementando su contenido y actualmente puede utilizarse para 




                                                            
103 Internet y la web; cómo funciona la internet, Septiembre 2008, (citado el 12 de abril del 2012), 
Disponible en: http://www.portalplanetasedna.com.ar/web_internet.htm. 
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3.2 Web 1.0 
 
 
De carácter individual, creada por técnicos, mezcla forma y contenido, solo de lectura, presenta 
información pertenece a los pioneros digitales, la primera fase, ocurrió en la década de los noventa.  
 
Las páginas o sitios de la Web 1.0 presentan en su diseño algunos elementos, cuyas características 
se definen por104: 
 
• Páginas estáticas en vez de dinámicas  
• No existencia de cuadros de diálogo 
• No se podía interactuar o adherir comentarios  
• Páginas fijas o poco actualizadas 
 
Por tanto, el término 1.0 define la primera etapa del desarrollo de la Internet, desde inicios de los 
noventa, hasta probablemente el año 2003, época en la que surge el boom de las páginas .com. Para 
ampliar las generalidades de la Web 1.0, E. Dans señala: 
 
En eso que hoy llamaríamos despectivamente Web 1.0 pululaban, en realidad, unos 45 
millones de personas a mediados del año 1996, que revoloteaban alrededor de unos 250.000 
sitios. La mayoría de esos sitios pertenecían a aquéllos que podían permitirse el manejo de 
las relativamente complejas herramientas que eran necesarias para establecer una presencia 
en Internet; básicamente, empresas.105   
 
La Web 1.0 incluía páginas unidireccionales, privadas de la posibilidad de interacción de los 
usuarios. Es decir, no existía retroalimentación, y las personas que accedían a estos sitios actuaban 
solamente como espectadores. Se trata de un tipo de Web correspondiente al siglo pasado, a la que 
                                                            
104 Cabrero, Julio. Tecnología Educativa. Diseños y utilización de medios en la  enseñanza. Barcelona, Ed. 
Paidós, 2001, p78. 
105 Dans, Enrique. La empresa y la Web 2.0. Barcelona, Ed. Deusto, 2008. p. 3. 
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pocos accedían, y en la que esos pocos además se mantenían pasivos. “Con la 1.0 existían voces 
que alertaban sobre la pérdida de determinadas competencias comunicativas, concretamente, la de 
escritura, dado que era más bien una Web de lectura, más allá de que las habilidades 
lectoescritoras estaban siendo amenazadas por el predominio del mundo audiovisual” 106 
 
Luego de caracterizar la Web 1.0, se pueden anotar las implicaciones que tiene una comunicación 
interna definida como 1.0. 
 
3.3 Web 2.0 
 
La Web 2.0 es un concepto capaz de identificar el nivel de desarrollo sociotecnológico  de 
Internet. En pocas palabras, la Web 2.0 representa la evolución social de Internet. 
 
Como tal, esta Web presupone la existencia de una anterior, la Web 1.0, con la que 
mantiene una serie diferencias y desde donde es posible identificar su naturaleza,  
dimensión y papel en la construcción de la dinámica social en y a través de Internet. 
 
El término es asociado usualmente con Tim O'Reilly debido a la referencia hecha en la 
conferencia O'Reilly Media Web 2.0 en 2004. El término fue utilizado para referirse a una 
segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades 
de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, 
que fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los 
usuarios de una comunidad o red social. 
 
En la actualidad presenciamos el inicio de una nueva revolución de los medios, favorecida 
por los increíbles adelantos en la tecnología de las comunicaciones que son los medios 
digitales interactivos. 
                                                            
106 García, Lorenzo. ¿Web 1.0 vs Web 2.0? Barcelona, Ed. Bened, 2007. p. 5 
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“Es la nueva forma de aprovechar la red, permitiendo la participación activa de los 
usuarios, a través de opciones que le dan al usuario voz propia en la web, pudiendo 
administrar sus propios contenidos, opinar sobre otros, enviar y recibir información con 
otras personas de su mismo estatus o instituciones que así lo permitan. La estructura es más 
dinámica y utiliza formatos más modernos, que posibilitan más funciones”107. 
  
“La Web 2.0 se refiere a una nueva generación de Webs basadas en la creación de páginas 
Web donde los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del 
portal. El término Web 2.0 se utilizó por primera vez en el año 2004, cuando Dale 
Dougherty de O’Reilly Media, utilizó este término en una conferencia en la que hablaba 
del renacimiento y evolución de la Web”108.   
 
3.3.1 Evolución de la web 2.0  
 
 
La tecnología puso al alcance de cualquier persona la posibilidad de escribir sus propias 
ideas y difundirlas. La Web 2.0 es fruto del avance en el desarrollo tecnológico e 
instrumental de la Internet. El gran salto se origina por la necesidad de interacción de las 
personas, y se da paso a la creación de sitios web modernos, ágiles, en los que se puede 
compartir información y en los que se priorizan las necesidades del usuario.   
 
 
La Web 2.0 supone un cambio fundamental y, para algunos, también una inversión 
en los esquemas comunicativos y de interacción en la empresa y en las relaciones 
sociales tradicionales. Empresa y web 2.0 de repente y merced al desarrollo de una 
serie de herramientas tecnológicas sencillas, las personas se dieron cuenta de que 
podían utilizar la Web para mucho más que simplemente ir de compras y ver 
escaparates. Vieron súbitamente como se abría ante sus ojos una posibilidad que 
los medios tradicionales les habían negado hasta el momento: la posibilidad de 
participar109 
 
                                                            





Un sitio Web 2.0 posibilita que los usuarios interactúen y se conviertan en creadores de 
contenidos, permite que se generen contactos a nivel mundial mediante comunidades 
virtuales; todo lo contrario de aquellas páginas estáticas en las que solo se podía observar 
pasivamente.  Hay que aclarar que este término nacido en 2004, no se refiere a mejoras 
técnicas en la Internet, sino a cambios operativos en la manera en la que los creadores de 
software y los usuarios en la web 
 
3.3.2 Características de la Web 2.0 
 
 
Los elementos que definen los sitios de la Web 2.0 son: 
 
- Páginas dinámicas e interactivas 
- Posibilidad de incluir pensamientos y puntos de vista 
- Capacidad para formar parte de redes de usuarios 
- Páginas con componente estético mejor elaborado 
 
 
Es de apreciar que el éxito de esta etapa de la Web está dado por el concepto de red y por el 
desarrollo de webs con atractivo visual y gran potencial interactivo. Por ello, hoy en día, un sitio 
web se define como un punto de encuentro de usuarios a diferencia de las webs pasadas. 
 
 
García plantea diversas ventajas de los sistemas basados en la Web 2.0110:  
 
- Interactividad: Posibilita la comunicación bidireccional y mutidireccional, creando 
relaciones próximas e inmediatas. 
 
- Aprendizaje colaborativo: Propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes 
sociales. 
 
- Multidireccionalidad: Existe gran facilidad para que documentos, opiniones y 
respuestas tengan simultáneamente diferentes y múltiples destinatarios 
 
                                                            
110 Ibid, P.90 
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- Libertad de edición y difusión: Todos pueden editar sus trabajos y difundir sus ideas.  
Al hacer mención de la Web 2.0, se infiere que es una etapa de desarrollo de la Internet en la que el 
software y sus derivadas aplicaciones son el resultado de procesos de construcción colectiva que 
proporciona servicios interactivos unificados en red.  
 
Cuadro: 6  La Web 2.0 
 








3.4 Web 3.0  
 
Llamada la web semántica, se dará empuje a las tecnologías de inteligencia artificial, la Web 
Geoespacial, o la Web 3D, se piensa que evolucionará la web en los siguientes años. 
 
3.5 Las aplicaciones sociales  
 
Las aplicaciones sociales en conjuntos son las que denominamos web 2.0, donde cada una de ellas 
tiene su particularidad, funciones y servicios, aunque parece que todas son iguales tiene  diferencias 
significativas que las dividirán para su mejor comprensión. 
 
3.5.1 Tipos de aplicaciones sociales 
 
La clasificación más habitual de aplicaciones sociales es la que se establece en función de cuál sea 
la tecnología utilizada. Así, estos son los principales tipos de aplicaciones sociales: 
 
 Blogs: aunque generalmente se trata de servicios en donde una única persona es la 
crea y alimenta con informes su blog, muchos sitios de este tipo son abiertos y 
permiten que otros usuarios con intereses similares publiquen sus propios 
informes o comenten los de los demás. 
 
 Foros: constituyen el sistema más antiguo de todos. Nacieron como complemento 
de sitios web temáticos. Brindan muchos servicios a los usuarios y los agrupan 
sobre la base de gustos, conocimientos e intereses similares. Uno de los foros más 
importantes en español es psicofxp.com. 
 
 Wikis: son herramientas que permiten hacer webs fáciles de crear y editar sin 
conocimientos de informática y sin ningún programa en especial; esto posibilita 
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la democratización en la creación y edición de páginas. El ejemplo más concreto 
y utilizado es Wikipedia. 
 
 Sistemas de etiquetado social: permiten la búsqueda de afinidades en la red 
mediante la utilización de tags o etiquetas. Uno de los primeros sistemas de este 
tipo fue del.icio.us. 
 
 Redes sociales: se denominan así los sistemas que agrupan usuarios bajo diferentes 
criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan un contacto 
frecuente. En muchas ocasiones, este tipo de redes son abiertas, es decir que 
cualquier persona puede acceder a ellas y contactarse con cualquier otra persona 
de la comunidad. En otras, se dice que son cerradas, porque cada usuario decide a 
quién desea admitir o rechazar. Ejemplos de redes sociales son MySpace, 
Facebook, Linkedin entre otras muchas.  
 




Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del 
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 
comparten. Son herramientas que permiten hacer webs fáciles de crear y editar sin 
conocimientos de informática y sin ningún programa en especial; esto posibilita la 
democratización en la creación y edición de páginas.  Los textos o «páginas wiki» tienen 
títulos únicos. Si se escribe el título de una «página wiki» en algún lugar del wiki entre 
dobles corchetes, esta palabra se convierte en un «enlace web» a la página wiki. Entre 














Llamado también bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios  autores, apareciendo primero el más reciente, 
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Aunque 
generalmente se trata de servicios en donde una única persona es la crea y alimenta con informes su 
blog, muchos sitios de este tipo son abiertos y permiten que otros usuarios con intereses similares 
publiquen sus propios informes o comenten los de los demás. 
 
Por otra parte, los blogs son herramientas fáciles de usar que permiten comunicarse con los 
usuarios. Una de sus principales ventajas es que son interactivos y no invasivos. A diferencia del 
correo electrónico, por ejemplo, donde el usuario no puede decidir si desea recibir un correo 
electrónico o no, en el caso de los blogs, los usuarios son quienes deciden suscribirse a los 
contenidos que les interesan a través de correo electrónico o mediante RSS (Real Simple 
Syndication), una tecnología que permite la distribución automática de contenidos a través de la 
Red y suscribirse a ellos a través de agregadores o lectores de feeds como Google Reader.  
 
El coste económico de crear un blog es muy bajo o prácticamente nulo, sin embargo, su 
mantenimiento requiere una importante inversión de tiempo y recursos. Actualizar a menudo el 














  Cuadro: 8 páginas de almacenamiento interactivo  
1. SlideShare Presentaciones www.slideshare.com  
2. Youtube Videos www.youtube.com 
3. Flickr Fotografías http://www.flickr.com/ 
4. Google video  Videos http://video.google.es  
5. Viddler Videos http://www.viddler.com  
   Elaborado por: Francisco Terán 
 
3.6.3 Audioblogging y podcasting 
 
Consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo) mediante un 
sistema de sindicación que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el 
usuario lo escuche en el momento que quiera. No es necesario estar suscrito para descargarlos. El 
término podcast surge como contracción de las palabras iPod (reproductor MP3 de Apple) y 
broadcast (transmisión o emisión). 
 
Un podcast se hace generando, mediante una grabadora digital de voz o un aparato similar, un 
archivo de audio en formato MP3 que se pueda reproducir tanto en un PC como en una amplia 
gama de aparatos portátiles que acepten este formato (iPod, teléfonos celulares, equipos de sonido, 
memorias USB, etc).  
 
Posteriormente el archivo se aloja en un servidor y se comunica al mundo su existencia utilizando 
RSS (ver RSS en la siguiente sección). Los usuarios de podcast se suscriben a un servicio de RSS 









El Pod cast es un canal de archivos de audio que permite la distribución en línea de audio bajo 
demanda.  Hace uso de RSS para que los usuarios puedan suscribirse y escuchar programas 
radiales, canales de música u otros archivos de audio, descargándolos en su PC u otro dispositivo y 
haciendo uso de un reproductor de audio.  
 
En cuanto al uso de los podcast en educación, su aplicación más inmediata consiste en la 
utilización de recursos para el área académica de Lenguas Extranjeras. El docente puede crear una 
serie de podcast para la clase y distribuirla a sus estudiantes, esto libera el aprendizaje de las 
limitaciones del aula y de sus horarios.  
 
Ponencias, entrevistas, dictado de clases a las que uno no ha podido asistir, materiales de refuerzo 
de lo aprendido en el aula, contenidos que requieren repetición para su memorización, casos 
prácticos, o también informaciones de tipo más logístico, como la suspensión de una clase, son 
ejemplos de algunos de los contenidos que se están distribuyendo en la actualidad a través de 
porteaste.  
 
El usuario puede llevar consigo estos contenidos durante sus desplazamientos. Pero también puede 
crear sus propias grabaciones para exponer un determinado tema al docente o al resto de sus 
compañeros, pasando el podcast en este caso de ser un recurso informativo a un medio de 
expresión creativa del conocimiento. 
 
Actividades de este tipo pueden resultar motivadoras para muchos estudiantes que al enterarse que 
su trabajo va a ser expuesto ampliamente en Internet, es muy seguro que hagan un esfuerzo 






3.6.5 El etiquetado y “social bookmarking” 
 
Una etiqueta (tag en inglés) es una palabra clave que se le adiciona a un objeto digital; por ejemplo, 
a un sitio web, una fotografía o un clip de video, para describirlo, pero no como parte de un sistema 
formal de clasificación sino de nuevas maneras que posibilitan a cualquier persona encontrar 
información. Por su parte, Social Bookmarking es una forma en la que los usuarios de Internet 
almacenan, organizan (etiquetan), comparten y buscan páginas Web de interés para ellos.  
 
Incluso, la idea de etiquetar se ha expandido para incluir lo que se ha llamado nubes de etiquetas 
(tagclouds): grupos de etiquetas (Tag sets) provenientes de diferentes usuarios del servicio de 
etiquetado que coteja información sobre la  frecuencia con la que se utilizan ciertas etiquetas.  
 
En un sistema de este tipo, las personas guardan enlaces a páginas Web que desean recordar y/o 
compartir que generalmente son públicos pero, dependiendo de las características del servicio, 
pueden guardarse en forma privada, compartirse únicamente con personas o grupos específicos, 
compartirlos solo dentro de ciertas redes, o en combinación de público y privado. Servicios como 
Flickr (fotografías), YouTube (videos) y Odeo (podcasts) permiten que una variedad de artefactos 
digitales se etiqueten socialmente.      
   Cuadro: 9  Resumen de las herramientas 2.0 
Compartir fotos 
 Barato 
 Las fotos pueden ser utilizadas por otras 
plataformas 




 Pueden ser usados en otras plataformas. 




 Bajo coste. 
 Fácil de usar. 





 Bajo coste. 
 Da visibilidad al material.  
 Slideshare 
 Scribd 




3.6.6 Multimedia Sharing (Compartir Multimedia) 
 
Una de las mayores áreas de crecimiento en la Web se ha dado en servicios que facilitan almacenar 
y compartir contenido multimedia. Ejemplos bastante conocidos son YouTube (videos); Flickr 
(fotografías) y Odeo (podcasts). 
Estos servicios que tienen amplia acogida se han apropiado de la idea de la Web para escritores 
(writable web) donde los usuarios no solamente consumen contenido, sino que contribuyen 
activamente en la producción de este en la Web y lo hacen a escala masiva. 
 
En la actualidad, son literalmente millones de personas las que participan en compartir e 
intercambiar productos multimediales, produciendo sus propios posdcasts, videos, fotografías, 
presentaciones, documentos, etc. Este desarrollo se le debe en parte a la adopción extendida de 
tecnología digital de medios de alta calidad y relativo bajo costo; por ejemplo, las cámaras 
fotográficas digitales, las videograbadoras y los teléfonos celulares.  
 
También han contribuido significativamente la aparición de sitios Web que tras un breve 
procedimiento de afiliación gratuita, permiten a cualquier docente o estudiante almacenar y 
compartir sus producciones multimedia sin tener que incurrir en costos de alojamiento y gestión de 
estos.  
 
Adicionalmente, esta labor se realiza con total independencia de los departamentos de soporte 
técnico de las Instituciones Educativas. Por lo único que estos últimos deben preocuparse es por 
proveer una conexión de acceso a Internet de Banda Ancha.  
 
Por otra parte, la mayoría de sitios que facilitan almacenar y compartir contenido multimedia 
ofrecen la opción de visualizar los contenidos almacenados en cualquier blog o página Web, 
permitiendo que varias personas, desde diferentes computadores, no solo visualicen un documento, 




3.6.7 Microblogging (Twitter) 
 
Creado en San Francisco en el 2006 por Jack Dorsey (Valle, 2009). Twitter (gorjear, 
parlotear, trinar) es una red social y servicio de microblogging que permite a sus usuarios 
enviar y leer micro-entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres 
denominados como "tweets".  
 
El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el sitio web de Twitter, como vía 
SMS (shortmessageservice) desde un teléfono móvil, desde programas de mensajería 
instantánea, o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como puede ser Twidroid, 
Facebook, Twinkle. 
 
Se trata de servicios que conjugan el concepto de blog (diario personal en el que el autor va 
publicando contenidos en orden cronológico) con el de mensajería instantánea (sistemas de 
comunicación que permiten mantener conversaciones con otros usuarios en tiempo real en 
Internet). 
 
3.7 Redes Sociales 
 
Internet ha propiciado que personas de distintos lugares del mundo con intereses en común 
pudieran conocerse y ponerse en contacto fácilmente por lo que las redes sociales son  herramientas 
que facilitan encuentros, no solo de amistad sino de índole comercial, político.  
 
Las redes sociales en el ámbito educativo son muy útiles ya que tienen la capacidad para mantener 
en contacto un grupo numeroso de personas. Además las redes sociales tienen el innegable valor de 
acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno expresarse por sí mismo, 





Las redes sociales son sitios web que fomentan la interacción entre los usuarios que las usan. El 
primer paso para acceder a una red social es crearse un perfil, en el que se da información personal 
(como el nombre, la fecha de nacimiento y los intereses, hasta el nivel de detalle al que uno esté 
dispuesto a llegar). “El concepto actual de red surge con la época emergente, a partir de la visión 
cibernética de mundo que se está gestando alrededor de la revolución en la tecnología de la 
información y su penetración y transformación de los medios de comunicación”111 
 
Las redes de mundo pequeño están formadas por muchos grupos interconectados entre sí de modo 
que cualquier componente puede entrar en contacto con cualquier otro, lo que no significa que esto 
se haga siempre de manera sencilla, ya que cada nodo tiene una visión local de la red pese a tener 
posibilidades a nivel global.  
 
De lo anterior se pude concluir que estar en contacto con los amigos, entablara nuevas relaciones 
personales y la diversión y entretenimiento son las principales motivantes para el uso de estas 
aplicaciones de la web 2.0. 
 
Casi todas las aplicaciones de redes sociales incluyen toda una serie de funcionalidades añadidas 
para uso y disfrute de sus usuarios: 
 
 Buzones de correo para enviar mensajes entre miembros, lo que en teoría elimina la 
posibilidad del spam. 
 Foros temáticos, a los que solo pueden acceder los miembros registrados. 
 Búsqueda de personas con las que se puede tener una cierta filiación. 




                                                            
111 Freire, J. “Redes sociales: ¿Modelos organizativos o servicios digitales?”. En: El profesional de la 
información, España, Vol. 17, Ed. Maité,  P.585-588 
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3.7.1 Clasificación de las redes sociales 
 
 Las redes sociales se pueden clasificar en la siguiente tipología: 
 
a) Redes para encuentros amorosos: en este ámbito se destacan dos empresas como la 
americana Match y la francesa Meetic. Las dos son de pago, aunque en Meetic las mujeres 
pueden emplear los servicios gratuitamente. En ambos casos el acceso a la red social es 
libre para cualquiera que haya pagado la correspondiente cuota y la finalidad es única: 
entrar en contacto con una persona para establecer una relación afectiva.  
 
b) Redes profesionales: como la norteamericana Linkedin o la alemana Open BC. Todas 
ellas buscan unir profesionales entre sí y están especialmente indicadas para perfiles 
comerciales. 
 
c) Comunidades de amigos: éstas permiten conocer a gente a través de sus aficiones y 
opiniones. Son quizás las más difundidas y que mayor cantidad de miembros en sus 
comunidades poseen. Las más conocidas actualmente son MySpace, Twitter y Facebook.  
 
d) Facebook: La red social Facebook nace en el año 2004 como herramienta de contacto 
entre los estudiantes y ex-alumnos de la Universidad de Harvard, para posteriormente 
extenderse a compañeros de otras universidades. De hecho, Facebook es el término 
utilizado en inglés para referirse a la memoria anual de un centro educativo, en el que 
suelen salir fotografiados todos los alumnos de cada curso escolar.  
 
La ventaja de Facebook es que une a sus usuarios en función de carreras universitarias, 
regiones y empresas en las que trabajan, toda una segmentación publicitariamente muy 
interesante. Es una red social destinada a conectar amigos en todo el mundo.  
 
 
e) Twitter: Es una aplicación de microblogging. Se basa en publicar mensajes cortos y  
directos. La aplicación está consiguiendo un vertiginoso crecimiento.  Se lanza en  2006. 
Comenzó como un proyecto de investigación. La sede central se localiza en San Francisco. 
Permite enviar micro-entradas de texto con una longitud máxima de 140 caracteres.  
 
Su principal finalidad es la de informar qué se está haciendo en un momento determinado y 
compartir información con otros usuarios. Entre otros usos destaca la posibilidad de seguir 




Cuadro: 10 Estadísticas sobre el uso de las Redes Sociales  
 




Facebook lidera el mercado con 114,5 millones de visitantes. Le sigue Twitter (27,4 millones de 
visitantes), Orkut (25,7 millones). LinkedIn aparece en el quinto lugar. Se indica que Tumblr 




Cuadro: 11 Resumen de herramientas 2.0 
 




 Interactivo y no invasivo. 
 Bajo coste. 
 Fácil de crear y de utilizar. 
 Contenidos actualizados: aumenta la 
 visibilidad en los buscadores. 
 Suscripción por sindicación (RSS). 
 
 Posibles comentarios negativos. 
 Es impredecible: pérdida de control 
del mensaje. 








 Bajo coste. 
 Crea sentido de comunidad. 
 Públicos muy segmentados. 
 Muy interactiva. 
 Efecto multiplicador de los 
contenidos. 
 Facilita el networking. 
 
 Se ha de mantener activo el perfil. 
 Inversión de tiempo en 
seguimiento de conversaciones, 









 Dogster.com (perros) 




 Barato y fácil de usar. 
 Inmediato. 
 No invasivo. 
 
 Puede resultar insuficiente (por la 
brevedad) si no se complementa 




                                                                                                               Elaborado por: Francisco Terán  
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3.8  Relación de los medios de comunicación con las redes sociales 
 
Los medios de comunicación tradicionales han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías de 
comunicación e información (Tics), esto debido a que a partir de la aparición de estas nuevas 
tecnologías la comunicación se ha vuelto más personal, permitiendo a sus usuarios, subir y bajar la 
información y mensajes de toda índole.  
 
La televisión, el cine, la radio, la prensa y revistas han experimentado un vertiginoso 
avance y crecimiento en las últimas décadas, y una de las razones que lo han impulsado es 
ésta: la enorme influencia que tienen estos medios de comunicación en las personas. En los 
países con regímenes políticos autoritarios, el primer objetivo político es controlar los 
medios de comunicación112 
 
Cada vez más, las personas, utilizan estos avances para comunicarse, perdiendo en cierta manera la 
comunicación cara a cara y las relaciones personales. Se pierde en cierto modo uno de los aspectos 
fundamentales de las personas, que es el diálogo. De igual forma, el acceso a Internet esté 
reduciendo de forma drástica las visitas a las bibliotecas y centros de estudio, antiguamente puntos 
de reunión y encuentro entre las personas. 
 
Cada vez más, se fueron incorporando a la educación una serie de medios audiovisuales 
(magnetófonos, proyectores, cáseles, TV, vídeo, computadoras, Internet) que han de entenderse 
como recursos didácticos que fortalecen el proceso. Su bondad y eficacia radica en su modo de 
incorporación y utilización. 
 
La importancia que tiene las Tics no solo queda como una mera herramienta de comunicación o 
trabajo, sino que a día de hoy son una de las causas fundamentales del cambio social y estructural 
de una sociedad.  
 
                                                            
112 Jaramillo Iván, Teorías actuales de comunicación; ¿Qué relación existe entre comunicación. Poder y 




No obstante son un caso tan particular que exigen una revisión del modo de diseñar, realizar y 
evaluar permanentemente los procesos educativos, los cuales han de ser revisados tanto en el modo 
de la enseñanza como en los objetivos dé la misma. Se hace imprescindible con ello saber definir, 
seleccionar, utilizar y evaluar todos los materiales didácticos que se utilizan y crear los procesos 
necesarios con la suficiente agilidad y amplitud de mira. 
 
En la acción del hombre ha estado siempre presente el deseo de influir sobre el medio, sobre sí 
mismo y sobre los demás, utilizando su capacidad de informar, influir y afectar. Las nuevas 
tecnologías tienen la capacidad de convertirse en instrumentos fuertemente socializadores de estas 
acciones si se cuida el suficiente nivel de generalización y accesibilidad, .pues nadie puede negar el 
gran salto que representa este medio hacia un incremento en la calidad y cantidad con la que 
pueden fortalecer las diferentes funciones propias de la imagen en la enseñanza, estas funciones se 
manifiestan de la siguiente manera:  
 
 Vicarial (capacidad de la imagen de representar otras imágenes) 
 Explicativa (incorporación de otros elementos explicativos de la imagen) 
Redundante (capacidad de repetición de la información) 
 Informativa (capacidad de representación de categorías, clases, estructuras, etc.) 
 Motivadora (capacidad de incluir múltiples medios de motivación).  
 
 
Se dice además que las redes sociales son en sí medios de comunicación masiva, ya que permite 
que las personas se comuniquen a través de sus redes difundiendo información personal. Estas 
capacidades contribuyen a fortalecer los criterios para la valoración técnica, didáctica y pedagógica 
de las Tics 
 
Además de lo mencionado anteriormente, los medios de comunicación tradicionales son “usuarios” 





La cadena de noticias internacional EFE difundió un estudio realizado en Latinoamérica en el que 
se destaca el uso de Internet y las herramientas 2.0 en los medios de comunicación y muestra que 
particularmente las emisoras de radio son aquellas que más utilizan las redes sociales. 
 
En el Ecuador los grande medios de comunicación son usuarios de las redes sociales, es más 
incluso en su publicidad se puede observar que cada vez se menciona que se los puede ubicar en 
redes sociales como Facebook y Tweeter, lo que refleja la gran importancia e influencia que tienen 
estas redes sociales en las personas. 
 
Sin la necesidad de tener una previa cita para una entrevista los medios se enteraran del accionar de 
los personajes gracias a la información dada por ejemplo a través de Tweeter. 
 
Además los medios de comunicación usan a las redes sociales como fuente de información, esto 
debido fundamentalmente a que personajes políticos, artistas, etc. son usuarios de estas redes, 
emitiendo información a través de estas. 
 
3.9  Los buscadores en la Web 
 
Los buscadores en internet son usados para indagar contenidos sobre temas específicos sin 
intervenciones. Los motores de búsqueda más comunes son: Google, Yahoo, Live, Ask, estas son 
las herramientas preferidas por los internautas para encontrar los contenidos que les interesa. 
 
Los buscadores de Internet se han convertido en evaluadores de la reputación online de los sitios 
web, Cuando un usuario introduce un término de búsqueda, el buscador decide, acudiendo a su 
índice, en qué orden se mostrarán los distintos resultados que contienen los términos introducidos, 
discriminando entre las páginas almacenadas cuáles son los mejores resultados. Este proceso de 
selección se realiza mediante algoritmos automatizados, por lo que el buscador puede ofrecer 
respuesta a una cantidad prácticamente ilimitada de cuestiones, siempre y cuando alguien haya 
publicado en Internet. 
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Los buscadores comercializan los resultados pagados mediante procedimientos de Pago Por Click 
(PPC). Es decir, sólo pagas por cada click que los usuarios del buscador hacen en los enlaces 

























ESTUDIO DE CASO 
 
4.1 Antecedentes  
 
La historia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador 
se divide en tres etapas que se enmarcan dentro de determinadas fases de la evolución 
socio-económica y cultural del país; Escuela de periodismo (1943-1963), Escuela de 
Ciencias de la Información (1963.1985) y Facultad de Comunicación Social (1985- 
presente fecha)113 
 
A partir de la década de la posguerra surgen  las escuelas de periodismo en América, sin 
embargo su aparecimiento no se da precisamente por la demanda de los grandes sectores 
sociales, sino  a partir de la demanda de los grandes medios de información, para 
modernizar sus sistemas.   
 
Fue así que para 1945, los periodistas se formaba dentro de los medios de información 
(radio –prensa) de ese entonces. Y fue gracias al proceso de modernización de los medios 
impresos que se pensó en la profesionalización del periodismo en las aulas universitarias. 
 
Este proceso de modernización sumado al impacto tecnológico en los medios de 
comunicación tuvo un impacto en la demanda de  periodistas para el mercado. Esto 
propició que se inicie un proceso de formación profesional a nivel superior.  
Ya en 1943-1944 que se inauguraron los primeros cursos libres de periodismo en Quito, 
acogiéndose a los ciclos de Extensión Cultural de la Universidad Central. En vista de los 
éxitos alcanzados, los directores de esos cursos encabezaron movimiento para la creación 
                                                            
113 FACSO UCE , Plan director de la carrera 1996, Ecuador, 1996, P.15 
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de la escuela de periodismo, lo que se creó por decreto ejecutivo de la Asamblea Nacional 
Constituyente, el 8 de marzo de 1945. EL diario El comercio auspició la creación y 
funcionamiento de la escuela.  
 
La Escuela de Periodismo de Quito, constituyó un plan de estudios para cuatro años, con 
un carácter netamente humanístico, y su finalidad era de profesionalizar a quienes 
trabajaban en los medios de información de la época. Esta escuela formó parte de la  
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
 
Para la década de los 60´s varias agrupaciones internacionales preocupadas por el 
perfeccionamiento de los periodistas en los medios, auspiciaron la creación del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina “CIESPAL” , 
entidad a cargo de la formación profesional superior en materia de Comunicación Social.  
 
En 1963, la clausura de la Universidad Central por la dictadura militar, fue aprovechada 
por periodistas y expertos de esa época para plantear una reforma total al pensum de 
estudios de la Escuela de Periodismo y su separación de la Facultad de Filosofía.  
 
Un año más tarde se formó la Escuela de Ciencias de la Información, con autonomía frente 
a las facultades de la Universidad Central. El nuevo pensum de estudios incluyo materias 
como: Teoría de la Comunicación, Psicología, Sociología, Relaciones Públicas. Diseño y 
Diagramación, Titulación, Historia Critica del Ecuador.   
 
Desde la fundación de la Escuela hasta la década hasta la década de los 70´s, 
aproximadamente, el mercado ocupacional  para los egresados de las escuelas de 
periodismo era sumamente reducido, pues, los únicos centros de trabajo constituían los 
periódicos, las revistas, las agencias de noticias y algunas emisoras de radio. 
 
Sin embargo, para misma década, el mercado ocupacional para la comunicación social se 
amplió ya que se extiende las áreas como: relaciones públicas, los departamentos de 
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información, las agencias y departamentos de publicidad, las asesorías en comunicación, la 
televisión, el periodismo radiofónico, la docencia en los colegios técnicos en la catedra de 
relaciones públicas, los institutos de investigación de Opinión Pública.  
 
En 1984, la escuela de Ciencias de la Información paso a convertirse en lo que hoy se 
conoce la Facultad de Comunicación Social (FACSO). De ahí que la comunicación pasó a 
responder el verdadero significado de la Comunicación Social y la formación profesional 
en este campo.  
 
 A partir de la creación de la FACSO, el objetivo primordial de la Facultad es la de formar 
el recurso humano que logre plasmar en su ejercicio profesional las concepciones y 
enfoques básicos, impartidos acerca de la comunicación.  
 
4.2 Fuentes documentales  
 
Las fuentes documentales son herramientas útiles, que son utilizadas para la obtención de datos e 
información con el propósito de enriquecer la investigación. Las principales fuentes documentales 
que se utilizaron en esta investigación fueron: Los datos del INEC, datos proporcionados del 
Departamento de Capacitación Pedagógica de la Universidad Central, la biblioteca y el centro de 
cómputo de la FACSO. 
 
Los datos del INEC, son importantes en la medida que nos permiten conocer el porcentaje de 
personas que en los últimos 12 meses, han usado internet de acuerdo con la edad. Estos arrojaron 
que la mayoría de usuarios que acceden a la red son jóvenes de entre 16 y 24 años, esta edad en 
primer lugar indica que son chicos que se encuentran en edad de formación académica y 
comprende la secundaria y a la universidad. Por lo tanto, podemos inferir que existe un mayor  
dominio y conocimiento en cuanto al uso del internet en los jóvenes estudiantes.  
 
El Centro de Capacitación Pedagógica  de la Universidad Central del Ecuador, es un centro que fue 
creado hace tres años, y tiene como principal propósito,  la capacitación en el uso de las Tics e 
internet para la creación de aulas virtuales. Estos cursos que duran aproximadamente un año está 
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dedicado a todos los docentes principales de cada facultad que quieren implementar como parte de 
sus modelos pedagógicos, herramientas didácticas que mejoren la calidad educativa y compresiva 
del estudiante.  Los resultados que arroja este centro es determinante, ya que la FACSO, no 
presenta ningún docente matriculado e interesado en ir a capacitarse en este tipo de cursos. El 
objetivo final de este curso, es fundamentalmente dotar al docente para que cuente con recursos 
didácticos (aulas virtuales) para que los estudiantes se sientan motivados en la materia.  Sin 
embargo, existe un docente de la FACSO  que nunca asistió a los cursos de capacitación, pero que, 
sin embargo, tiene conocimiento sobre la creación de aulas virtuales y uso de las Tics e internet. 
Por otro, lado esta docente manifestó que ha creado ocho aulas virtuales con fines educativos.   
 
A la biblioteca de la FACSO acuden alrededor de 27 usuarios al día, entre la mañana y la tarde, 
según la Sra. Dolores, bibliotecaria de la tarde. De los cuales, nueve estudiantes consultan 
periódicos para realizar consultas especialmente en materias como Análisis de Coyuntura. Y 12 
estudiantes se dedican a consultas entre libros, revistas y material bibliográfico. Por último, 
tenemos un total de seis estudiantes que utilizan los computadores para consultas en bibliotecas 
virtuales.  
 
El centro de cómputo, ha tenido importantes cambios tecnológicos, ya que dotaron de 20 Mac para 
realizar prácticas en materias como: radio, impresos, dirigido por el Sr., recibe aproximadamente 
alrededor de 45 alumnos diarios entre la mañana y la tarde, de los cuales, 25 estudiantes se dedican 
al uso de las redes sociales como: Facebook, twitter, Msn, etc. Mientras que los 20 alumnos,  se 
dedican a realizar consultas y tareas encomendadas por lo docentes.    
 
Los datos obtenidos tanto en la biblioteca como en el centro de cómputo, la frecuencia y los fines o 
propósitos con las que los estudiantes usan los computadores y que tipo de permitieron saber la 
relación que existe entre el alumno y el acceso a los recursos tecnológicos disponibles.  
  
4.3 Entrevista  
 
La entrevista es una técnica  se la realizó con  el  propósito  de  obtener  información  directa  a  fin  
de  identificar  la  visión institucional, direccionalidad y tendencia frente a las Tics y su aplicación 
en el ámbito educativo. 
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La entrevista fue focalizada a cuatro docentes de la FACSO con el fin de disponer de información 
más específica en cuanto a los avances,  obstáculos y limitaciones en el uso de las Tics y la internet 
en los profesores se entrevistó a un grupo de profesores, a quienes para el  desarrollo de su 
actividad docente habían hecho uso de las TIC y a los que no han  incorporado  estas  tecnologías.  
También  se  entrevistó  a  un profesor que domina el uso de las aulas virtuales.  
 
Así mismo, a fin de conocer la infraestructura tecnológica con la que cuenta la FACSO  se 
entrevistó al encargado del centro de cómputo y bibliotecarias, para obtener información 
actualizada para obtener datos y estadísticas. 
 
4.4 Grupos focales  
 
El grupo focal de discusión es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico 
de estudio e investigación. Por lo tanto, con la aplicación de los grupos focales se puede encontrar 
información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no 
serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales  
 
Por otra parte, se procedió a realizar un Focus Group con un grupo de  diez estudiantes de segundo 
y primer semestre. La edad comprendida de estos estudiantes fue de entre 19 y 22 años. El tema a 
tratarse en el grupo focal fue la incidencia de las Tics y el internet en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los jóvenes que asistieron al grupo focal vienen de una situación económica media 
baja. De entre estos diez jóvenes solo dos no tienen computador en su casa, y de esos ocho jóvenes 
que tienen computador, solo  tres no tienen acceso al internet desde su casa. 
 
El propósito fue el de conocer su apreciación acerca de la tecnología, su papel en la vida cotidiana 
y en particular como herramienta para el aprendizaje; así como, su opinión respecto a la forma en 
que ésta es utilizada en la FACSO.  
 
A  lo  largo  de  la  investigación  se  pudo  comprobar,   el  esfuerzo  realizado  por  las  
autoridades  la facultad para  incorporar  algunas  herramientas  tecnológicas  tales  como  
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proyectores  de  imagen  y  computadoras de última generación. La FACSO cuenta además con una 
red wireless, y banda ancha de notable capacidad para nuestro  medio.  
 
Los estudiantes durante el  focus group; demostraron que tienen un nivel de conocimiento 
sorprendente en cuanto al uso de las Tics y la internet.  Mencionaron que dominan el manejo de 
blogs y video tutoriales. Sin embargo, ningún alumno ha ingresado o pertenecido a las aulas 






















Resultado1: El siguiente Sondeo está enfocado a los estudiantes de la FACSO que asisten 
a la biblioteca diariamente. Para conocer sus preferencias y usos.    
 MOTIVOS PARA IR A LA 
BIBLIOTECA DE LA FACSO Estudiantes  % porcentaje 
Periódicos  9 33% 
Consultas  12 44% 
Computador 6 22% 





Analisis.- A la biblioteca asiten un promedio de 28 alumnos por dia entre la mañana y 
tarde. De los cuales 22% utilizan los computadores para consultas en bibliotecas virtuales, 
un 33% de estudiantes acuden a la biblioteca para consultar periodicos, un 44%de los 
estudantes van a la biblioteca por consultas de libros, revistas. Lo que evidencia que existe 
poco incentivo para que los estudiantes para que asistan a las bibliotecas virtuales. Los 
estudiantes manifiestan que en la biblioteca no existen textos actualizados y sufientes 
computadores para que los estudiantes puedan desarrollar la investigación  
Total. 27 alumnos 
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Resultado 2: El siguiente Sondeo está enfocado a los estudiantes de la FACSO que se 
encuentran en el centro de cómputo diariamente. Para conocer sus preferencias y usos 
 
 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL 
CENTRO DE COMPUTO  A DIARIO Estudiantes  % porcentaje 
Redes sociales  25 56% 
Consultas y deberes  20 44% 






Analisis.- Al centro de computo asisten alrededor de 45 alumnos por dia, de los cuales el 
44%  de los estudiantes, utilizan los computadoras para realizar deberes, consultas y para 
editar video, sonido. Y un 56% de los estudiantes, se dedican a utilizar redes sociales 
como; facebook, twitter, mesenger, youtube, para chatear entretenerse y en general 
comunicarse. Las redes sociales son muy utilizados por los estudiantes de la FACSO, el 
centro de computo no es el unico lugar para acceder a este servicio, ya que muchos de los 
estudiantes lo hacen desde sus telefonos moviles y desde sus laptos  
Total: 45 alumnos  
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 Resultado 3: Este sondeo se desarrolló en el centro de cómputo y está enfocado hacia el 










Analisis.- Estos datos evidencian que de un total de 71 profesores entre titulares y  
auxiliares existe a penas un 8% de profesores que tienen conocimientos o inducen a los 
estudiantes para utilicen las Tics y el internet.  
Los equipos que se recientemente se incorporaron en la sala de computo son de última 
generación (Mac) las cuales son utilizadas para el aprendizaje de edición de video, sonido 
e imágenes. Sin embargo, esta capacitación se da solamente a los estdiantes de los octavos 
semestres. Los seis profesores que manejan los computadores Mac, tienen el apoyo de 




CAPACITACIÓN EN TICS E INTERNET 
(PROFESORES) Profesores  % porcentaje 
Conocimiento y uso de Tics  6 8% 
Desconocimiento del uso de las Tics  65 92% 
Total  71 100% 
Total: 71 docentes 
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Resultado 4: Este sondeo está enfocado a determinar cuántos alumnos de la FACSO son 









Analisis.- La capacitación impartida por los docentes y expertos en el uso de sofware y 
hadware de computadores Mac, son  impartidos especificamente para los estudiantes de 
octavo semestre de la FACSO, lo que corresponde al 22% del total de estudiantes de la 
facultad.  
Esta modalidad de capacitación fue implantada frente a la necesidad de que los estudiantes 
de los ultimos semestres necesitan tener conocimientos en edición de video, sonido y 






 CAPACITACIÓN EN TICS E 
INTERNET (ESTUDIANTES) Estudiantes  % porcentaje 
Estudiantes capacitados en Tics  220 22% 
Estudiantes no capacitados en Tics  768 78% 
Total  988 100% 
Total: 998 alumnos 
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Cuadro: 12 Datos obtenidos por el Departamento de capacitación Pedagógica de la 
Universidad Central en el año 2011. 
Este resultado es una compilación de los datos obtenidos por el Departamento de 





Curso de Tics 
Manejo de Aulas 
virtuales 
AULAS VIRTUALES 
FILOSOFIA 10 5 
GEOLOGIA  15  
C. QUIMICAS 6 10 
FACSO 0 8 
ING. QUIMICA 1  
JURISPRUDENCIA 11 5 
INGENERIA 3 12 
ECONOMIA 1 1 
MEDICINA 11 14 
ODONTOLOGIA 1 2 
PSICOLOGIA 4 9 
COL. MENOR 2  
VETERINARIA 3 4 
AGRONOMIA 28 4 
ARTES 29 2 
ADMINISTRACIÓN  15 8 
ARQUITECTURA 6 9 
SEDE SUR 11 9 
SANTO DOMINGO 37 10 








Resultado 5: Este resultado es una compilación de los datos obtenidos por el 






Análisis.- Los resultados obtenidos  por el centro de capacitación pedagógica revelan que 
existe poca o nula presencia de profesores interesados en temas de uso de Tics e internet en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, existe una docente (Msc. Monserrat 
Fernández) que tiene conocimiento para la creación y manejo de aulas virtuales y Tics. 
Pero la docente obtuvo el conocimiento en otros cursos y universidades ajenas a la UCE.  
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4.5 Focus Group dirigido a los estudiantes  
 
Cuadro: 13 Datos Informativos Focus Group 
FECHA DEL GRUPO FOCAL  15 Septiembre del 2012 
LUGAR DEL GRUPO FOCAL  Facultad de Comunicación Social 
NUMERO Y TIPO DE PARTICIPANTES  Diez 
NOMBRE DEL MODERADOR  Francisco Terán 
 
 TEMA: La incidencia del internet y las Tics en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.  
 
 OBJETIVOS DEL FOCUS GROUP  
 Determinar la influencia e impacto que tiene el internet en los jóvenes en cuanto a 
los procesos de enseñanza aprendizaje en la Facultad de Comunicación Social  
 Conocer la importancia que tiene las Tics y el internet en el proceso de formación 
académica  
 Identificar las preferencias cibernautas que tienen los estudiantes al utilizar el 
internet  
 
 INTEGRANTES DEL GRUPO FOCAL  
Participante 1: Ángel Noboa, 21 años, estudiante de  primer semestre  (Facultad de 
Comunicación Social) 
Participante 2:Esthela Villareal, 18 años, estudiante de segundo semestre   (Facultad de 
Comunicación Social) 
Participante 3: Soraya Chillagana, 19 años, estudiante de primer semestre (Facultad de 
Comunicación Social) 
Participante 4: Brayan Mora, 21 años, estudiante de primer semestre (Faculta de 
Comunicación Social) 
Participante 5: Cristian Cerón, 20 años, segundo semestre  (Facultad de Comunicación 
Social) 
Participante 6: Francisco Salazar, 22 años, estudiante de primer semestre  (Facultad de 
Comunicación Social) 




Participante 8: Tania Cedeño, 23 años, estudiante de segundo  semestre (Facultad de 
Comunicación Social) 
Participante 9: Wladimir Sandoval, 21 años, estudiante de Segundo semestre (Facultad de 
Comunicación Social) 
Participante 10: Willian Ortiz, 22 años, estudiante de segundo semestre, (Facultad de 
Comunicación Social)  
Cuadro: 14 Lista de participantes del Focus Group 









Ángel Noboa, 21 años, estudiante de  
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Esthela Villareal, 18 años, estudiante 
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Franklin Recalde, 26 años, Quinto 














Lorena Hurtado, 26 años, estudiante 
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Wladimir Sandoval, 21 años, 
estudiante de Segundo semestre 













Willian Ortiz, 27 años, estudiante de 





























Buenas tardes, les damos la bienvenida al grupo focal, en el cual vamos a tratar la 
influencia del internet e las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje en los jóvenes 
universitarios. 
Mi nombre es: Francisco Terán, voy a ser el moderador de este grupo focal, espero lo 
podamos desarrollar el tema con la mayor amplitud posible y  en completo orden, llegando 
a escuchar las opiniones de cada uno de los participantes, anhelo contar con su 
colaboración y antes agradecerles por participar en el mismo, ya que es de gran ayuda para 
la investigación en proceso. 
El siguiente grupo focal tiene como propósito determinar la influencia e impacto que tiene 
el internet en los jóvenes en cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje en la Facultad 
de Comunicación Social.  
Se pretende conocer más acerca la realidad educativa que existe en relación a la enseñanza 
aprendizaje a partir del uso del internet y las nuevas tecnologías desde el punto de vista del 
estudiante. 
En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. 
Favor de sentirse con libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que 
expresen sus compañeros. 
Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos grabando sus respuestas, ya que no 
queremos perdernos ninguno de sus comentarios. Si varios participantes hablan al mismo 
tiempo, la grabación se perderá. Estaremos llamando a cada uno por el primer nombre. El 
informe final no incluirá los mismos para asegurar la confiabilidad. Tengan en cuenta que 
estamos tan interesados en los comentarios negativos como en los positivos. En algunos 
casos los comentarios negativos son aún más útiles que los positivos.  
Nuestra sesión durará unas dos horas, y no tomaremos ningún receso formal. Colocaremos 




Cuadro: 15 Resumen de las respuestas más destacadas que se dieron a partir de las preguntas realizadas en el Focus Group.  
Preguntas APRECIACIONES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEGUNDO 




¿Del tiempo utilizado en internet, a qué 
tipo de páginas accedes cuando estás en 
tus tiempos libres, cuánto tiempo le 
dedicas? 
Las páginas más utilizadas por los estudiantes son: Facebook, Hotmail,  YouTube, Mercado Libre, Oxl,  Twitter, 
Flickr. El tiempo aproximado al uso de estas páginas varía, según las necesidades de los estudiantes, pero en su 






¿Sabes cómo funcionan las comunidades 
y foros educativos, has formado parte de 
estas comunidades? 
La mayoría de los estudiantes, no sabe exactamente cómo se manejan los foros educativos, pero si tienen una 
noción sobre la finalidad, para qué sirven. Para realizar las tareas  de la universidad utilizan buscadores como: 





¿Consideras que la capacitación docente 
en el uso del internet y el uso de las Tics 
podría ayudar a los estudiantes a mejorar 
el nivel educativo en la facultad? 
Los consideran que la capacitación de los docentes y los estudiantes sobre el manejo adecuado en las Tics y la 
internet, enriquecerá la calidad educativa en la FACSO. Esta capacitación debe de ir con un modelo pedagógico 
adecuado: El resultado sería que en el aula exista una mayor calidad en el  debate y sobre todo optimización del 





¿Consideras que la información que 
encuentras en el internet es completa, 
confiable y verídica? 
La mayoría de los estudiantes consideran que la información en la internet es completa para ciertos temas que 
no son difíciles de  encontrar. La información de la internet necesita ser reforzada con la ayuda de libros, 





¿Cómo y de qué manera ha contribuido 
el uso de internet para tu formación 
académica? 
Los estudiantes mencionan que sin la internet, muchos conocimientos serian desconocido. Los estudiantes 
mencionan que han aprendido habilidades tecnológicas mediante: tutoriales, videos, aplicaciones, etc. Lo más 





¿Cómo y de qué manera procesas la 
información del internet a la hora de 
hacer las tareas universitarias? 
Para los estudiantes la internet es una fuente imprescindible que sirve  para analizar cualquier tipo de 
información. Por tanto, lo primero que hacen los estudiantes al momento de hacer tareas es ir al internet, ya que 
la internet ofrece mayores oportunidades para mejorar y reforzar la investigación. los libros insustituibles y más 
en una carrera de comunicación. Los profesores constantemente mandan a leer libros de todo tipo.   
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Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre Ustedes, por favor ayúdame con sus  
nombres, y díganos por favor, lo primero que le viene a la cabeza cuando escuchen las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Del tiempo utilizado en internet, a qué tipo de páginas accedes cuando estás 
en tus tiempos libres, cuánto tiempo le dedicas? Con que fin lo haces, describa 
Participante 1: El internet lo uso para todo no lo voy a negar, raro es que vaya a 
una biblioteca y me ponga a investigar. Mi red favorita es el facebook y por lo 
general me dedico  una o dos horas diarias y eso porque no tengo computadora en 
la casa. Por lo general me gusta utilizar el facebook para chatear con mis panas y 
sobre todo porque puedo chismear un poco y enterarme sobre el estado de mis 
amigos y conocidos. 
Participante 2: En mis tiempos libres suelo utilizar el facebook como mi red social 
favorita y en un segundo lugar utilizo el hotmail pero el facebook es que más 
tiempo ocupo en mis tiempos libres. Pero lo que si puedo decir es que por lo 
general casi no me desconecto del facebook porque siempre mantengo el contacto 
con mis amigos primos, novio etc. Por lo que puedo decir que el estar conectado es 
muy importante y no puedo dejar de hacerlo. Sin embargo, considero que muchos 
jóvenes lo hacen unos más que otros pero el resultado es el mismo pasar en 
facebook horas de horas.   
Participante 3: La verdad el internet lo uso para todo ya que se puede acceder a 
todo en el internet, tomando en cuenta que se puede buscar música, ver videos, 
jugar comunicarse etc. Pero lo que hago en mi tiempo libre es conectarme a las 
redes sociales como el facebook y el hotmail. Además que en el internet encuentro 
temas de salud, curiosidades y notas actuales sobre cosas que me interesan como 
es el tema de la comunicación.  
 Considero que el facebook es una herramienta que se convierte en algo súper 
útil y necesario ya mediante estas cuentas puedes hacer casi todo y enterarte de 
todo tema ya sea político, académico y personal. 
Participante 4: El internet es una herramienta fundamental para desarrollar mi 
trabajo por lo que mi trabajo se basa mucho en conectarme al internet y hacer 
transacciones comerciales mediante el mercadolibre.com, oxl, entre otras.  
 Pero cuando tengo tiempos libres trato de conectarme al facebook para 
conectarme con mi novia y mis amigos. Pero también utilizo el Hotmail para 
chatear con amigos que se encuentran cerca de mi trabajo pero que están en otras 
oficinas.  
Participante 5: Por lo general, accedo al facebook alrededor de diez minutos 
diarios y para enterarme un poco de la vida tanto de amigos como de familiares. 
Por otra parte lo que si me gusta es poner música cuando hago mis tareas.  
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 Me gusta investigar sobre temas novedosos como por ejemplo temas sobre 
salud, videojuegos, video tutoriales y demás alternativas que me ayudan a pasar 
tiempos agradables en el internet.  
Participante 6: Para mí el internet es una gran distracción que me ayuda a salir 
de la rutina. Generalmente accedo al facebook y al mensengger alrededor de 
cuatro a seis horas diarias, a veces intento bajarme música y videos  también 
juegos. 
 En el internet puedo encontrar casi todo y con mucha información sea que esté 
haciendo deberes o divirtiéndome en mis tiempos libres. 
Participante 7: Para mí el internet es muy necesario e indispensable. No puedo 
dejar de conectarme a la red, es algo muy importante para mi distracción y una 
gran herramienta que la uso en mis tiempos libres. Por lo general, el internet me 
sirve para comunicarme con mis amigos y conocer sobre actividades y buscar 
programas de edición.  
 Sin embargo, si me llego a cansar ya que muchas veces las redes sociales son un 
tanto monótonas y pierde su encanto. Esto me pasa cuando ya busco lo que 
necesitaba y hago lo que quería hacer por facebook. 
Participante 8: Me gusta escuchar música  mientras estoy haciendo mis deberes y 
mientras estoy trabajando por lo que uso mucho el youtube.com para encontrar 
mis actores favoritos. Por otro lado me gusta chatear de igual manera cuando 
trabajo y estudio.  
Al facebook y al Hotmail los utilizo  alrededor de dos horas diarias ya que por mi 
trabajo a veces se publican notas e información valiosa para poder realizar mi 
trabajo de la mejor manera.  
Participante 9: Tanto el Hotmail como el facebook son las páginas que utilizo 
para acceder a las redes sociales, a esto le dedico alrededor de dos horas y media 
dependiendo de las situaciones por las que me encuentro varia las horas he llegado 
a utilizar el facebook y el Hotmail hasta cinco horas seguidas.  
Simultáneamente me gusta consultar temas interesantes que me ayudan a mejorar 
mi aprendizaje en temas que me mandan de la universidad y temas de mi propio 
interés.   
Participante 10: El uso del internet puede servir para todo por ejemplo yo utilizo 
el twitter para ver comentarios sobre el tráfico existente en Quito y para poder 
tomar rutas alternativas además de ver y analizar puntos de vista sobre la 
coyuntura política. El Hotmail es una herramienta fundamental para recibir y 
enviar trabajos e información tanto de la universidad como en el trabajo, y por 
último, el facebook que me permite conectarme con el mundo exterior y 
relacionarme con mis amigos. 
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2. ¿Sabes cómo funcionan las comunidades y foros educativos, has formado parte 
de estas comunidades? Si tu respuesta es negativa que tipo de páginas accedes 
cuando realizas tus tareas e investigaciones 
Participante 1: Nunca he accedido a ninguna clase de comunidad científica y 
educativa. Pero para hacer mis tareas escolares me gusta utilizar bastante el 
internet sobre todo cuando encuentro temas que me sirven para hacer los deberes 
de investigación que estoy realizando. Y por lo general utilizo buenas 
rincondelvago.com o sino utilizo el google o wikipedia.com para encontrar 
cualquier investigación.  
Hay algunos temas que son fáciles de encontrar y puedo acabar rápido pero hay 
algunos que no los encuentro fácilmente y me toca muchas veces complementar con 
algún texto o algo pero por lo general eso no pasa, porque casi todo hay en la red.  
Participante 2: La verdad no tengo idea como funciona una comunidad educativa 
y por lo tanto no pertenezco a ningún tipo de estos vínculos más trato de utilizar 
los buscadores más comunes para encontrar la tarea asignada por el profesor.  
Los buscadores que más utilizo son el gloogle, yahoo, rincondelvago.com y otros 
que los utilizo más para buscar significados de las palabras como por ejemplo el 
wordreference o el wikipedia que son los que más utilizo.   
En el internet tú puedes encontrar temas que te ayudan a realizar tus tareas y otras 
que te desvían del camino y te hacen divertirte e interesarte en otras cosas que no 
era lo que principalmente se buscaba desde el inicio.   
Participante 3: Tengo una idea de que se trata, pero no sé exactamente como es y 
cómo se emplean las plataformas para acceder a estas comunidades. Alguna vez vi 
que un pana entro a una comunidad educativa y me di cuenta que de lo que se 
trata. Por su puesto vi que se necesitaba un código para acceder a una base de 
datos donde se puede encontrar los datos y el conocimiento impartido por el 
profesor con el fin de que los estudiantes puedan acceder a esa información y 
puedan hacer sus deberes y trabajos enviados por el profesor y tutor.  
Sin embargo, nunca he sido miembro de ninguna de estas comunidades porque 
jamás los profesores ni tutores de la FACSO han utilizado este tipo de herramienta 
por lo que no puedo saber cómo funciona exactamente. Creo que si seria 
importante que lo implementen a futuro.  
Sin embargo utilizo google, yahoo para buscar mis tareas pero para bajar 
trabajos, ensayos o una lista de trabajos de autores lo hago de páginas como 
monografías.com, wikipedia. 
Participante 4: Sobre lo que tiene que ver con comunidades y foros educativos 
tengo entendido que sirve para conectar tanto a profesores y estudiantes para 
analizar temas y trabajos en común. Al respecto puedo decir que accedo a la 
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página web  www.illasaron.com que es una comunidad de aficionados que buscan 
conocer sobre programación y sobre el manejo de programas de diseño grafico. 
Pues en esta página se puede encontrar un foro para quienes les queda duda o 
quieren sugerencias. Por lo cual me parece magnífico.  De ahí para mis tareas en 
la universidad lo más utilizo para buscar tareas son los navegadores como el 
google, wikipedia, rincondelvago.com  
Participante 5: Pues he tenido la oportunidad de pertenecer a unas cuantas 
comunidades y foros educativos. Por lo que he podido intercambiar información y 
además de obtener nuevos conocimientos relacionados con comunicación social.  
Sin embargo, lo que suelo hacer cuando realizo mis tareas es la acudir 
primeramente a los buscadores como el google, yahoo, wikipedia y otros. Pero 
creo que el utilizar los libros es algo que no se lo puede sustituir fácilmente.  
Participante 6: Sé que existen comunidades y foros educativos que ayudan al 
alumno y al profesor a comunicarse de manera más eficiente. Pero la verdad es 
que no sé cómo se maneja exactamente los detalles este tipo de herramientas. Lo 
que he escuchado es que solo en las carreras a distancia se dan este tipo de 
enlaces virtuales. 
Al momento de hacer mis tareas lo primero que hago es utilizar los buscadores 
como: google, yahoo y cuando quiero obtener ensayo o trabajos hechos para tomar 
de referencia lo hago de buenas tareas.com y lo complemento con libros o folletos 
que manda el profe. 
Participante 7: Sé que existen y que sirven para enlazar a estudiantes y profesores 
para fines académicos. Pero de ahí no sé cómo mismo se manejan y cuáles son sus 
características que se necesitan para implementar estas plataformas viturtuales.  
Lo que particularmente hago cuando voy a hacer mis tareas es la de ir al google, 
wikipedia y yahoo. Y también utilizo otros como buenastareas.com en otras que me 
ayudar a encontrar información. 
Participante 8: En cuanto a los foros y comunidades pues la verdad he escuchado 
que sirve para tener clases virtuales y que sirven para intercambiar ideas entre los 
que se conectan. Pero jamás he intentado ser parte de este tipo de comunidades 
porque no nos piden ser parte de este tipo de herramientas.  
Y por lo general utilizo los buscadores más comunes para hacer mis tareas de ahí 
que trato de utilizar información de blogs y de todo tipo de imagenes que no se las 
encuentra fácilmente en la red. 
Participante 9: No tengo claro lo que implica acceder a las comunidades virtuales 
y las foros educativos además que he accedido a este tipo de páginas, lo más 
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normal es acudir al internet para consultar en wikipedia, google, yahoo y otras 
páginas que se diseñaron para este tipo de temas y fines que son académicos  
Participante 10: He escuchado que esto de las aulas virtuales se dan más en las 
universidades privadas como la UTPL, San Francisco de ahí jamás he escuchado 
que un profesor de la central use este tipo de plataforma para conectar a los 
estudiantes. Tengo una amiga que sigue comunicación a distancia y los profes le 
mandan cada semana a que resuelva unas guías que manda el profesor encargado. 
Lo mismo es para dar una prueba ya que dispones de un tiempo poder resolver las 
preguntas que deja el profe.  
De ahí no he actuado en foros y comunidades y no he investigado sobre páginas 
que se refieren al tema. Lo que si hago a la hora de hacer mis tareas es la de 
consultar en buscadores y bibliotecas virtuales.  
3. ¿Consideras que la capacitación docente en el uso del internet y el uso de las 
Tics podría ayudar a los estudiantes a mejorar el nivel educativo en la 
facultad? 
Participante 1: Pues yo creo que la mayoría de los profesores de la FACSO no 
saben cómo mandar mail, utilizar el Facebook y peor crear una aula virtual. La 
mayor parte de los profesores se quedaron en la educación tradicional donde todo 
era memorístico. Por su puesto que los profes de la FACSO tienden más a la 
lectura y a todo tipo de trabajo que sea de consulta pero la mayoría en libros y 
revistas.  Sin embargo, yo creo que estamos inmersos en una época donde 
predomina la imagen y las nuevas tecnologías de la comunicación, por lo tanto, el 
conocimiento sobre el manejo del internet y las nuevas tecnologías debe ser una 
prioridad para el docente de la facultad.   
Participante 2: Los profes de la FACSO  no saben utilizar bien el internet y las 
Tics, lo que hace que cada alumno tenga el chance de sacar información del 
internet para hacer los deberes y ensayos que mandan en esta facultad. Por lo que 
muchas veces los trabajos son del todo originales y muchos de los libros que nos 
mandan a leer se encuentran en la internet. Por lo que Considero que los 
beneficiados seriamos tanto el profesor como el alumno. Ya que son duda existiría 
un amyor control por parte de los profesores hacia los estudiantes para que la 
información se original y copiada. La capacitación en Tics e internet mejoraría la  
calidad educativa y existiría mayor conciencia en los estudiantes.  
Participante 3: Como dijo mi compañero, la mayoría de profesores no saben 
utilizar bien el internet y las Tics. Los profes piensan que con solo mandar a ver 
películas y consultar una que otra cosa en internet las cosas son diferentes y por lo 
se garantiza se profundiza el conocimiento. Sin embargo, considero que es muy 
importante que el profesor no solo sepa usar las Tics sino que además sepa 
enseñar ya que la mayoría de los profesores de la FACSO o te hacen dormir o te 
hacen tener iras. Sería importante cambiar la mentalidad del profesor y 
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proyectarse a un docente que tenga un conocimiento integral que suponga varias 
capacidades. De ahí que sería importante crear una infraestructura adecuada para 
que sea aprovechada a los alumnos  para mejorar la calidad educativa  
Participante 4: El fuerte de la facultad en todo este corto tiempo que estoy, es la 
lectura, por lo tanto, creo que la capacitación docente en las Tics debe ser como un 
complemento necesario que ratifique lo aprendido en las clases. Porque 
particularmente creo que no podemos quedar rezagados de los avances 
tecnológicos. Creo el profesor debe incentivar al estudiante para que use de 
manera adecuada el internet y no solo para consultar temas sino que también 
pueda interactuar como se hace en le Facebook. Sé que la mayoría de información 
que hay en el internet no es confiable ya que muchas páginas, solo tienen 
contenidos basuras o que no son transcendentales para el conocimiento, pero otras 
páginas que son pocas en comparación de las antes mencionadas ayudan a 
fortalecer nuestros conocimientos. Sin embargo creo que la información es 
incompleta y necesita ser reforzada y sobre todo explicada. 
Participante 5: En cambio yo creo que la mayoría de los profesores solo mandan a 
leer libros que muchas veces son complicados de entender. Los profes no toman en 
cuenta que existen otras perspectivas que pueden mejorar el conocimiento 
adquirida en la facu. Por lo tanto, creo que si es importante que los profes se 
capaciten en el manejo de las Tics ya que se podría mejorar los debates y mejorar 
la calidad de los deberes. Y luego en un futuro no lejano establecer mecanismos de 
conexión entre alumnos y profesores para que se pueda comunicar de mejor 
manera e interactuar  más rápido. La universidad debería invertir en capacitación 
para los profesores y que de esta manera pueda existir una mejor calidad en la 
educación.  
Participante 6: Yo pienso que la educación virtual ayuda mucho cuando quieres 
que los trabajos estén colgados en la red y más cuando quieres tener conexión entre 
tus compañeros entorno a la dirección del docente.  Además precisamente es 
fundamental que  la relación maestro estudiante no solo se de en las aulas sino 
además en el espacio virtual, ya muchas de las veces surgen dudas que deben ser 
aclaradas y al usar las aulas virtuales se podría aclarar muchas de esas dudas. 
Otra ventaja, sería que evidenciar es que muchos profesores podrían darnos 
información adicional que nos ayude a reforzar los conocimientos como por 
ejemplo dándonos más bibliografía para el estudio.  
Participante 7: es importante que el docente adopte nuevas técnicas para el uso 
del internet y las nuevas tecnologías para una mejor enseñanza. El papel del 
internet es que ayuda y facilita tanto al profesor como al estudiante a procesar de 
la manera más didáctica el conocimiento adquirido. Pero creo que el profesor debe 
siempre ser la guía para que el alumno no solo memorice conceptos sino que pueda 
generar una conciencia crítica y reflexiva. Necesitamos alumnos con capacidades 
lógicas que puedan enfrentar los problemas de manera práctica.  
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Participante 8: Si creo que es necesario la capacitación en el uso del internet y 
Tecnologías de la información para los docentes que estamos en un mundo digital 
que obliga de una u otra forma que el profesor se capacite en este tipo de temas 
que son transcendentales para que no exista la típica formación memorística del 
estudiante sino que hay que generar pensamiento analítico que permita la reflexión 
de los contenidos.   
Participante 9: Es un hecho que los maestros tengan preparación en el uso del 
internet y las tics  ya que con docentes capacitados se podría tener una mejor 
calidad de la educación Un ejemplo de ello es que podríamos saber a qué tipo de 
páginas y comunidades podríamos navegar  de manera que el conocimiento se 
incremente. Aunque considero que no solo él docente debe prepararse sino que 
además debe existir un interés por el estudiante en el uso adecuado del internet.  
Participante 10: Si me parece que es muy fundamental la preparación de los 
docentes en cuanto al uso del internet y sus aplicaciones didácticas ya en el mundo 
que vivimos exige que tanto alumnos como profesores innovarse. Sin embargo, 
creo que hay que hacer hincapié en la autoeducación mediante las Tics, ya que si 
bien es cierto un profesor puede facilitar el conocimiento no lo es todo y por ende 
necesitamos de herramienta para satisfacer preguntas y profundizar 
conocimientos. 
4. ¿Consideras que la información que encuentras en el internet es completa, 
confiable y verídica? O necesita reforzarse y complementarse 
Participante 1: Pues eso depende para que lo necesites en general creo que 
encuentras de todo. Sin embargo, lo que más caracteriza al internet es la rapidez, 
diversidad y la facilidad con la que puedes acceder al conocimiento. Creo que el 
internet en definitiva es indispensable para realizar cualquier tarea. Sin embargo, 
creo que los contenidos que podemos encontrar en los libros son algo que no se 
puede sustituir.  
Participante 2: Creo que dependiendo de los casos porque en algunos temas la 
información es completa y en otras necesita ser reforzada con la ayuda de libros, 
revistas, folletos que profundicen la información. 
Participante 3: Pues si bien es cierto que el internet tiene una amplia gama de 
información, donde puedes encontrar ciencia hasta inmoralidades, necesita que 
sea reforzada con la ayuda libros y de todo tipo de información existente como 
revistas, folletos etc. Mucha de la información que existe en el internet no sirve  
Participante 4: Internet es una herramienta formidable ya que con esta ayuda he 
podido incrementar mis conocimientos en ciertas materias que en los libros no se 




Participante 5: Creo que la información que se encuentra en el internet es 
completa y no necesita complementarse pero creo que un libro puede ayudar 
respaldar esa información. Lo bueno de internet es que se puede encontrar 
información actualizada y diversa.   
Participante 6: Yo creo que toda información que proviene de internet  es 
confiable y verídica ya que en la red podemos encontrar una amplia información 
sobre los contenidos que encontramos en los libros. La información definitivamente 
es actual y se puede confrontar con otras fuentes que no existen en libros.    
Participante 7: Internet ha facilitado el acceso a la información pero creo que es 
necesario revisar otras fuentes de información como: libros, tesis, revistas, etc. 
Porque es muy importante contrastar los conceptos que se obtienen de las clases. 
Además que esta relación internet-libros permite al estudiante y creo al profesor 
también adquirir una mejor comprensión del problema y ampliar el pensamiento 
crítico y mejorar nuestro léxico. 
Participante 8: Para mi punto de vista la información de internet no es confiable. 
Ya que mucha de la información  que suben al internet es innecesaria e incompleta  
aunque hay cierta información en donde existe una abundancia de información o 
sea una sobreinformación. No hay nada que reemplace a los libros en definitiva.  
Participante 9: De hecho, en el internet se puede encontrar cualquier tipo de tema, 
ya que es considerada como una biblioteca grande y con amplia información. Pero 
al momento de hacer la investigación se debe ver qué tipo de tema estamos 
tratando para de esta manera poder ver si se necesita información adicional que se 
encuentra en los libros y revistas. 
Participante 10: Para mi punto de vista en el internet la información no es 
confiable, yo diría en un 80% ya que muchas veces no están bien citadas y tienen 
solo una parte de la información que se necesita. No se puede prescindir de los 
libros ya que son una fuente confiable y tienen investigaciones verificables 
5. ¿Cómo y de qué manera ha contribuido el uso de internet para tu formación 
académica? 
Participante 1: Pues particularmente creo que el internet me abre puertas a todo 
tipo de conocimiento e investigaciones científicas que profundizan los conceptos y 
teorías impartidas por los dicentes en la universidad.  
Participante 2: El uso del internet me ayuda a tener más información actualizada 
y acceder de forma rápida a temas que quizá demore más tiempo yendo a las 
bibliotecas y con la posibilidad de que la información sea caduca.   
Participante 3: Internet es muy necesario hoy en día para los procesos educativos 
sin embargo creo que no lo es todo y particularmente creo que no ha contribuido 
mucho ya que es preferible interactuar con los alumnos, los profesores y con los 
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libros. En las clases surgen dudas que es preferible planteárselas de manera 
directa al profesor y no mediante una webcam.  
Participante 4: Por falta de tiempo, por motivos de trabajo, prefiero utilizar el 
internet para cualquier tipo de consulta o trabajo. En internet puedo encontrar 
diferentes puntos de vista sobre algún tipo de teoría de la comunicación o sobre 
alguna teoría social.  
Internet es una herramienta irreemplazable e infaltable en los estudiantes de la 
facultad porque muchos de los libros están en la red.   
Participante 5: Creo que para mí,  internet me ha sido una gran herramienta que 
me a ayudado en un 30% de lo que conozco ya que hay muchas cosas que no 
encuentro en libros. Del resto el 70% me lo ha proporcionado libros, revistas. 
Participante 6: Una de las riquezas que tiene internet es que sirve como un 
facilitador para realizar cualquier tipo de investigación que en muchas ocasiones 
puede dar pautas a los alumnos y profesores para realizar cualquier tipo de 
trabajos investigativos. Por ende, creo que solamente usar el internet no es la 
forma más adecuada para formar el pensamiento por lo que se necesita de 
investigación de campo y además de una amplia bibliografía. 
Participante 7:  Pues diría que el internet es un arma potente de investigación y 
consulta que permite al estudiante y profesor encontrar y profundizar contenidos 
que se proponen en la clase y en el plan de estudios. Internet hoy por hoy es una 
forma irremplazable para el desarrollo de la ciencia.  
Participante 8: Internet ha contribuido mucho en mi formación como estudiante, 
ya que es una herramienta práctica, rápida y sobre todo al alcance de todos. Una 
de las ventajas más importantes que tiene internet es que se puede encontrar 
información de todo tipo y de manera instantánea.  
Participante 9: Creo que principalmente con el internet se puede optimizar mucho 
tiempo ya que permite llegar de manera rápida a los temas de consultas e 
investigaciones. Pero este hay que usarlo de manera responsable y dar crédito a 
los investigadores, esto quiere decir que no se debería plagiar y tomar ideas ajenas 
como propias.  
Participante 10: Internet ha contribuido en mi vida académica de forma 
emergente ya que muchas veces no se alcanza a leer bien el libro o no se pudo dar 
el tiempo para analizar lo que manda el profesor. Por lo cual internet es muy útil 
ya que reduce el tiempo y permite encontrar una amplia información sobre el tema 
a investigar 
6. ¿Cómo y de qué manera procesas la información del internet a la hora de 
hacer las tareas universitarias? 
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Participante 1: Internet sin duda es como una gran biblioteca que hay que saberla 
utilizar por cuanto lo primero que hago es buscar información en la red para luego 
complementarla con libros, revistas. Lo que me ayuda al momento de hacer los 
deberes e investigaciones son los buscadores y ciertas comunidades que se 
especializan en conocimientos específicos.  
Participante 2: Lo primero que utilizo es el internet para analizar qué tipo de 
información hay en la red y luego trato de contrastar fuentes para tener mayores 
oportunidades  que me mejorar la nota. Y si no encuentro información en el 
internet busco en las bibliotecas virtuales  
Participante 3: Del material entregado por el profesor hago una síntesis de lo que 
más interesa luego procedo a buscar por internet la información para 
complementar lo que estoy consultado. Con todo esto lo que hago es resumir y 
categorizar la información. 
Participante 4: La verdad que por falta de tiempo motivos de trabajo lo que hago 
es copiar y pegar del internet la información que encuentro, eso sí trato de 
simplificar y ser lo más concreto posible que no sea igual que en internet.  
Participante 5: Toda la información que me proporcionan los profesores como son 
copias de libros y textos en general trato de sacar ideas principales y análisis para 
después compararlos con contenidos que existen en internet provenientes de 
diferentes autores que publican sobre un tema específico.  
Participante 6: Es importante que cuando se realiza una tarea o un trabajo se  
recolecte información y todo tipo de material que sirva para la investigación. 
Segundo hay que clasificar la información en ideas principales tanto de libros 
como de internet para luego procesar la información obtenida.  
Participante 7: Lo primero que hago es consultar lo que los profesores mandan a 
investigar, luego lo leo detenidamente para analizarlo para sacar un pequeño 
resumen que muchas veces lo complemento con información que proviene de 
internet y libros que están a mi disposición.   
Participante 8: Lo que hago es ir primeramente a internet y buscar información 
sobre el tema asignado, luego procedo a sacar la información para luego copiar y 
pegar y de esta manera clasificar la información más interesante que me ayude a 
formular el trabajo de investigación.   
Participante 9: La lectura de los textos que mandan los profesores es importante 
ya me permite sacar ideas y conceptos, luego puedo profundizar los contenidos con 
la ayuda del internet.  
Participante 10: Lo que hago es básicamente sacar información del internet luego 
comparo con la información de los libros y texto de lectura. Y por otra parte trato 
de sacar conclusiones e información actualizada proveniente de internet
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4.7 Entrevista etnográfica dirigidas hacia los docentes universitarios de la FACSO 
 
Las siguientes preguntas tienen como propósito obtener información sobre el uso e impacto 




DATOS SOBRE DOCENTES DE LA FACSO 
 
1. Lic. Fernando López R. 
Decano de la Facso y docente universitario 
2. Dr. Lautaro Ojeda 
Docente e investigador 
3. Arq. Diego Velasco 
Docente e investigador 
4. Lic. Carlos Rodríguez 
Director del departamento de Cultura de la Universidad Central 
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Cuadro: 16  Resumen de las Apreciaciones generales de los profesores de la Facultad de Comunicación Social.  
Preguntas APRECIACIONES GENERALES DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 




¿Cuáles han sido sus mayores 
dificultades, para poder implementar el 
uso del internet  y sus recursos 
interactivos, en  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su área de 
trabajo? 
El desconocimiento y la falta de preparación es una de las razones por las que la mayoría de los profesores de la 
facultad no puede utilizar las Tics en  los procesos de enseñanza aprendizaje. La mayoría de los docentes no se 
han interesado en implementar el uso y aplicación de las tics y la internet en el aula por la falta de preparación 




Señale cuáles han sido sus mayores 
dificultades para acceder al uso del 
internet, en los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje en su área de trabajo.    
Una de las mayores dificultades que tienen los profesores de la facultad es la infraestructura para acceder al uso 
de las tics. Los docentes manifestaron que en la Universidad Central del Ecuador, recientemente se  está 
implementando redes de internet que ayudan al estudiante y al profesor a estar conectados. Sin embargo, 




¿De qué manera el uso del internet y 
Nuevas tecnologías de la Comunicación, 
pueden aportar a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en su área? 
Los docentes reconocen el valor que tiene el uso de las Tics y la internet en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Sobre todo materiales audiovisuales que contengan material didáctico que incentive al estudiante al 
estudio. Sin embargo, los docentes que usan la internet lo hacen para reforzar investigaciones y consultas.  
 
4 
¿Qué recursos de Internet, utiliza con sus 
estudiantes, en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje? 
En su mayoría los docentes de la FACSO, utilizan  los recursos multimedia como: los documentales, las fotos, los 
mapas digitales. Los docentes manifiestan que las tics y la internet, son herramientas útiles pero es importante 




¿Qué diferencia encuentra entre la 
educación impartida desde un modelo 
tradicional,  y la educación apoyada 
desde el internet y Tics? 
Los docentes manifestaron que las Tics y la  internet no van a cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje pero 
lo que si puede es generar mayores niveles de participación tanto de alumnos como docentes. Las Tics y la 
internet no van a sustituir los libros y principalmente no van cambiar el proceso de investigación tradicional que 




¿De qué manera su formación como 
docente ha contribuido, para poder 
implementar el uso del internet  y sus 
recursos interactivos, en  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su área de 
trabajo? 
Los docentes enfatizan en la necesidad de implementar recursos multimedia los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Las nuevas generaciones de docentes están capacitándose y preparándose para implementar el uso 
de la internet y nuevas tecnologías e las aulas. Las antiguas generaciones ya está rezagadas pero pueden 
relativamente superar esa brecha con una capacitación adecuada que permita al docente optar por mecanismos 




 Lic. Fernando López (Decano de la Facultad de Comunicación Social)  
 
1. ¿Cuáles han sido sus mayores dificultades, para poder implementar el uso del 
internet  y sus recursos interactivos, en  los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en su área de trabajo? 
 
Yo soy de los docentes que no ha tenido ningún tipo de formación en este tipo de 
tecnologías. Hemos accedido a este tipo de herramientas por iniciativa propia y 
sobre todo por necesidad pero no tengo ningún curso ni nada que se le parezca.  
 
Considero que internet es una herramienta que permite acceder a la todo tipo de 
información, obviamente el internet es un fondo documental tan grande donde 
evidentemente hay que saber buscar, además de que muchas cosas se pierden en 
internet y otras están tapadas por la enorme cantidad de materiales irrelevantes. 
Pero eso no le quita importancia como una base de datos que permite el acceso a 
importantes datos e información para fines académicos.  
 
2. Señale cuáles han sido sus mayores dificultades para acceder al uso del 
internet, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área de trabajo.    
 
 Primeramente la conectividad porque en un comienzo fue difícil acceder al 
internet. Sin embargo, con el tiempo esto se ha ido resolviendo con la apertura de 
ancho de banda y con la incorporación de nuevos dispositivos de software que ha 
permitido que se facilite el acceso a la red. Luego está la falta de capacitación que 
uno tiene, no es que sea tan difícil pero si tiene un grado de dificultad sobre todo 
cuando hay que descargarse programas especialmente cuando hay que acceder a 
imágenes y sonido. Por lo que se requiere tiempo paciencia, ya que hay que 
dedicar su tiempo y espacio para saber utilizar de mejor manera el internet.  
 
3. ¿De qué manera el uso del internet y Nuevas tecnologías de la Comunicación, 
pueden aportar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área? 
 
 Es imposible dar clases de historia sin imágenes. Por lo que necesito utilizar 
imágenes históricas además de usar videos como pueden ser documentales o con 
películas que tengan referentes históricos. Los mapas digitales, todo lo que es 
cartografía. Las cifras estadísticas que se encuentran en internet son necesarias, 
Los rostros de personajes históricos obviamente respaldado con lecturas propias 
de la materia. Por mi parte como profesor lo que hago es sistematizar los procesos 
de aprendizaje, el profesor ya no es la lumbrera que impartía sus clases y punto. 





4. ¿Qué recursos de Internet, utiliza con sus estudiantes, en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje? 
 
Como ya lo señale principalmente trato de utilizar recursos multimedia como 
son los documentales, fotos, mapas digitales y buscar información adicional que 
ayude al proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. Creo que es 
importante que el alumno adopte una actitud crítica y que sobre todo se plantee 
siempre interrogantes que le ayuden a desarrollarse de la mejor manera. 
 
 
5. ¿Qué diferencia encuentra entre la educación impartida desde un modelo 
tradicional,  y la educación apoyada desde el internet y las Tecnologías de la 
información y la comunicación  (Tics)? 
 
Las nuevas tecnologías y el internet no van a cambiar el proceso de enseñanza 
aprendizaje pero lo que si puede es generar mayores niveles de participación tanto 
de alumnos como docentes. Incluso el hecho de que se utilice el internet y las 
nuevas tecnologías no quiere decir que van a cambiar la metodología de estudio es 
decir el proceso puede ser el mismo donde el estudiante termina siendo un objeto y 
no un sujeto que tiene pensamiento y criterio propio.  
 
Para hacer más procesos participativos donde el estudiante sea considerado como 
un sujeto obviamente las nuevas tecnologías ayudan en gran medida partiendo de 
que el uso del internet permite un mayor acercamiento entre el docente y los 
alumnos.  
 
6.-  ¿Considera usted que las autoridades universitarias deberían brindar  fondos  
       específicos para la capacitación docente en el uso del internet y Nuevas  
       Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 
 
Si de hecho todo multimedia y trabajo tecnológico debe ser muy valorado. Estamos 
en un momento en que las nuevas generaciones de docentes estarán dotados de una 
nueva capacitación en el uso del internet y nuevas tecnologías. Las antiguas 
generaciones ya está rezagadas pero pueden relativamente superar esa brecha con 
una capacitación, pasara el tiempo y quizás ya no estarán porque le tocara su 
tiempo de jubilación y por ende no están tan interesados en este tipo de 
instrucción. Por lo que las nuevas generaciones de docentes van a transformar la 
educación ya que vienen preparados en esa interacción permanente. Todo va a ser 







 Dr. Lautaro Ojeda (Docente de la Facultad de Comunicación Social) 
 
1. ¿De qué manera su formación como docente ha contribuido, para poder 
implementar el uso del internet  y sus recursos interactivos, en  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su área de trabajo? 
 
Yo pertenezco a lo que la UNESCO llama los semianalfabetos de la tecnología, por 
razones de edad, por tanto, para el internet y las nuevas tecnologías siguen siendo 
un permanente desafío.  
Creo que vale aclarar que pertenezco a la era del homosapiens y no a la el 
homoviden por lo que el uso del internet se dificulta y más cuando las tecnologías 
se renuevan constantemente.  
 
2. Señale cuales han sido sus mayores dificultades para acceder al uso del 
internet, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área de trabajo 
 
Manejar las nuevas tecnologías de la comunicación es verdadero desafío 
especialmente el internet, a pesar de que estos recursos cada vez se vuelven más 
didácticas, cada vez son más accesibles. 
Hay que saber utilizar el internet y las Tics ya que pueden ser un valioso 
instrumento para que se aceleren procesos de enseñanza en la universidad o 
campo educativo.    
 
 
3. ¿De qué manera el uso del internet y Nuevas tecnologías de la Comunicación, 
pueden aportar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área? 
 
Se nos ha abierto un mundo impresionante, un mundo conmensurable, que por un 
lado a permitido democratizar la información, ha permitido tener un acceso a la 
información en tiempo record. Por ejemplo, el acceso a bibliografía de cualquier 
parte del mundo, el poder bajar esa información. Esto nos llevaría a pensar que ya 
no hace falta la biblioteca, yo no estoy de acuerdo, porque hay quienes piensan que 
el internet cubre todo este tipo de cosas, pero yo creo que el internet es una gran 
herramienta complementaria a todo el bagaje contenido en las bibliotecas  
 
Pues quien no está en las Tics está perdido, es una herramienta imprescindible que 
cada día presenta nuevos retos para todos. 
 
Ahora creo que internet tiene sus ventajas y desventajas evidentemente con las Tics 
usted puede obtener información más importante y esencial pero también puede 
quedarse vagando en ámbitos en los que realmente que pueden ser incluso nocivos. 
Por cuanto se necesita una conducción, una orientación para el buen uso de las 





4.- ¿Qué recursos de Internet, utiliza con sus estudiantes, en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje? 
 
Considero que el uso del internet y las Tics es tan fundamental que ahora en la 
Facultad se está llevando a cátedra sobre comunicación y Tics a pesar de que en 
los Estados Unidos este tema ya fue implementado hace tiempo.  
 
El hecho de que incorporar el internet en las bibliotecas y se pretenda automatizar 
todo quiere decir que se necesitan recursos y sobre todo una capacitación para el 
manejo de estos recursos.  
 
En mis clases por lo general utilizo diapositivas, películas, videos y sobre todo 
aliente a que el estudiante busque información en el internet para complementar 
los materiales que se dictan en clases.  
 
 
5.- ¿Qué diferencia encuentra entre la educación impartida desde un modelo 
tradicional,  y la educación apoyada desde el internet y las Tecnologías de la 
información y la comunicación  Tics? 
 
Hay que tomar en cuenta que las generaciones actuales ya nacen Tics y por ende 
sus procesos son mucho más rápidos, lo que no sucedía en épocas anteriores. Sin 
embargo,  puede existir deformación llegando a presentar desde violencia hasta 
pornografía infantil.  Estamos frente a un reto frente al cual las generaciones 
semianalfabetas deben tratar de incorporarse.  
 
Al referirnos a la educación tradicional remito a Paulo Freire, al referirse a una 
educación bancaria, que quiere decir esto que el profesor depositaba el 
conocimiento y lo que el alumno tenía que hacer es devolver conocimiento pero sin 
intereses, era una educación memorística, una educación muy autoritaria, lo que el 
profesor decía era la verdad, etc.  
 
De todas maneras, muchos profesores pertenecemos a esa generación donde lo que 
primaba era una educación que solo era de corte memorística y jerárquica. 
 
Pero con las Tics empieza supuestamente a sustituirse los libros empiezan a 
resumirse a pensar que en el internet esta todo, aunque usted puede bajarse libros 
y resúmenes pero quien le garantiza de que están bien hechos y correctamente 
citados. Además con el internet usted tiene la capacidad de hacer vínculos en los 
que puede implementar videos.  
Los maestros debemos estar muy vigilante para detectar y diferenciar lo que es un 
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pensamiento propio de lo que es un pensamiento copiado del internet y saber si 
está citando.   
 
6. ¿Considera usted que las autoridades universitarias deberían brindar  fondos   
           específicos para la capacitación docente en el uso del internet y Nuevas     
          Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje? 
 
Como ya lo dije es importante el impacto del internet y las nuevas tecnologías 
impone preparación por lo tanto que mejor que las autoridades puedan apoyar a la 
preparación mediante cursos a los docentes de la universidad, de tal manera que 
se implante nuevos entornos tocológicos que nos permitan estar a la vanguardia de 
la tecnología, claro sin relegar la implementación de nuevas bibliotecas. 
 
 Arq. Diego Velasco (Docente de la Facultad de Comunicación Social)  
 
1. ¿De qué manera su formación como docente ha contribuido, para poder 
implementar el uso del internet  y sus recursos interactivos, en  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su área de trabajo? 
 
Bueno pues en todas las materias se puede utilizar todos los recursos de internet, 
multimedia, todo lo que incluya imagen, sonido. Solo que no existe la suficiente 
actualización y creatividad por parte de los profesores como para poder aplicar 
este tipo de herramientas en las aulas.  
 
Entonces como docente y como mi materia está enfocada a la imagen, al arte y 
todo lo que sería animación, semiótica, antropología de la imagen, por fortuna 
existen muchos recursos como videos, documentales y toda una cantidad de 
recursos que están en el internet que incluso se pueden en cualquier momento. Es 
así, que procuro que se vayan abriendo puertas para que a partir de ciertas 
inducciones cada estudiante siga explorando según sus propios intereses. Y que 
estos intereses personales guíen a lo que se pretende buscar como conocimientos. 
 
2. Señale cuales han sido sus mayores dificultades para acceder al uso del 
internet, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área de trabajo 
 
Antes era un problema pues existía una visión que se satanizaba al internet como 
una herramienta válida como para poder confiar en una información fiable.  
Me parece que todo es cuestión de mantener un criterio abierto y saber que las 
fuentes que se encuentran en el internet son confiables tanto como las 
documentales y que ayudan a entender con la misma valoración crítica del 
estudiante. Eso si considero que es importante citar las fuentes de donde se sacó la 




 En internet hay información de todo, por ejemplo, yo estoy dando  una clase sobre 
cierto tema trato de que los estudiantes busquen esa misma información y la 
complementen de tal manera que se pueda verificar lo explicado 
 
3. ¿De qué manera el uso del internet y Nuevas tecnologías de la Comunicación, 
pueden aportar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área? 
 
Pueden aportar de diferentes maneras sobre todo que no se va a pensar que el 
conocimiento reposa en el cerebro del profesor, paradigma que ya está obsoleto, al 
tratar de considerar al docente como una especie de biblia que tiene una sabiduría 
colosal y que todo lo sabe y que muchas veces esta desactualizado tomando en 
cuenta que cada día esta desactualizado. Más allá de eso, el problema está en que 
muchos profesores quedaron rezagados por esta brecha tecnológica que se produjo 
en los años 90´s y cada vez va en aumento considerando  desde ya el 2000, los 
avances son vertiginosos y si es que no logro aprender a utilizar ciertos programas 
podríamos decir que quedó relegado de los avances tecnológicos.   
Si no se maneja la imagen, el sonido el movimiento, las animaciones, el 
multimedia, realmente estamos perdidos en espacio-tiempo. 
 
4. ¿Qué recursos de Internet, utiliza con sus estudiantes, en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje?  
 
Pues varios como dije el internet puede servir como una gran biblioteca en la que 
se puede encontrar desde imágenes hasta películas y documentales. Por lo tanto, se 
debe utilizar de la mejor manera esta recurso. Es importante que tomemos en 
cuenta que vivimos en una cultura donde predomina lo visual por tanto el internet 
puede servir de mucha para estos fines educativos determinados. 
 
5. ¿Qué diferencia encuentra entre la educación impartida desde un modelo 
tradicional,  y la educación apoyada desde el internet y las Tecnologías de la 
información y la comunicación  Tics?  
 
Existen bastantes diferencias entre educación tradicional y la educación impartida 
desde el internet y las nuevas tecnologías pero creo que más se deben buscar 
complementos, la relación interpersonal afectiva directa gestual, corporal siempre 
será fundamental en la comunicación porque para entender la comunicación para 
establecerla de manera concreta debemos establecer interacción y respuesta y 
feedback. Pero en cambio en el internet hay otras formas de interacción por 
ejemplo el facebook genera diferentes tipos de interacción, de modo que son 
válidas, solo que tienen un nivel de permanencia limitada. Por ello, la relación 
entre docente y alumno no debe de dejar de ser afectuosa, amigable de carácter 





6. ¿Considera usted que las autoridades universitarias deberían brindar  fondos 
específicos para la capacitación docente en el uso del internet y Nuevas 
Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje  
 
Si de hecho todo multimedia y trabajo tecnológico debe ser muy valorado. Estamos 
en un momento en que las nuevas generaciones de docentes estarán dotados de una 
nueva capacitación en el uso del internet y nuevas tecnologías. Las antiguas 
generaciones ya está rezagadas pero pueden relativamente superar esa brecha con 
una capacitación, pasara el tiempo y quizás ya no estarán porque le tocara su 
tiempo de jubilación y por ende no están tan interesados en este tipo de 
instrucción. Por lo que las nuevas generaciones de docentes van a transformar la 
educación ya que vienen preparados en esa interacción permanente. Todo va a ser 
on-line y aulas virtuales pero no se puede dejar la interacción entre docente y 
alumnos  
 
 Lic. Carlos Rodríguez (Docente de la Facultad)   
 
1. ¿De qué manera su formación como docente ha contribuido, para poder 
implementar el uso del internet  y sus recursos interactivos, en  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en su área de trabajo? 
 
Recuerdo que cuando fui presidente de la Asociación de Profesores de la FACSO, 
vimos el cambio estructural físico para la implementación del internet, esto dio 
como resultado nuevas formas de comunicación.  
 
Yo soy profesor de comunicación audiovisual, siempre mando a los muchachos a 
que puedan investigar en un sitio que se llama adlatina.com, donde tú puedes 
encontrar piezas gráficas, video gráficas, para el análisis estructural de estos 
productos comunicacionales. He logrado que los estudiantes se puedan 
comunicarse por internet tal vez con una plataforma o con un sitio web especifico, 
a través de este medio nosotros mantenemos comunicación   
 
2. Señale cuales han sido sus mayores dificultades para acceder al uso del 
internet, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área de trabajo 
 
Pienso que la primera es la parte tecnológica, es decir la capacidad que puedan 
tener los muchachos de tener en su casa, a tiempo completo internet, por las 
cuestiones de costo pero creo que esto en el futuro va a existir una tecnología que 
se llama wimax a socializarse, es decir wimax ilumina al país con unas treinta 
antenas para el acceso del internet gratis con banda ancha pero claro, esto no 




Yo pienso que el internet es un servicio básico como la salud como la educación y 
así debería ser entendido en la medida en que todos podemos acceder a eso, claro 
también hay una línea que se llama internet dos que es el internet especializado en 
educación y claro tengo entendido que la Politécnica del litoral tiene este servicio 
que es 32 veces más rápido que lo normal y que simplemente te abren todas las 
bibliotecas del mundo… 
 
Pienso que estas tendencias tecnológicas van a democratizar el derecho que 
tenemos todos para acceder a internet. 
 
3. ¿De qué manera el uso del internet y Nuevas tecnologías de la Comunicación, 
pueden aportar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su área? 
 
El uso del internet puede ayudar de diferentes maneras por ejemplo puedo 
incentivar al estudiante a  generar el germen de la duda y de la investigación. Por 
otro lado puede también dar nuevos espacios en los cuales puede existir otro tipo 
de interacción entre profesor y alumno traspasando las barreras de lo 
convenciona.l.  
 
Hay mucho por trabajar todavía para el uso de internet y de las Tics sea más 
generalizadas y tengan mejor acogida de manera educativa 
 
Como dije es importe trabajar con imágenes y con contenidos multimedia para que 
las clases sean interactivas y diferentes.  
 
 
El papel del profesor es fundamental es estos nuevos cambios que se avecinan 
hacia una nueva estrategia educomunicacional. Pero si es necesario una 
capacitación previa que de las bases para poder utilizar este tipo de tecnologías.  
 
4. ¿Qué recursos de Internet, utiliza con sus estudiantes, en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje? 
 
Principalmente videos, documentales, imágenes, piezas gráficas utilizando el 
internet y varias fuentes que le permitan al estudiante fortalecer el análisis 
semiótico y estructural del material propuesto.  
 
Además, de que fomento al estudiante que investigue y trato de ver otras fuentes 
que le lleven a complementar su conocimiento, claro siempre yo doy una base que 
le permita investigar y sacar información que le permita enriquecer su 




Es importante desarrollar pensamiento crítico y sobre todo incentivar la 
autoeducación. Las nuevas tecnologías dependen de su uso y el concepto y la 
sensibilidad con las que se las utilice. 
 
El profesor debe enseñar los diferentes caminos para llegar al conocimiento y las 






5. ¿Qué diferencia encuentra entre la educación impartida desde un modelo 
tradicional,  y la educación apoyada desde el internet y las Tecnologías de la 
información y la comunicación  Tics? 
 
Tú puedes tener educación tradicional con tecnologías y educación tradicional sin 
tecnologías. No por tener tecnologías deja de ser tradicional si es que no existe un 
modelo de educación adecuado.  
 
Desde este punto de vista diría que el estudiante es el protagonista de su propio 
aprendizaje y es no el profesor de un punto de vista  conductista, donde el profesor 
es un autoritario y existe una relación vertical quien puede donar sus lo 
conocimientos sino que es la capacidad que tiene un profesor de poder guiar en el 
proceso de aprendizaje, tal vez sugerir algunos libros y textos pero sobre todo 
incentivar al joven a que puedan divertirse en el proceso en el camino de aprender 
y no como un discurso vacío sino como una realidad práctica. 
 
El momento en que no exista esa barrera de acercamiento entre el profesor que 
manipula las notas y es el dueño del destino del alumno porque es el que tiene que 
evaluar y calificar. Por ello es importante que el estudiante desde sus bases tenga 
el nuevo proceso de educación para tenga la capacidad de auto educarse. 
 
6. ¿Considera usted que las autoridades universitarias deberían brindar  fondos 
específicos para la capacitación docente en el uso del internet y Nuevas 
Tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje  
 
Tengo entendido que es el Cenescyt es el encargado de dar un porcentaje para la 
capacitación de profesores. Pienso que tanto estudiantes como profesores deberán 
ser re-direccionados en ese sentido.  
Pienso que todas las universidades ecuatorianas todavía no tienen sus 
infraestructuras tecnológicas completas. Vivimos en una Latinoamérica donde la 
realidad social es inconclusa, como decía Miguel Litin, donde hablaba de una 
estética inconclusa, donde se han implantado una serie de pensamientos extraños 
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que lo que ha hecho es que la gente pueda reproducir cosas que no responda al 
verdadera pronunciamiento de una necesidad y una vivencia latinoamericana.  
Las universidades tendrán que prepararse tecnológicamente con un nuevo modelo 
pedagógico en el que pueda acercar a los alumnos y profesores. Los alumnos 
tienen que ser protagonistas de su propio aprendizaje y no los maestros quienes 
























SINTESIS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
 
Síntesis y análisis  
 
Basados en la experiencia de cinco docentes y diez estudiantes de la FACSO de primero y 
segundo semestre, se procedió a realizar entrevistas que permitió inferir y analizar ciertas 
coincidencias y diferencias en base al tema “El uso del internet y las Tics en los procesos 
de enseñanza aprendizaje”.  
 
Los resultados de las encuestas son consideradas a partir del ejercicio profesional del 
docente en cuanto a las practicas pedagógicas que involucra el profesor en sus clases con 
relación al uso de las Tics. 
 
Uno de los resultados que arrojo estas entrevistas fue el planteamiento de algunas 
posiciones vertidas por los docentes para abordar la problemática del uso de las Tics en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, los más fundamentales fueron: el uno que tiene que ver 
con la diferencia generacional que existe entre alumno y profesor en cuanto al uso y 
aplicación del internet y las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Y por otra parte, considerando el nivel de preparación y la accesibilidad que tiene los 
docentes durante su preparación.  
 
En cuanto a la primer planteamiento sobre la brecha generacional entre alumno y profesor. 
Los docentes enfatizan que las generaciones más jóvenes nacieron y han crecido en un 
entorno asociado con la televisión, los video juegos, los celulares, los computadores, por lo 
que enfatizan que el uso de los Tics no es un conocimiento que se necesita previa 
preparación, sino que hoy por hoy, los niños en especial los jóvenes ya son parte de estos 
procesos tecnológicos que están en constante cambio. Estas características son prop ias de 
la modernidad y de la sociedad de la información. En tal virtud como lo manifestó el Dr. 
Lautaro Ojeda “Vivimos en la nueva era del homovidens”, esto implica que la imagen, y 
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por tanto, la tecnología sea un eje fundamental que forma a los  niños y jóvenes que cada 
vez necesitan de las redes sociales y del internet para mantenerse comunicados.  
 
Los jóvenes encuentran en Internet un efecto terapéutico de catarsis, la evasión sin 
consecuencias del mundo que los rodea, o una vía de comunicación y unión a otras 
personas, superar la soledad y el aislamiento, e información a niveles sin precedentes, Para 
(M. Castell; 2001;p 30) existen datos empíricos donde se demuestran que en hogares donde 
se utilizan permanentemente Internet existen problemas que se relacionan con una falta de 
comunicación entre sus integrantes, hasta llegar a niveles de hermetismo parte de algún 
miembro de la familia.  
  
Sin embargo, manifiesta el Dr. Lautaro que si bien es cierto antes del aparecimiento del 
internet y el desarrollo de las Tics, no se podía acceder de manera instantánea a la 
información como se puede hacer en la actualidad, con sus distintas aplicaciones como 
Facebook, Twiter, Google, Terra, etc. Hoy existe una sobre información en red que tiene 
especial atención si se toma en cuenta que mucha de la información que existe en el 
internet es basura o carece de profundidad, por lo cual, puede generar que el estudiante se 
encuentre desorientado, confundido y sobre todo saturado.  
  
Por ello, acota el Dr, Lautaro conjuntamente con el Lic Fernando López,  que jamás se 
podrá reemplazar los libros y materiales documentales que permiten al estudiante generar 
este ejercicio intelectual  que investigar sintetizar, abstraer, analizar y formular categorías 
filosóficas que son elementos esenciales para el proceso del conocimiento. 
 
Por su puesto esto que implica el estudiante debe de dejar su comodidad de buscar por el 
internet e ir a la biblioteca y consultar libros según el interés en el que se esté necesitando.  
Sin embargo, según las recientes estadísticas que presentó la biblioteca demuestran que 
mensualmente apenas un 3,8% de estudiantes  entre la mañana y tarde acuden a la 
biblioteca para realizar consultas de libros, revistas y periódicos De este porcentaje, el 50% 
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de consultas corresponde a la solicitud de periódicos que sirven para los diferentes 
intereses de los estudiantes.  
  
Esto fenómeno es debido a que la mayor parte de la  información que se encuentra en el 
internet es actualizada y contiene variedad.  
Es necesario alcanzar lo que algunos han llamado un nuevo alfabetismo, el digital, que 
consiste en el aprendizaje del uso de las computadoras, del manejo del internet, y las 
posibilidades que ofrecen, desde su utilización como procesador de palabras, el uso de los 
blogs, desarrollo de las aulas virtuales y todas las aplicaciones que pueden darse para el 
beneficio de lo profesores.  
Los docentes entrevistados han caracterizado que las TICS son herramientas que se pueden 
emplear de manera didáctica y para lograr el aprendizaje de  los contenidos académicos en 
nuestros alumnos; sin embargo debido a esa brecha generacional ya mencionada, los 
maestros se rehúsan a utilizarlas dentro del aula; ya que es más cómodo trabajar como se 
ha venido haciendo por mucho tiempo y obtener buenos resultados, que tomar el reto de 
aplicar algo nuevo que posiblemente no resulte. 
En este sentido considero que nos topamos con al menos dos barreras importantes; la 
primera es la falta de disposición por parte de los adultos para aprender a utilizar las TICS 
y la segunda es la mala orientación que en más de una ocasión se ha brindado a los 
docentes (por ejemplo) que poco ha tenido que ver con la verdadera aplicación productiva 
de estas herramientas dentro de su ámbito laboral. 
Aquí es importante reconocer que mientras la mayoría de los adultos somos analfabetas en 
relación a las TICS, los niños y jóvenes son muy hábiles en el manejo de estas 
herramientas 
En la Universidad Central del Ecuador y más específicamente en la Facultad de 
Comunicación Social, la accesibilidad del internet en las actividades académicas fue un 
proceso que recientemente tiene sus frutos, considerando que ahora existen redes 




Una de las características comunes que los profesores universitarios manifestaron, al 
referirse al uso del internet y  las herramientas tecnológicas digitales, es la precaria nula 
preparación del docente en cuanto al manejo y uso pedagógico del internet, lo que da como 
resultado, que tres de los cinco profesores entrevistados se encuentren limitados  
Sin embargo, no todos los docentes que ingresan a dar clases en la FACSO son ajenos a al 
uso de las tecnologías. Esto tomando en cuenta factores como edad, educación y el 
contexto socioeconómico en que se encuentran los docentes. 
Existen profesores que coinciden en que el internet y el conjunto de las tecnologías de 
información y comunicación influyen directamente en el desarrollo humano del Ecuador y 
fundamentalmente en el plano educativo. 
 
Sin embargo, la llamada sociedad de la información Las TIC son medios, herramientas 
diseñadas para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y desarrollar distintas 
formas de aprender, con estilos y ritmos diferentes dependiendo del sujeto (profesor-
alumno), pero en ningún momento las TIC se deben considerar como un fin; la tecnología 
es utilizada para acercar al sujeto a la realidad 
Las grandes características de las TIC radica en su capacidad para ofrecer una presentación 
multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como 
conjunta para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, 
imágenes tridimensionales, sonidos,...; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la 
flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros 
audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello tiene, ya que vivimos en un 
mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia 
que en el pasado. 









 Las Tics y la internet son medios y herramientas diseñadas para facilitar el 
aprendizaje, fomentando el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 
con estilos y ritmos diferentes dependiendo del sujeto (profesor-alumno). 
 
 La tecnología debe ser consideradas como un medio y no como un fin,  lo que 
implica que la tecnología por sí sola, no puede generar procesos educativos de 
calidad, se requiere además de un equipo humano capacitado y sobre todo 
infraestructura adecuada.  
 
 Las destrezas que tienen los jóvenes estudiantes en al uso de las Tics y la internet 
frente al desconocimiento y desinterés de los docentes en el uso de los mismos, se 
debe principalmente a la diferencia generacional y la falta de capacitación en el uso 
de las Tics y la internet en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
 Los docentes entrevistados han caracterizado que las Tics y la internet son 
herramientas que se pueden emplear de manera didáctica y complementaria en el 
aula para lograr un óptimo  aprendizaje de los contenidos académicos.  
 
 Los maestros no muestran interés en utilizar las Tics y la internet dentro del aula 
por varios factores: falta de capacitación, desinterés de los docentes para aprender a 
usar las Tics y la internet en el aula: inadecuada infraestructura tecnológica en los 
predios de la FACSO. 
 
 Los jóvenes encuentran en Internet un efecto terapéutico de catarsis, la evasión sin 
consecuencias del mundo que los rodea, o una vía de comunicación y unión a otras 
personas, superar la soledad y el aislamiento, e información a niveles sin 
precedentes. 
 
 Existe una sobre información en red, esto quiere decir que mucha de la información 
que existe es basura o carece de profundidad, lo cual, generara que el estudiante se 
desoriente, se confunda y sobre se encuentre saturado. 
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 Los docentes enfatizan en el papel que tiene la lectura y la investigación en el 
ejercicio intelectual que realizan los jóvenes al sintetizar, abstraer, analizar  el 
conocimiento científico y formular categorías filosóficas. Esto implica que el uso 
de los libros y materiales documentales, no podrán sustituir por el uso de la internet 
y las Tics. 
 
 El 90% de los estudiantes de primero a segundo semestre, admiten haber copiado 
información directamente de la internet. Esto debido a dos factores: La facilidad 
que ofrece el internet para hallar información y datos. Segundo, la falta de control 
de los profesores para comparar la información que se copió de la internet frente a 
la creación genuina del estudiante. 
   
 La mayoría de los estudiantes prefieren consultar por internet, por varios factores 
entre ellos: La comodidad, la rapidez, la variedad  y el bajo costo.  
 
 El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación Tics y el 
internet se enmarcan dentro de los procesos globalizadores, donde el factor 
comercial y económico han sido las principales motores para impulsar un proceso 
capitalista dependiente a nivel científico y tecnológico. 
 
 La era de la información se basa en “leyes del mercado” (propias del capitalismo) 
donde las oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías de la información 
quedan vetadas a un gran sector de la población y privilegiadas para un sector 
minoritario de la población, esta desigualdad se la evidencia en la posibilidades de 
acceso a la información, que tienen unos grupos sociales frente a otros.  
 
 El conocimiento e información, se han convertido en recursos estratégicos y 
“aceleradores” de la sociedad post-industrial, del mismo modo como el capital y el 
trabajo mecánico fueron en las sociedades industriales. Por tanto, la variable 
fundamental para caracterizar a la sociedad post-industrial constituye el nivel de 





 Las Tics no solo tienen que ver con el aspecto económico y social sino que tienen 
que ver con del lógica del poder.  Así, no existe “una sociedad de la información”, 
y mucho menos una sociedad civil o democrática de acceso a la información. Lo 
que existe es un nuevo espacio electrónico capitalista, que está siendo ocupado 
rápidamente por una nueva modalidad del mercado: el info-mercado. 
 
 La sobre información que se encuentra en el internet genera confusión y 
dificultades para la síntesis, discernimiento y análisis de la información 
encontrada. Lo cual genera que muchos estudiantes copien y peguen la 
información obtenida del internet sin la mínima “discriminación”.  
 
 Los estudiantes utilizan el internet periódicamente para obtener información escrita, 
videos o grabaciones de voz para trabajos referentes a los temas de clase, así como 
también para visitar páginas sugeridas por los profesores, no se acostumbra también 
a realizar trabajos grupales con compañeros del mismo salón de clase.  
 
 Los estudiantes no usan el internet para compartir información con estudiantes de 
otros establecimientos, no existe comunicación a través del mismo con los 
maestros, ni con los compañeros de aula, los profesores no aprovechan el internet 


















 La escasa dominación de Tics por parte de docentes, necesita una pronta solución, 
los docentes deben flexionar sobre el rol que desempeñan, formar seres humanos 
capaces de resolver los  problemas que la sociedad demanda, a través de los 
recursos tecnológicos que los educandos utilizan en su vida cotidiana pero no en su 
vida académica. 
 Mediante el uso de un método o estrategia didáctica adecuado junto con una 
planificación de actividades académicas se podrá promover y estimular un 
aprendizaje activo y participativo. Esto se logrará mediante el  método de 
enseñanza experimental en laboratorio multimedia, de tal manera que las TIC 
refuercen el aprendizaje por recepción por redes. Con un método de enseñanza 
constructivista, las Tics facilitan un proceso de aprendizaje por “descubrimientos 
significativos”. 
 Es imperioso que los profesores tengan herramientas pedagógicas y metodológicas 
multimedia para desarrollar sus clases y hacerlas de tal modo didácticas como por 
ejemplo: realizar grupos de discusión entre los alumnos a través de terminales 
conectados, de tal manera que exista debate e intercambio de información 
instantánea durante la clase.   
 
 Lo relevante deberá ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un 
docente cuando planifique el uso de las TIC siempre deberá tener en mente qué es 
lo que van a aprender significativamente los alumnos y, en qué medida la 
tecnología servirá para mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje que 
redunde en un ser humano no dependiente de la tecnología sino que se sirva de ella 
para “ser humano”. 
 
 
 Se debe preparar a un sujeto libre y flexible, capaz de buscar la información, de 
seleccionarla, de estructurarla y de incorporarla a su propio cuerpo de 
conocimientos, convirtiendo la enseñanza en un proceso continuo de toma de 
decisiones por parte de los alumnos que tratan de acceder a la información de redes 
de manera crítica. 
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 El docente deberá ser consciente de que las Tics no van a tener efectos “mágicos” 
sobre el aprendizaje, ni generar automáticamente innovación educativa. El mero 
hecho de usar ordenadores en la enseñanza no implicará que ésta sea  mejor, ni que 
sus alumnos incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el 
aprendizaje multimedia. 
 
 Las Tics pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta 
y elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras 
personas. Es decir, debemos propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC 
tareas, tanto de naturaleza intelectual como social. 
 
 Se deben utilizar las Tics de forma que el alumnado “aprenda haciendo” con la 
tecnología. Es decir, se debería organizar en el aula experiencias de trabajo para 
que el alumnado desarrolle tareas investigativas como: buscar datos, manipular 
objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse con otras 
personas, oír música, ver videos, resolver problemas, realizar debates virtuales, leer 
documentos, contestar cuestionarios, trabajar en equipo, o para el desarrollo de 
procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos tanto presencial 
como virtualmente. 
 
 Partiendo de que la mayoría de los profesores de la FACSO no tienen un amplio 
conocimiento acerca del uso y aplicación de las Tics e internet en el campo 
educativo, los directivos de la Facultad de Comunicación Social conjuntamente con 
el rector de la Universidad, deberían realizar una planificación con  el Centro de 
Capacitación Pedagógica para que tenga alcance no solo a unos cuantos docentes 
sino a la gran mayoría de profesores de la facultad. 
 
 El gobierno debe priorizar la implementación de universidades tecnológicas que no 
solo  sirvan para formar sujetos serviles al sistema. Sino que tengan la misión de 
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Anexo: 6 Diario: El Comercio/ Fecha: 3 de abril 2013 
 
Más Internet y mejor conectividad 
 
Cada vez más gente se conecta a la Internet en el país. El dato más 
reciente es que el 35,1% de la población, que equivale a unos 5,15 
millones de personas, ha utilizado este servicio en los últimos 12 meses. 
Lo anterior representa unos cuatro puntos más que el año previo, según 
datos publicados ayer por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 
(INEC).  
La provincia con mayor penetración de este servicio es Pichincha con un 
47% (ver infografía).  
Esta apuesta por el mayor acceso a la red ha dinamizado un sector donde 
cientos de empresas proveen el servicio o venden equipos. En ambos 
casos, la mayor competencia se ha traducido en menores costos para los 
usuarios.  
En el Ecuador 190 empresas prestan el servicio de Internet y hasta la 
fecha registran 4,1 millones de cuentas, según datos de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel). Si bien se trata de un 
número elevado de firmas, unas seis concentran alrededor del 70% de 
clientes. Compañías como la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones, Ecuador Telecom, Suramericana de 
Telecomunicaciones, Puntonet, Movistar y Claro llevan la delantera.  
Pero esa competencia se ha reflejado en menores precios, además de 
mayor velocidad en la conexión. Por ejemplo, si en el 2006, el plan básico 
de navegación de un mega costaba USD 50, ahora, tres megas cuestan lo 
mismo. Es decir, el usuario ha ganado en capacidad de navegación.  
Hugo Carrión, director de la empresa de investigación Imaginar, explicó 
que esta mayor capacidad de navegación por el mismo precio es una 
tendencia a escala mundial y está dada por la multiplicación de 
contenidos. 
 La misma empresa Imaginar determinó que en el 2010 el mercado de 
Internet en el país generó ingresos por USD 70 millones y las proyecciones 
apuntan a que el año pasado este mercado haya movido alrededor de 
USD 120 millones.  
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El desarrollo de este sector, sin embargo, demanda grandes inversiones 
en infraestructura, tanto del Gobierno como de empresas privadas. Por 
ejemplo, solo la estatal CNT invirtió hasta noviembre pasado USD 1 098 
millones. Este dinero se destinó a mejorar la calidad y cobertura a través 
de plataformas tecnológicas y en la expansión de sus redes de 
telecomunicaciones.  
Francisco Valarezo, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras 
de Internet (Aeprovi), no contestó las llamadas de este Diario y no se 
conoció las inversiones del sector privado.  
Paralelo al mayor acceso a Internet está la demanda por los equipos de 
computación. En el país por ejemplo, según los datos del INEC, el 13,9% 
de los hogares tiene al menos un computador portátil, mientras el 26,4% 
de los hogares tiene computadora de escritorio.  
Según Diego Cepeda, gerente de Categoría de Desktops para 
Centroamérica, Caribe, Venezuela y Ecuador de HP, el crecimiento en el 
acceso a Internet tiene una relación directa con la demanda de 
dispositivos. En ese sentido, en los últimos años la demanda de equipos 
de cómputo se ha incrementado tanto en el segmento empresarial, en el 
sector público, educación y en el segmento de consumidores. "Para HP la 
mezcla de productos es un 60% de 'notebooks' frente a un 40% de 
computadores de escritorio, cuando hace apenas unos pocos años la 
situación era inversa", Para el ejecutivo, esto habla de la rápida adopción 
por parte de los usuarios de las tecnologías móviles. Con estos datos 
concuerda Pablo Tunala, gerente de ventas de la empresa Point, que 
comercializa productos tecnológicos. Él señala que en el país actualmente 
la tendencia en la compra de tecnología está dada por la adquisición de 
dispositivos móviles, por ejemplo laptops y tabletas.  
Sin embargo, recalca que las empresas desde el último trimestre del año 
pasado dejaron de elaborar las computadoras portátiles ultra pequeñas 
('netbooks') y las reemplazaron por las tabletas. "Ahora la gente pide 
tabletas porque son más ligeras y cumplen las mismas funciones que las 
'netbooks".  
El usuario puede encontrar en el mercado tabletas desde USD 150 hasta 
USD 900, según el sistema operativo. Las marcas más demandadas son 
Samsung (sistema operativo Android) y Apple (Sistema operativo IOS), 
cuenta Tunala. 
 En cambio, en las PC la oferta va desde USD 450 hasta 1 500, según las 
características del equipo. Ahora, estas máquinas tienen mayor capacidad 
para soportar la navegación de Internet a velocidades de banda ancha. 
Mientras en el 2006 los modelos de una computadora portátil le permitía 
abrir hasta seis páginas de Internet a la vez, hoy el número se duplica.  
Lo primero en el hogar, la TV Las prioridades tecnológicas de los hogares 
ecuatorianos van en este orden. Primero la televisión, luego un DVD y 
después un equipo de sonido. En cuarto lugar está la computadora de 
escritorio y finalmente una portátil, según la Encuesta sobre Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Un 86,2% de los hogares 
encuestados dijo tener una televisión a color el año pasado y ese 
porcentaje está prácticamente estancado desde el 2011, cosa que no 
ocurre con el resto de equipos tecnológicos.  
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Anexo: 11. Histórico Cultural de la pedagogía
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Anexo: 14. Diario: Hoy/ Fecha: 26 de Noviembre 2010 
'Hay que saber utilizar bien las TICs' 
Entrevista 
 
Axel Didriksson Takayanagui 
 





La inclusión económica y social por 
medio de las tecnologías de información 
y comunicación (Tics), se ha convertido 
en un desafío para los sectores público y 
privado en la región. Invitado por la 
Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (Senplades), el experto 
mexicano Axel Didriksson, ofreció 
conferencias sobre el tema en el país y 
conversó con Diario de Negocios acerca 
de las posibilidades que tiene la región 
para llegar a este fin. 
¿Cuál es su propuesta para llegar a 
una inclusión económica y social por 
medio de las TICs? 
 
El tema es complejo, no con mayor 
número de computadores, satélites, fibra 
óptica o cables se alcanza un impacto 
favorable a la inclusión social, sino que 
está mediado por el desarrollo de los 
conocimientos, el aprendizaje, la 
selección del tipo de tecnologías y el 
uso correcto de redes sociales. Hay que 
implementar políticas públicas para que 
la gente tenga acceso a las TICs. 
 
¿Qué políticas públicas serían las 
ideales para llegar a esto? 
Tomemos el ejemplo uruguayo, que 
tiene una computadora por cada niño en 
las escuelas públicas; se debe poner wifi 
en todo el país para que esto sea 
posible. Se debe mirar a la calidad más 
que a la cantidad, que permita 
desarrollar plataformas de amplia 
cohesión social y participación 
ciudadana. 
¿Hay otros casos de éxito como el 
uruguayo? 
Sí, en la ciudad de México, en 2012 
toda la ciudad tendrá conectividad wifi. 
Cerca de 2 millones de estudiantes de la 
ciudad cuentan con computadoras y 2 
000 escuelas tienen ya centrales de 
Internet. 
 
¿Cuánto invirtió la Ciudad de México 
en este proyecto? 
 
El Gobierno de la ciudad invirtió unos 
200 millones de pesos, lo que representa 
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$16 millones. Por cada una de las 20 
zonas en que se dividió a la ciudad, se 
utilizaron $20 mil, aproximadamente. 
La inversión no es tanta, siempre que se 
pueda desarrollar una capacidad activa 
de aprendizaje social, por parte de la 
población. 
 
¿Qué podría hacer el Gobierno 
ecuatoriano para que en el país se 
ejecuten proyectos similares? 
 
Al tiempo que se emprende en la 
conectividad un Gobierno tiene que 
desarrollar bases educativas en la 
población, para que todas las personas 
puedan utilizar adecuadamente la red y 
hacer de los espacios públicos, espacios 
de aprendizaje en telecomunicaciones. 
 
La penetración de las TICs en la 
región crece a pasos acelerados, 
¿cómo mira usted esta tendencia?, 
¿hay algún riesgo? 
 
Es absolutamente favorable, por tratarse 
de una de las perspectivas sociales que 
hay que fomentar, como el uso de la 
Internet y redes sociales para la 
formación de comunidades 
internáuticas. Sin embargo, cuando no 
se tiene esta capacidad de desarrollo 
comunitario, las redes sociales se 
convierten en una posibilidad 
superficial porque se enfocan en el 
chateo o los juegos. (JR) 
 
Así soy yo... 
 
Es investigador de la UNAM, y ha 
publicado 30 libros sobre temas de 
telecomunicaciones. 
 
Fue ministro de Educación del 
Gobierno de la ciudad de México. 
 
Participó en innovaciones en la región.  
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Cada vez más gente se conecta a la Internet en el país. El dato más reciente es que el 35,1% de la población, que equivale a unos 5,15 millones de personas, 
ha utilizado este servicio en los últimos 12 meses. Lo anterior representa unos cuatro puntos más que el año previo, según datos publicados ayer por el 
Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). La provincia con mayor penetración de este servicio es Pichincha con un 47%  
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Anexo: 20. Diario: El comercio/ Fecha: 29 de octubre del 2011 
 
 
 
